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“IMPACTO DE LA VIOLENCIA EN LA FORMACIÓN DE ACTITUDES 
AUTORITARIAS, ESTUDIO REALIZADO CON PERSONAS RESIDENTES EN LOS 
MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA PINULA Y VILLA NUEVA, COLONIA EL 
MEZQUITAL” 
Por: Heidy Melissa Mendoza García 
La siguiente investigación fue realizada con el propósito de identificar si la 
violencia delincuencial existente apoya la formación de actitudes autoritarias en 
personas adultas que residen en los municipios de Santa Catarina Pinula y Villa 
Nueva, colonia El Mezquital. Se realizó con una muestra de 10 personas de sexo 
femenino y masculino de los mencionados municipios, mayores de 18 años. 
El término “conductas autoritarias” se refiere a la tendencia a buscar y 
condenar, rechazar y castigar a los individuos que violan los valores convencionales.  
A través de las entrevistas se identificó que entre más insegura se siente la gente más 
violenta tiende a ser, al ser más violenta y agresiva es más autoritaria lo cual genera 
mayor inseguridad formándose un círculo vicioso.  
La realización de esta investigación se apoyó en: la metodología cuali-
cuantitativa. Haciendo uso de entrevistas en profundidad  y la base de datos de la 
investigación sobre Factores de Riesgo en Estratos de Guatemala, realizada por la 
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). Para la 
selección de la muestra se tomó en cuenta la referencia de un  informante clave el 
cual era líder comunitario, quien indicó  a que otras personas de la población 
consideraba clave dentro de la comunidad. 
A través de la presente investigación se busca contribuir al mejor conocimiento 
del fenómeno de la violencia delincuencial, aportando elementos para su 
comprensión,  siendo un problema que afecta a toda la población. El que la población 
tenga conciencia de un problema es el primer paso para solucionarlo, al tener 
conocimiento de la delincuencia y de las consecuencias que puede generar es un 
paso muy importante para poder enfrentarlo adecuadamente evitando actitudes 






Es claro que la sociedad guatemalteca experimenta altos niveles de 
conflictividad, especialmente conflictividad violenta,  que continúa siendo tratada 
mediante el recurso de la violencia y el autoritarismo. Tener conciencia de un 
problema es el primer paso para solucionarlo, tener conciencia de la delincuencia 
y de las consecuencias que genera es un paso muy importante para enfrentarla.  
Los sucesos que ocurren constantemente en el país, denotan la crisis en la 
que se encuentra la sociedad. Problema que va más allá de los 
crímenes  rutinarios, que se extiende a todos los estratos de la sociedad y como 
una epidemia, se convierte en psicosis colectiva. Leer las noticias en los diarios, 
escuchar la información en la radio o ver lo ocurrido diariamente en la televisión, 
es trasladarse a una historia de terror donde la realidad supera la ficción.  
La violencia que  vive Guatemala es producto de una sociedad enferma que 
manifiesta incapacidad de sus autoridades e indiferencia por parte de la población. 
Conscientes que, los seres humanos, somos agresivos por naturaleza, es de vital 
importancia canalizar esa agresividad en forma positiva, de modo que el impacto 
que puedan causar esas acciones no se conviertan en violencia y con ello, se 
deriven acciones que causen angustia, miedo, terror y sufrimiento. Construir un 
escenario donde cada individuo pueda desarrollarse dignamente, es lo que busca 
toda sociedad sana. 
Sin duda, las condiciones en las que se desenvuelven los seres humanos 
influyen en su actitud frente a la vida. Como consecuencia, a mayores 
perspectivas de realización, mejor será el desempeño dentro de la sociedad. 
Contrariamente, en sociedades en las cuales sus habitantes sufren frustración, 
donde no hay oportunidades y consecuentemente, limitaciones, la violencia 
irrumpe despiadadamente, manifestándose  a través de la envidia, la venganza, el 
odios, el crimen, el autoritarismo, la trillada expresión bíblica, ojo por ojo, diente 
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por diente, creencias de que sólo la violencia contrarresta la violencia, que justicia 
es sinónimo de linchamiento. Las medidas autoritarias  no solo no resuelven el 
problema de inseguridad, sino que generan mayores víctimas. 
Por lo tanto la importancia del trabajo de  investigación radica en aportar 






























La  presente investigación titulada “Impacto de la violencia en la formación 
de actitudes autoritarias, estudio realizado con personas residentes en los 
municipios de Santa Catarina Pinula y Villa Nueva, Colonia El Mezquital”, fue 
realizada con personas residentes en dichos municipios, todos mayores de 18 
años.  Los informantes claves pertenecen a comunidades con dificultades sociales 
debido a las  pandillas, violencia intrafamiliar, abuso de sustancias, extorciones, 
robos, lo cual ha generado en la población actitudes autoritarias que han 
deteriorado sus relaciones sociales.  
Estos múltiples motivos de inseguridad ciudadana han afectado el 
desarrollo  normal de la vida individual y colectiva. El ambiente de violencia ha  
propiciado en los pobladores  actitudes, normas y valores para responder rápida y 
eficazmente al problema de la criminalidad debido a la falta de credibilidad hacia 
las instituciones encargadas de velar por la seguridad de la población, la 
corrupción y la impunidad causan que la población cansada tome en sus manos la 
justicia y lleguen a graves extremos como la justicia comunitaria o linchamientos, 
las ejecuciones extrajudiciales de delincuentes, el cierre de colonias, la aprobación 
de la pena de muerte, apoyo a las limpiezas sociales y otras manifestaciones 
autoritarias.  
Es por ello que la investigación trazó como  principal objetivo identificar si la 
violencia delincuencial existente origina y apoya la formación de  actitudes 
autoritarias que se evidencian en normas autoritarias, para que futuros 
investigadores, logren obtener mejores beneficios y contribuyan a la 
reconstrucción social que es tan necesaria en nuestros días. 
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Esta investigación se realizó en el municipio Santa Catarina Pinula y Villa 
Nueva, colonia El Mezquital, para esto se seleccionó una muestra de 10 personas 
de sexo femenino y masculino de los mencionados municipios, mayores de 18 
años.  Con esta población se realizaron entrevistas en profundidad, haciendo 
preguntas, escuchando y registrando las respuestas por medio de una grabadora, 
para luego transcribirlas y analizarlas. 
Además se utilizó la base de datos de la investigación sobre Factores de 
Riesgo en Estratos de Guatemala, la cual es parte del tercer informe  que publica 
la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, como parte del 
intento por analizar y divulgar aspectos parciales del fenómeno de la violencia en 
el país. A través de los datos obtenidos en las encuestas se obtuvieron índices 
porcentuales sobre distintas normas autoritarias, se identificaron índices de 
aprobación que la población tiene respecto a las instituciones como El Ejército, La 
















1.1. Planteamiento del Problema y Marco Teórico 
1.1.1. Planteamiento del problema 
El pasado reciente de Guatemala se caracteriza por la violencia política que 
configuró al país, lo que causó muerte y destrucción en el Periodo del Conflicto 
Armado. A lo anterior se agrega la violencia común; asesinatos, robos, secuestros, 
linchamientos e innumerables hechos atroces y crueles, que forman parte de una 
realidad que angustia a la sociedad guatemalteca. Estos  múltiples y permanentes 
motivos de inseguridad ciudadana afectan el desarrollo  normal de la vida 
individual y colectiva. 
Pero el fenómeno de la violencia política y común, no se le puede  atribuir 
únicamente a factores económicos, culturales, sociales, políticos e ideológicos, 
además de otros, influyen factores psicológicos individuales y colectivos  que si 
bien es cierto están determinados por leyes de interrelación social y humanas se 
expresan en comportamientos, conductas, costumbres, creencias y tradiciones 
históricamente conformadas y socialmente aceptadas que explica y justifica una 
determinada manera de ser individual y social. 
Entre los distintos fenómenos sociales en que se puede identificar la 
violencia  destacan la impunidad, la corrupción, el autoritarismo y la intolerancia, 
entre otros más. Es decir que el ambiente de violencia y la delincuencia, así como 
también la inseguridad ciudadana no solo afecta al capital social, sino también a 
las facetas subjetivas de la ciudadanía, las víctimas de la violencia tienden a 
justificar con más frecuencia las limpiezas sociales, la justicia por manos propias e 
inclusive las acciones extrajudiciales por parte de la policía; el ambiente de 
violencia propicia en el ciudadano actitudes, normas y valores para responder 
rápida y eficazmente al problema de la criminalidad. 
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El término “actitudes autoritarias” se refiere a la tendencia a buscar y 
condenar, rechazar y castigar a los individuos que violan los valores 
convencionales. El autoritarismo como ideología enfatiza que la autoridad debería 
reconocerse y ejercerse mediante la fuerza y la coacción. En otros términos, los 
rasgos de la personalidad autoritaria se relacionan también con determinadas 
concepciones de la realidad que predominan en ciertas culturas o subculturas que 
son interiorizadas por el individuo a través del proceso de socialización y que 
corresponden a las condiciones de vida en dicho ambiente social. 
Erich Fromm plantea que es en la ambivalencia respecto a la libertad y el 
deseo, a menudo inconsciente, de escapar a las cargas que conllevan, donde 
radica la susceptibilidad del individuo a la propaganda totalitaria; el “miedo a la 
libertad se convierte en el fundamento del individuo autoritario”1. Esos procesos 
intermedios se van adquiriendo desde la infancia y se van consolidando en 
capacidades para afrontar las situaciones conflictivas (aptitudes o habilidades) y 
en actitudes o disposiciones a la acción (con sus componentes emocionales, 
cognitivos y volitivos). 
Ahora bien, fomentar actitudes antiautoritarias no es suficiente para 
disminuir el nivel de violencia; entre más insegura se siente la gente más 
autoritaria tiende a ser. Al ser más autoritaria es más agresiva y se genera mayor 
inseguridad es un círculo vicioso.  
El reto que implica crear las condiciones para vivir en paz y armonía es una 
tarea difícil e involucra a todos los sectores de la sociedad. Ante este reto el peso 
del pasado histórico es muy fuerte, podría decirse que las formas autoritarias de 
resolver conflictos que ha aprendido la sociedad guatemalteca estarán en el 
inconsciente colectivo. Formas de resolver conflictos como el uso de la fuerza, la 
                                                             
1  Fromm, Erich. EL MIEDO A LA LIBERTAD. Editorial Paidós. Barcelona.1982. Pp.272. 
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intolerancia, la imposición de ideas y formas de pensar son patrones que han sido 
aprendidos y son ejercidos tanto por quienes gobiernan como por la gente común. 
Es por ello el interés en investigar el “Impacto de la violencia en la 
formación de actitudes autoritarias”, formulándose las siguientes preguntas que 
guiaron la investigación: ¿Cuál es el índice de aprobación que tiene la institución 
de El Ejército? ¿Qué diferencias según sexo y edad se dan con respecto al 
reconocimiento que la población tiene de la institución de El Ejército? ¿Cuáles son 
las normas autoritarias que privilegia la población y que se infieren de la base de 
datos de la investigación sobre Factores de Riesgo en Estratos de Guatemala y 
Quetzaltenango? A criterio de la población: ¿Cómo se puede disminuir la 
violencia? ¿Qué se debe hacer con los delincuentes? ¿Qué debe hacerse para 
prevenir la violencia? ¿Qué deben hacer las  autoridades frente a la delincuencia? 
¿Cuál es el papel de El Ejército, La Policía Nacional y el gobierno? 
1.1.2 Marco Teórico 
Guatemala es una sociedad que ha llegado a un punto crítico en el que la 
violencia se ha convertido en parte del día a día. Aunque para la violencia no 
exista una definición única podemos decir que, “es toda acción u omisión que 
lastima el cuerpo o la mente de uno mismo o de otra persona, o que limita, impide 
o destruye las posibilidades de desarrollo de las personas, los grupos o la 
naturaleza, pudiendo incluso llevar a la muerte”2. “Es sinónimo de sufrimiento, de  
destrucción, de control del destino de los otros, de decisión sobre la vida o muerte, 
constituyendo un medio que sirve para alcanzar un objetivo”3.  
 
                                                             
2 Galtung, Johan. CONTRIBUCIÓN ESPECÍFICA DE LA IRENOLOGÍA AL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA: TIPOLOGÍAS 
EN: LA VIOLENCIA Y SUS CAUSAS. De varios autores. Editorial UNESCO. París.1981. Pp. 124. 
3 Garavito, Marco Antonio. VIOLENCIA POLÍTICA E INHIBICIÓN SOCIAL. Magna Terra Editores. Segunda 
Edición. 2005. Pp. 119. 
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En la actualidad se reconoce la trascendencia de la violencia delincuencial  
como un problema social que afecta a todos los países,  y niveles  sociales.  En 
Guatemala se define la delincuencia como “El conjunto de infracciones de fuerte 
incidencia social cometidas contra el orden público”4. La violencia de tipo 
delincuencial, es catalogada como un problema grave,  que se presenta en varias 
categorías o tipos,  entre los cuales se puede mencionar; la delincuencia 
organizada, la delincuencia común y la delincuencia juvenil. En Guatemala la 
máxima manifestación de violencia  la generan los grupos denominados “maras” o 
“pandillas”, que realizan actos delictivos que van desde el crimen organizado hasta 
el crimen común, logrando de esta forma apoderarse de las diferentes áreas del 
país. Estos grupos tienen leyes y deberes e incluso un orden jerárquico, que les 
proporciona medios para alcanzar un crecimiento sustancial.  Debido a este 
crecimiento de la delincuencia  se ha generado más violencia  creando  una esfera 
de miedo, en la cual las personas exigen al estado el derecho a la seguridad, que 
éste debe garantizar; sin embargo, y ante la ineficiencia de los organismos 
encargados en velar por la seguridad de las personas, han perdido la credibilidad 
en ellos y se han conformado con vivir en estas condiciones precarias o por lo 
contrario toman la justicia por propia cuenta. 
1.1.2.1. Violencia  en Guatemala 
Para  la explicación del fenómeno de la violencia existen teorías con  
explicaciones biológicas y teorías sociológicas que consideran la violencia como 
resultados de las propias definiciones de la realidad que se construyen en la 
sociedad.  Existen mecanismos biológicos que posibilitan conductas agresivas, 
pero que, por sí mismos, no explican la violencia que se desarrolla en situaciones 
determinadas y que se explican, más bien, por un conjunto de condiciones de tipo 
                                                             
4 Argelito 8088. DELINCUENCIA EN GUATEMALA Y SUS PRINCIPALES AUTORES. Noviembre 2010. Pp. 1. 
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socio histórico y biográfico. “Tanto la naturaleza (biológica) como la cultura forman 
parte de la naturaleza humana, y no hay dualismo posible”5. 
Más que pensar en un origen único de la violencia, se debe pensar en 
modelos explicativos que den cuenta de una realidad concreta. Además, debe 
insistirse que el interés central no son los delitos o los actos violentos, sino las 
condiciones que los hacen posibles. 
Es importante reconocer que existen distintos tipos de violencia aunque a 
pesar de ser diferentes se encadenan entre sí,  la violencia posee un carácter 
pasivo y activo,  no es únicamente golpes y gritos, porque el principal daño de la 
violencia no se da en esto,  si no en la subjetividad, en la salud mental de quien la 
recibe y también en quien la ejecuta,  la violencia tampoco es únicamente a nivel 
individual ya que tiene un efecto muy importante en el ámbito social, sus causas 
son sociales, pero también personales y sus efectos impactan tanto a nivel 
individual como colectivo,  “la violencia es un fenómeno donde lo social se vuelve 
individual y donde lo personal se traduce en construcción social. La violencia es 
causa y efecto de una situación socio-personal” 6 ,   la violencia constituye un 
factor en la negación de muchos de los derechos de los seres humanos  lo que  
permite vivir satisfactoriamente. 
En décadas anteriores la violencia en Guatemala estuvo principalmente 
asociada con las dinámicas del conflicto armado interno, provocando 
enfrentamientos entre las diferentes fuerzas y principalmente a través de las 
acciones de represión llevadas a cabo en contra de la población civil, 
principalmente del área rural. La violencia que sufre la sociedad guatemalteca hoy 
en día, sin embargo, ya no responde a la misma configuración histórica. La 




Mélich, J. ÉTICA DE LA COMPASIÓN. Herder Editorial. S.L. Barcelona.2010. Pp.39. 
6
 De la Horra, Raúl. VIOLENCIAS INVISIBLES (REFLECCIONES SOBRE LA CULTURA DE LA VIOLENCIA EN 




situación de inseguridad actual es más compleja de caracterizar. No existe una 
causa o razón única que explique los altos niveles de violencia imperantes ni el 
aumento sostenido que ha experimentado.  
 Violencia delincuencial  
Es un tema que preocupa de manera particular a todos los guatemaltecos; 
la actual situación de delincuencia que vive Guatemala no admite imparcialidad. 
“La delincuencia es toda forma de conducta individual u organizada que rompe las 
reglas sociales establecidas para vivir en grupo e incluye siempre algún tipo de 
violencia. Involucra todo tipo de conductas que asumen medios ilegítimos para 
alcanzar bienes materiales, tales como el robo, la estafa, las extorciones, el 
secuestro, las amenazas y los asesinatos entre otros”7. 
En esta investigación se identifica y explica como la violencia delincuencial 
afecta el desarrollo psicosocial de las personas. La violencia en todas sus 
manifestaciones es un impedimento para  el  desarrollo intelectual y afectivo de 
cada persona, la violencia en general es definida como, “un comportamiento 
deliberado que puede provocar daños físicos o psíquicos al prójimo”8.  La  
violencia es un problema que  afecta a la sociedad en general,  ante esto es 
necesaria la sensibilización sobre los efectos negativos que tiene la violencia no 
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1.1.2.2. Causas de la violencia  
En la sociedad guatemalteca ha existido un contexto generador de las 
diferentes expresiones de violencia, “la historia del país es un largo recorrido de 
violencia política exacerbada por el autoritarismo, la militarización y el uso de la 
fuerza como forma de resolución de conflictos sociales, políticos e ideológicos”9.  
Actualmente en  la sociedad guatemalteca se han ido conformando algunos mitos 
respecto a la naturaleza de la violencia. Las personas creen que la violencia 
delincuencial es el resultado de mentes enfermas, que quienes la ejercen sufren 
problemas mentales. También erróneamente creen que la violencia delincuencial 
es un fenómeno presente únicamente entre los sectores empobrecidos de la 
población, que son los pobres quienes la ejercen y la recrean, además de esto 
está la percepción que los seres humanos nacen violentos, sin reconocer que este 
es un fenómeno aprendido. Otro mito muy común es el que afirma que a las 
personas les gusta violentar o que les violenten. Y por último es el mito que dice 
que la violencia delincuencial que vive Guatemala no es tan grande, y que no es el 
único país que atraviesa por esta situación.  
Aplicado al tema de la violencia, la teoría conductista y el aprendizaje 
vicario influyen mucho en el incremento de la delincuencia en el país. En cuanto a 
refuerzos y castigos del conductismo, “las personas que cometen actos violentos, 
reciben refuerzos por dicha conducta (obtienen los recursos deseados o ejercen 
poder sobre otros) y no obtienen castigos (como ser capturados y encarcelados) 
reciben incentivos poderosos para seguir cometiendo actos violentos”10.  Cuanto 
más se refuerza positivamente una conducta, más probabilidad existe que se 
repita. Otra forma de considerar el aprendizaje de la violencia es a través del 
concepto propuesto por el psicólogo A. Bandura relativo al aprendizaje vicario.  
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“Este aprendizaje se puede definir como el que ocurre al ver a otros 
(modelos) que reciben refuerzos o castigos por su conducta. Bandura ha 
demostrado la importancia de la observación de conductas violentas en el 
desarrollo del comportamiento agresivo”.11  Esto ha incrementado la violencia 
delincuencial ya que si las personas obtienen aquello que desean y no son 
castigadas, se observa un moldeamiento en el comportamiento de los 
observadores.  
Otro factor importante que ha influido en el incremento de la delincuencia en 
Guatemala  es una institucionalidad débil ya que la población expresa poca 
credibilidad en las instituciones del estado que deben velar por la seguridad.  La 
población expresa miedo, inseguridad e incredibilidad. La corrupción del sistema 
de justicia y la impunidad también plantean la debilidad de estas instituciones. No 
existen sanciones ni control, esto se convierte en un incentivo para su ejercicio y 
sumado a esto los malos ejemplos de los funcionarios quienes se convierten en 
modelos violentos, agresivos, corruptos e impunes. Otro factor que ha favorecido 
al incremento de la delincuencia, es la frustración  manifestándose como una de 
las causas inmediatas de la agresión. La frustración se puede definir “como una 
condición externa que impide a una persona alcanzar aquellos placeres de los que 
esperaba disfrutar”.12 Factores como el empobrecimiento, la desigualdad, la 
presión poblacional, la escasez de recursos y el pésimo ordenamiento territorial 
aumentan la violencia. “Una situación constante de frustración y alta exposición al 
estrés como la que ocurre en barrios marginales, puede explicar, al menos 
parcialmente, el atractivo que ejercen actividades delincuenciales”.13 Sin 
posibilidades de educación o trabajo, y expuestos a ser víctimas de violencia 
intrafamiliar, las maras o pandillas  pueden ser la única salida. 
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Además hay que contar con otros factores que intervienen en la producción 
de una respuesta violenta, como la presencia o falta de alternativas para obtener 
lo deseado, la frustración de altas expectativas y la imposibilidad de obtener lo 
deseado por otros medios, puede influir fuertemente en la producción de 
reacciones violentas, también están los permanentes grados de pobreza en la 
sociedad guatemalteca, otro factor que ha apoyado la fuente estresora y de 
múltiples manifestaciones emocionales propiciadoras de acciones de agresión y 
violencia. E. Fromm señalaba que la agresividad puede ser motivada por una 
cuestión más profunda que un particular tipo de frustración. “La violencia surge de 
una vida no vivida o de una vida frustrada, en el sentido de una negación de 
aspectos profundos de la persona que resolverá esa negación con actos 
violentos”.14 
Sumado a todo esto en las últimas décadas se ha dado una ruptura de las 
relaciones humanizadas entre los guatemaltecos, además de un empobrecimiento 
de valores humanos como el respeto, la solidaridad, la preocupación por la 
situación de los demás, el sentido colectivo y comunitario de las acciones, la 
indiferencia frente al sufrimiento y necesidades de los otros;  todos estos valores 
se han deteriorado lo que favorece la violencia. Se ha dado un distanciamiento 
psicológico el cual puede definirse como “el alejamiento afectivo que se tiene 
frente a otro ser humano o frente a cierto grupo y que impide reconocerlo como 
igual”15.  Se ve al otro como un extraño, un objeto o algo simplemente indiferente, 
que no comparte las mismas emociones y características de uno mismo. Esto 
posibilita el acto violento dirigido hacia otro que ya no se reconoce como igual a 
uno, permitiendo el desencadenamiento de la agresión y la violencia, pues es más 
fácil realizar actos violentos si el otro se ve como otro inferior, radicalmente 
diferente o cosa o enemigo. 
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Además que se han desarrollado patrones culturales ante la población que 
hacen de la violencia un medio para alcanzar recursos que no pueden obtenerse 
por otros medios. Las personas utilizan la violencia como una herramienta, un 
medio instrumental que un sujeto utiliza para obtener lo que desea. “Existen 
incentivos perversos que hacen que la elección del uso de la violencia sea 
altamente racional: las personas tienen incentivos para incurrir en actos corruptos 
cuando los riesgos son bajos, las sanciones son leves y los beneficios son 
grandes”.16 
1.1.2.3. Efectos de la violencia 
Los efectos de la violencia son diversos, en la actualidad la situación de 
violencia que experimenta Guatemala se puede pasar de víctima a agresor o 
espectador, se es quien la sufre o quien la reproduce.   Al ser espectadores aun 
sea de forma pasiva constituye un proceso de reproducción.   Pareciera que esta 
violencia no tiene solución y que es algo natural en las relaciones humanas, nos 
vamos acomodando y aprendemos a convivir con ella. Ha pasado a ser parte de 
nuestra vida. 
 Alteración de los mecanismos de defensa: 
Las personas crean mecanismos de defensa frente a ella que lo único que 
hacen es distanciar las relaciones humanas.  Se cierra el  corazón y pensamiento 
a las relaciones humanas y a la construcción de soluciones fusionadas a dicha 
problemática.  
“El proceso de desensibilización defensiva y la visión fatal de la vida 
desarrollada a lo largo de una historia de violencia es quien mejor retrata esta 
situación entre los guatemaltecos y guatemaltecas, se ha dado un proceso de 
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adaptación para vivir con el miedo como un recurso para la sobrevivencia”.17  En 
consecuencia debido a que la violencia llega a afectar la rutina fundamental, en 
términos de la proporción personal del mundo, González M. refiere que,  “Se 
produce la vivencia de un espacio amenazante e inhospitalario, del tiempo 
cargado de angustia, del otro como potencial enemigo y se tiene la sensación de 
exposición personal, y por tanto, de mayor fragilidad corporal”18.  
Por otra parte, se asume que la sociedad violenta produce sujetos violentos, es 
decir, que llegan a acostumbrarse a la presencia y uso de la violencia como 
instrumento normal para alcanzar lo que se quiere o para solventar conflictos. Esto 
resulta un verdadero círculo vicioso, difícil de resolver. 
 Tensión y temor: 
 La situación de inseguridad y violencia afecta la vida de las personas día a 
día. La gravedad y alta incidencia de la violencia delincuencial,  como los 
homicidios, secuestros y violaciones hace que estos hechos tomen gran 
notoriedad en los medios de comunicación y afecten la tranquilidad con que viven 
las personas. El sentirse expuesto a una alta probabilidad de ser víctima de un 
hecho ilícito que puede implicar violencia física genera en la población una 
sensación de temor que no le permite desarrollar sus actividades diarias con 
tranquilidad. Esta situación genera tensión nerviosa que tiene efectos sobre la 
salud mental y física de la población. Por ejemplo dada la frecuencia de asaltos y 
hechos de violencia dirigidos contra los buses del transporte público es común 
desconfiar de los demás, mantenerse alerta de la persona que se sube, interpretar 
cualquier movimiento como el potencial inicio de una agresión. Esto es una 
manifestación del temor y desconfianza que provoca en las personas.  
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El miedo, la desconfianza y la normalización de la violencia que se expresa en 
las relaciones sociales son efecto y parte de la herida que deja la violencia. La 
violencia llega a penetrar la cotidianidad de las personas y cada evento de 
violencia afecta a las víctimas directas, sus familias, amigos, vecinos y otros 
conocidos. La primera reacción frente a otra persona en el espacio público es de 
desconfianza, la población tiende a evitar contactos con desconocidos ya que 
representan una amenaza. La amenaza de violencia permanente que existe, hace 
que se construya una interpretación  paranoide de la realidad. Los otros son, hasta 
que se demuestre lo contrario, potenciales agresores.  
Las personas no se sienten seguras de transitar las calles, utilizar el transporte 
público, ni hacerse dueña de los espacios urbanos. “Esto incide sobre el 
distanciamiento entre las personas y afecta su capacidad de llevar a cabo una vida 
social activa y enriquecedora. Estos factores inhiben la posibilidad de desarrollar 
una vida digna y plena.”19 
 Sentimiento de impotencia: 
La impotencia es otra reacción afectiva que deja la violencia. Esta impotencia 
está dirigida frente a las condiciones de violencia existentes y que se puede 
expresar, a su vez, de dos formas. Una como desaliento, como la creencia de que 
la situación no se puede cambiar. Esto se conoce como síndrome de indefensión 
aprendida o adquirida (SIA) “es una condición psicológica en la que un sujeto 
aprende a creer que esta indefenso, que no tiene ningún control sobre la situación 
en la que se encuentra y que cualquier cosa que haga es inútil. Como resultado de 
un proceso sistemático de violencia, la víctima permanece pasiva frente a una 
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situación displacentera o dañina, incluso cuando dispone de la posibilidad real de 
cambiar esas circunstancias”20. 
Este síndrome puede describir la conducta pasiva de muchas personas que se 
refugian en el silencio. Este concepto puede ser muy importante para comprender 
que existe mucha pasividad y apatía que ha sido aprendida por encontrarse en 
entornos tan difíciles. El síndrome de indefensión aprendida, es otro efecto que 
produce la violencia delincuencial “las personas que son sometidas a estresores 
muy importantes sin posibilidad de defensa, aprenden conductas pasivas, 
resignadas y se deprimen”21.  
 Actitudes autoritarias 
La población guatemalteca se ha inclinado grandemente a normas autoritarias 
mediante el castigo extremo contra los delincuentes, reacción provocada por la 
impotencia, expresando su deseo por matar a los delincuentes, aplicar la ley de 
ojo por ojo, la llamada a mano dura, los linchamientos, o a la aplicación de la pena 
de muerte y  la limpieza social. 
En la encuesta realizada por la ODHAG, docentes y estudiantes de 
Investigación IV de la Escuela de Psicología, USAC, confirman que: “existe apoyo 
a normas autoritarias y/o ilegales para combatir el crimen”22.   También se 
evidencia, bastante extendido en la muestra, el apoyo a medidas de corte 
autoritario y de mano dura.  Especialmente el apoyo hacia la detención de jóvenes 
por su apariencia, la pena de muerte y la justicia por mano propia. 
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Esto demuestra que, la mitad de los entrevistados, supone una comprobación 
del apoyo autoritario. De fondo, esto corresponde a una de las actitudes que, 
desde el punto de vista psicosocial, conforman el autoritarismo: “El apoyo a la 
agresión autoritaria, que aunque no se evidencie en conductas violentas, sí implica 
la aprobación del uso de la violencia para respetar la autoridad y mantener a toda 
costa el orden social, o lo que está prescrito”23. Este apoyo es debido a que la 
población cree que con estas medidas se puede solucionar la delincuencia. Dado 
que no ha existido una respuesta adecuada a la violencia, se asume que este tipo 
de medidas con resultados rápidos y eficaces, son mejores que los esfuerzos 
relativamente más lentos a favor de la prevención del delito y del cambio de las 
condiciones socio históricas. 
Otro aspecto importante a tener en cuenta es que este apoyo significa la 
muestra de actitudes autoritarias, no el poseer una personalidad autoritaria. Tanto 
el respaldo de medidas extremas como la generación de actitudes autoritarias, 
preparan el camino para que la violencia delincuencial también reciba una 
respuesta violenta. Respuestas como los linchamientos, las ejecuciones 
extrajudiciales de pandilleros, las rondas vecinales que “protegen” a la comunidad, 
cobrando por el “servicio” de protección y ejerciendo otro tipo de abusos que 
pueden pensarse en torno a la idea de una “contra-violencia delincuencial”. La 
amenaza de la delincuencia origina a su vez respuestas violentas, y además  hay 
una serie de manifestaciones violentas que responden al fenómeno. Aquí se 
advierte una espiral de violencia que no logra salir de la propia violencia. Si salir 
de la violencia es el fin, el medio violento hace que se perpetúe la misma. Al estar 
ausente el Estado o sentir indefensión debido a su ineficacia, la sensación de 
pérdida de contrato y la idea de justicia por la propia mano origina este otro tipo de 
violencia, que también parece estar bastante extendido.  
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Debe señalarse el problema humano que acarrea ese apoyo de medidas 
autoritarias o “extremas” para combatir la violencia, así como la realización de las 
acciones consecuentes. Si bien se comprende este tipo de reacciones, quienes 
han sufrido o sido espectadores de injusticias consideran que lo justo es que los 
perpetradores sufran algo similar, la convivencia se ve gravemente alterada al 
existir un retroceso de la noción de justicia. En lugar de la justicia que no responde 
y falla se encuentra actitudes que proclaman la venganza y la “justicia por propia 
mano” como las respuestas adecuadas. 
Con todo esto las posibilidades de convivencia en una sociedad dada se ven 
fuertemente disminuidas. La cadena de venganzas, independientemente del 
origen o el mal primario, es potencialmente infinita o llega hasta la muerte de todos 
los implicados.  
1.1.2.4. Santa Catarina Pínula 
Santa Catarina Pinula, es uno de los 17 municipios que conforman el 
departamento de Guatemala. Colinda al norte con la Ciudad de Guatemala, al este 
con los municipios de San José Pinula y Fraijanes, al sur con los municipios de 
Fraijanes y Villa Canales y al oeste con Villa Canales y la Ciudad de Guatemala, 
se ubica a 16 kilómetros de la ciudad capital y la superficie que abarca es de 50 
kilómetros cuadrados. Cuenta con una población de 100 000 habitantes: 48 000 
hombres y 52 000 mujeres. El porcentaje de población rural es de 29,48% y el 
porcentaje de población urbana es de 70,52%. Se distribuye en una ciudad, 10 
aldeas y 7 caseríos. Santa Catarina, es un municipio urbano y mayoritariamente 
ladino de población mestiza quienes manifiestan ideas de acciones claras en el 
campo de la seguridad ciudadana. (Informe Gestión Municipal de la Seguridad 




 Infraestructura de seguridad en el municipio: 
Como ya se ha mencionado Santa Catarina Pinula colinda con la capital de 
Guatemala en no más de seis kilómetros, siendo parte de la expansión de la 
mancha urbana, es atravesada por la autopista denominada Carretera a El 
Salvador, en donde se ubican grandes centros comerciales, residencias lujosas, 
restaurantes y hoteles cinco estrellas, que han ocasionado conflicto de límites 
entre esta municipalidad y la ciudad capital de Guatemala en un evidente intento 
por obtener los créditos económicos y tributarios de dicha zona, que abarca unos 
16 kilómetros cuadrados. “Dicha área goza de cobertura mediática cuando se 
realizan los denominados secuestros exprés o cualquier otro hecho delictivo, 
aunque no ocurre lo mismo en aldeas como El Carmen, donde debido a la 
presencia de maras y pandillas juveniles  se cometen distintos delitos”.24 Para 
enfrentar estos sucesos de inseguridad, el municipio cuenta con una 
infraestructura mínima para las labores de seguridad ciudadana.  
 Educación como punta de lanza: 
Santa Catarina Pinula es un municipio “libre de analfabetismo”, con el método 
cubano de Yo sí puedo, el plan fue diseñado en el año 2000 como resultado de 
consultar en varias jornadas a los vecinos acerca de sus necesidades.  
“Educación: Prioridad Municipal es el nombre del programa que ha permitido 
lograr el cambio cuya inversión ha sido de Q40 millones en las primeras fases (5 
millones de dólares).25 Desde entonces, se han hecho grandes inversiones en 
infraestructura de las escuelas primarias del municipio. 
Más adelante, con el apoyo de la Embajada de Cuba, se ha lanzado un plan de 
alfabetización y actualmente la tasa de analfabetismo es una de las más bajas de 
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los municipios de Guatemala con un porcentaje de un 6%. En los boletines que 
emite la municipalidad, el tema educativo es central, se informa que la Asociación 
Guatemalteca-Americana de Inglés (AGAI) ha suscrito convenios con la 
municipalidad, para enseñar inglés en las escuelas municipales. “En Santa 
Catarina hemos declarado a la educación como prioridad municipal”, ha 
asegurado el alcalde”.26.  
 Policía Municipal y Policía Municipal de Tránsito:  
La Policía Municipal fue creada por Concejo Municipal el 21 de junio de 2000; 
cuenta con 55 agentes. En la actualidad, están recibiendo entrenamiento de uso 
de escopetas y revólveres, así como técnicas de seguridad perimetral 
proporcionadas por el Tercer Viceministerio.  
La  Policía Municipal de Tránsito, fue creada por el Concejo Municipal, el 30 de 
marzo de 2004; es una institución de carácter civil, regido por los principios de 
jerarquía. El personal de dicho cuerpo está recibiendo diferentes capacitaciones 
por parte de diversas autoridades. 
 La Corporación y el Concejo Municipal de Desarrollo: 
Esta se define como: “La Corporación es el órgano de deliberación y de 
decisión del municipio. Entre sus comisiones, está la Comisión de Seguridad y 
Justicia”27.  El Concejo Municipal de Desarrollo, en cambio, está integrado por 
presidentes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) existentes y 
entidades de sociedad civil, también cuentan con Comisión de Seguridad. 
Además, funcionan las Juntas Locales de Seguridad que coordinan su trabajo con 
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la Policía Nacional Civil (PNC), quienes a su vez implementan diferentes 
programas para el mejoramiento de su municipio. 
 El Plan de Seguridad  
Que el municipio de Santa Catarina Pinula no haya solicitado destacamento 
militar es ilustrativo de su lógica de seguridad ciudadana, que ha preferido 
implementar con el apoyo del Tercer Viceministerio de Gobernación. La iniciativa 
provino del Consejo Municipal, que solicitó la asistencia técnica del Tercer 
Viceministerio para construir un sistema preventivo y comunitario. Lo que es un 
hecho es que el Concejo Municipal aprobó la necesidad de comenzar a realizar el 
Plan con el concurso de la sociedad civil organizada, tomando en cuenta al 
COMUDE y generando un método que fue el mismo con el que se aprobó el Plan 
de Educación: los Conversatorios Ciudadanos. 
 Los “Conversatorios Ciudadanos” para la Seguridad  
En el caso de Seguridad Ciudadana, los conversatorios se diseñaron 
originalmente para brindar información sobre la ocurrencia de hechos delictivos. El 
Primer Conversatorio sobre Seguridad se realizó en el mes de mayo del 2009 y los 
dos primeros componentes fueron: encuesta sobre victimización y visita 
exploratoria a los barrios.  
La primera consistió en recoger percepciones sobre las cantidades y tipos de 
delitos a falta de denuncia, siendo así que los principales delitos según los 
ciudadanos cometidos en Santa Catarina son: asalto a mano armada, extorsiones 
a tiendas y negocios, asesinatos y amenazas por maras, asaltos a peatones, 





Conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las 
Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID), se han realizado seminarios 
de capacitación al personal municipal y comunitario para sensibilizar con el fin 
principal de proveerle a la juventud ambientes más sanos y libres de drogas. 
Igualmente, se ha reproducido el modelo de la municipalidad capitalina en cuanto 
a la colocación de cámaras en las principales vías, sobre todo en la denominada 
“Carretera a El Salvador”. Capacitación y entrenamiento a la Policía de Seguridad 
con prácticas de tiro y uso de escopeta en el polígono de la Brigada Militar 
Mariscal Zavala, en la zona 18 de la capital de Guatemala. Se cuenta también con 
los patrullajes combinados con elementos del Ejército que el Ministerio de 
Gobernación desplaza a sectores conflictivos cuando la Corporación Municipal lo 
solicita. Un elemento adicional es la creación de un número telefónico que 
funciona con la misma orientación del 911 estadounidense. El 1525 está diseñado 
para proveer servicios en las siguientes áreas: 
 Robos  
 Accidentes de tránsito 
 Emergencias médicas  
En el caso particular de  Santa Catarina Pinula, el liderazgo del Alcalde y la 
Corporación Municipal es evidente por lo que el tema de la seguridad ciudadana 
se muestra muy bien diseñada para el mejoramiento de su población.  
1.1.2.5.  El Mezquital 
El Mezquital, ubicado a orillas de la ciudad capital, específicamente en la zona 
12, del Municipio de Villa Nueva. Surgió inicialmente como un proyecto 
habitacional del Estado, durante el periodo de reconstrucción, posterior al 
terremoto de 1,976. La invasión definitiva se inició entre 1983 y 1984, cuando 
1,500 familias ocuparon áreas verdes y de equipamiento de la comunidad. El 
Mezquital, ya entregadas por el BANVI (Banco Nacional de la Vivienda); parte de 
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ellas a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, destinadas para un 
complejo deportivo. Con el cambio de gobierno en 1,984 se inició una nueva 
oleada invasora; desde marzo de 1,984, hasta mayo de ese año se registraron 5 
nuevas invasiones, en áreas periféricas a la ciudad de Guatemala: El Amparo, 
Carolingia, Tierra Nueva y El Mezquital; esta última con la participación de 
alrededor de 800 familias que iniciaron; pronto se incrementó a 2,353 familias 
ocupantes, y más adelante alcanzó las 5,000 familias, sumando alrededor de 
25,000 habitantes, en una extensión territorial de 35 hectáreas, equivalentes a 
350,000 metros cuadrados. 28 
Actualmente en el centro de la comunidad las calles se encuentran asfaltadas, 
circulan vehículos de transporte público y funcionan pequeños comercios, gran 
parte de sus viviendas están construidas al borde de barrancos, las más formales 
son de block, pero en muchos de sus sectores todavía se observan de lámina y de 
madera. La educación primaria del asentamiento es cubierta por algunas escuelas 
privadas y por dos públicas y otras dos de la iglesia católica, que son casi 
gratuitas. 
La inseguridad es el gran reto que queda pendiente en El Mezquital, todos 
están expuestos a ser asaltados en la calle o en sus domicilios. Existe consumo y 
tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, asesinato, abuso sexual y extorsión, la 
amenaza que representan las pandillas de jóvenes, popularmente conocidas como 
maras.  Los habitantes más indefensos de El Mezquital también resultan afectados 
y estos son los niños que acuden a la escuela, resultan ser un blanco fácil de los 
mareros, que los esperan a la entrada y salida de sus escuelas para robarles sus 
pertenencias. En uno de los muchos esfuerzos infructuosos por lograr una mayor 
participación de la policía se trató de implementar un sistema de vigilancia, pero 
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este no se pudo llevar a cabo porque la gente temía las represalias que pudieran 
tomar las maras.  
Según el estudio denominado “Violencia en Guatemala, Incontrolable”, 
presentado en abril de 2,005 por el Instituto de Estudios Políticos (INCEP), en 
enero una flotilla de 300 autobuses urbanos paralizaron sus actividades en la 
capital y en El Mezquital por estar en contra del pago de un “impuesto de 
circulación” de Q. 25.00 diarios que las pandillas les están imponiendo, estos 
recursos sirven para la adquisición de armas de diverso calibre; mientras que el 
cobro de estos impuesto también se ha extendido a estudiantes de escuelas 
públicas y privadas que funcionan en zonas y colonias dominadas por estas 
pandillas. “El cobro diario cuyo monto varía de Q. 1.00 a Q. 5.00 por niño, a 
cambio de no ser asaltados, abusados o golpeados.”29   
Situaciones de este tipo surgen constantemente, además el clima de violencia 
se manifiesta también a través de una serie de actividades delictivas, tal es el caso 
de los asaltos a mano armada, el robo de vehículos, el ingreso violento a 
residencias y comercios, los asaltos a bancos y a vehículos que transportan 
dinero, así como asaltos a peatones, secuestros, extorsiones y demás. Todos 
estos hechos tienen agobiada a los habitantes de dicha colonia. 
En los últimos años aumentó la presencia de las pandillas en esos 
sectores,  así como la presión y el tono de sus amenazas, por lo que las familias 
que fueron víctimas de las extorsiones decidieron abandonar su inmueble y buscar 
lugares seguros para establecerse. Los propietarios de las viviendas abandonadas 
sellaron las puertas y las ventanas con madera y otros materiales de construcción 
para evitar que fueran ocupadas, a pesar de ello algunas fueron invadidas por 
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familias pobres y otras sirven como refugio a los mismos pandilleros que obligaron 
la retirada de sus habitantes bajo amenazas de muerte. 
Los pandilleros utilizan los símbolos de sus clicas para marcar las casas y 
negocios a los que les cobran las extorsiones; ahora, la simbología también se 
utiliza para llevar las cuentas de pagos puntuales y atrasados. En las calles 
principales se observa la presencia de las fuerzas combinadas, pero la situación 
es distinta al adentrarse por los callejones donde operan los grupos delictivos; 
quien ingresa sin conocer el lugar está expuesto a sufrir cualquier agravio.  
Hay muchísima gente que no denuncia y que está pagando la extorsión; son 
muchísimos comercios, donde llega el pandillero y pide el dinero diario, mensual o 
semanalmente, pero a esto sumémosle todo lo de los buses, las extorsiones que 
se manejan con teléfonos celulares. Los muros exteriores de las casas y negocios 
ubicados en las zonas conflictivas explican por sí mismos la situación que viven 
las familias de cara a la amenaza de las pandillas y la exigencia de las 
extorsiones. 
Ambos municipios fueron seleccionados con base a diferentes criterios, 
prevaleciendo el hecho de contrastar, en cuanto a su nivel de violencia y acciones 
que la población ha tomado y propone para enfrentar a la violencia delincuencial.  
Al comparar toda esta información con la de Mezquital se puede ver que la 
población de Santa Catarina Pinula está tomando medidas en cuanto a la 
seguridad ciudadana, mientras que El Mezquital parece tener más dificultades 
para lograrlo, pese a la conflictividad social que experimenta. 
1.1.2.6. Actitudes 
Una actitud es una forma de respuesta, a alguien o a algo, aprendida y 
relativamente permanente. El término actitud ha sido definido como "reacción 
afectiva positiva o negativa hacia un objeto o proposición abstracto o concreto 
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denotado"30, las actitudes son aprendidas, son las predisposiciones a responder 
de una determinada manera con reacciones favorables o desfavorables hacia 
algo. Las integran las opiniones o creencias, los sentimientos y las conductas, 
factores que a su vez se interrelacionan entre sí.  
 Actitud autoritaria y confrontativa 
Es la actitud que se asume cuando las incompatibilidades se tratan mediante la 
toma de decisiones unilaterales y violentas rechazando abiertamente toda 
posibilidad de diálogo y de solución democrática, al asumirla lo que se está 
reiterando es el tema de la violencia como mecanismo de solución a la 
conflictividad, en detrimento del diálogo y la negociación. La actitud de 
autoritarismo e intolerancia, que implica la imposición de criterios, agudiza el 
conflicto cuando estos son incompatibles con el marco de valores, cuando atentan 
contra la dignidad y vulnerabilidad derechos fundamentales. 
 Actitud dialógica y democrática 
Se refiere a la capacidad y posibilidad de dialogar franca y ampliamente, 
seguros de que es posible plantear las incompatibilidades y puntos de vista sin 
temor a que se genere confrontación o represión. El diálogo y la participación 
democrática son condición fundamental e ineludible en la práctica de los métodos 
alternativos de resolución de conflictos. Según las actitudes es decir las distintas 
reacciones que pueden observarse frente a un conflicto, así será también la 
posibilidad de resolverlo pacíficamente o bien experimentará una escalada, y en el 
peor de los casos lo inhibe temporalmente. 
                                                             





 Actitud evasiva e indiferente  
Es la actitud que pretende ignorar la existencia de un conflicto, le resta 
importancia o simplemente espera que el tiempo se encargue de borrarlo con la 
intencionalidad de que no se haga más grande o simplemente para tratar de llevar 
bien las cosas. Es la actitud que se asume cuando el propósito es administrar la 
incompatibilidad pero no precisamente resolverla, por lo que el conflicto es un 
detonante que en cualquier momento estallará. Promueve la indiferencia y termina 
por socavar la posibilidad de alcanzar la realización de proyectos comunes que 
requieren el previo abordaje de la problemática.  
1.1.2.7. Autoritarismo 
El autoritarismo en términos generales puede definirse como: “Una modalidad 
del ejercicio de la autoridad en las relaciones sociales, por parte de alguno o 
algunos de sus miembros, en la cual se extreman la ausencia de consenso, 
originando un orden social opresivo y carente de libertad para otra parte de los 
miembros del grupo social”31. 
Es la tendencia a buscar y condenar, rechazar y castigar a las personas que 
violen los valores convencionales. Erich Fromm, define el autoritarismo como: 
“mecanismo de evasión que consiste en la tendencia a abandonar la 
independencia del yo individual propio, para fundirse con algo o alguien exterior a 
uno mismo, que tiene autoridad o se le atribuye”.32 
La violencia delincuencial  que predomina en nuestro país tiene un carácter 
propio que la diferencia de los otros tipos de violencia, resulta impredecible y 
confusa, puede aparecer en cualquier lado y victimizar a cualquier individuo. Esto 
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provoca en los ciudadanos sentimientos de incertidumbre e inseguridad, sobre 
todo cuando el problema se vuelve habitual y cuando el Estado se muestra 
incapaz de lidiar con la violencia. 
En estas circunstancias en que la violencia, la criminalidad y la inseguridad 
ciudadana aumentan, se fortalecen actitudes y valores que, en la búsqueda de 
mayor protección y seguridad ante la sensación de amenaza, se instalan en la 
cultura ciudadana y cuestionan la validez y legitimidad de la libertad y respeto a 
los derechos humanos y civiles. Debido a los sentimientos sociales de inseguridad 
ciudadana, y ante la sensación de ineficacia de los mecanismos institucionales 
establecidos para hacerle frente, los ciudadanos buscan responder a la violencia 
de maneras que, en el fondo y a largo plazo, erosionan la capacidad de la 
sociedad para consolidar los procesos de transición democrática. 
Uno de los efectos sociales más visibles de los altos niveles de violencia es el 
deterioro en la confianza en las instituciones. Los habitantes dejan de confiar en 
ellas cuando advierten que no son capaces de protegerlos y cuando perciben que, 
por acción u omisión, las autoridades son parte de la misma violencia. Al 
desconfiar en la policía, la gente pasa a creer en los crecientes cuerpos de 
vigilantes privados, la gente recurre a mecanismos de forma privada como 
linchamientos, sicariato, limpieza social. 
A lo largo de la historia se ha demostrado que la cultura guatemalteca ha 
utilizado la violencia  como recurso para resolver los desacuerdos, enseñanza que 
poco a poco ha propiciado la manifestación inmediata de la misma,  es justamente 
la forma como en la actualidad son abordados los conflictos en los distintos 
escenarios de la sociedad. 
La violencia y la delincuencia, así como también la inseguridad ciudadana de 
ellas derivada, no solo afecta al capital social, sino también a las facetas 
subjetivas de la ciudadanía: las actitudes, normas y valores. La percepción del 
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caos y la incertidumbre cotidiana promueven actitudes y valores para responder 
rápida y eficazmente al problema de la anarquía percibida a causa de la 
criminalidad, es decir que se fortalecen actitudes y normas que privilegian el 
orden, la sumisión absoluta a la autoridad y el uso de la fuerza para mantener el 
status quo. Estos componentes subjetivos se orientan al autoritarismo antes que a 
la democracia. 
En estas condiciones, las personas abrumadas consideran un peligro 
inminente en contra de su vida o integridad, privilegian el valor del orden por sobre 
otros valores democráticos como las libertades civiles y los derechos humanos,  la 
violencia, al final, también puede producir actitudes autoritarias. “Las personas que 
han sufrido más por la violencia durante el último año prueban la resolución 
violenta de los conflictos, justificando la violencia en general, avalando el uso de 
armas, etc. más que aquellas personas que no habían sido víctimas de la violencia 
o lo habían sido en menor medida”.33 Por su parte Moreno Martín halló que: “las 
personas con actitudes de corte autoritario, que justifican acciones extrajudiciales 
por parte de la policía, con poca tolerancia a la diversidad y que piensan que los 
militares son la mejor respuesta para la violencia, son más propensos a ejercer 
conductas violentas en contra de otras personas sea dentro o fuera del hogar”. 
Las víctimas de la violencia tienden a justificar con más frecuencia las limpiezas 
sociales, la justicia por manos propia he inclusive las acciones extrajudiciales por 
parte de la policía. 
Pero el impacto psicosocial de la violencia no solo se expresa en las actitudes 
mencionadas, sino que además contribuye a la creación de estereotipos. Como se 
ha visto más arriba, la violencia y la inseguridad ciudadana erosionan las redes de 
interacción social, aislando a las comunidades y a los grupos. La inseguridad 
provoca también que las personas busquen identificar el origen de la inestabilidad 
social en otros y por lo general, lo hacen atribuyéndosela a los grupos política y 
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culturalmente más débiles. De ahí que surjan voces identificando como 
delincuentes a los jóvenes, indígenas, inmigrantes o a cuanta persona parezca 
diferente a lo normal. En nombre de la seguridad ciudadana y con un relativo 
amplio apoyo ciudadano se descalifican a tales grupos, se les controla 
policialmente y se les segrega; inclusive, se justifican los abusos en contra de 
ellos. 
En estas circunstancias, y bajo una aparente ola de clamor social 
invariablemente promovida por los medios de comunicación, leyes y 
procedimientos judiciales son reformados para combatir con más efectividad a la 
violencia, pero tales reformas solo consiguen hacer más vulnerables a los 
ciudadanos frente a los abusos de las fuerzas del Estado creando aún más el 
sentido de desprotección social. 
Al concluir se puede dar cuenta que sin duda las personas que han sufrido por 
la violencia delincuencial favorecen o aprueban la resolución violenta de los 
conflictos, justificando la violencia en general, avalando el uso de armas y son más 
propensas a ejercer conductas violentas en contra de otras personas ya sea 
dentro o fuera del hogar. 
En la actualidad se produce una  falta de estructuración del campo cognitivo 
del individuo. Lo cual le crea al hombre moderno una gran ansiedad e inseguridad, 
estos fenómenos que le empujan hacia el autoritarismo y hacia el prejuicio como 
soluciones a esa inseguridad y a esa ansiedad. Entre las manifestaciones de la 
mencionada violencia cabe destacar: 
 Justicia comunitaria (linchamientos) 
Ponen en evidencia la incapacidad del estado que surgió del posconflicto de 
viabilizar y brindar protección a los ciudadanos a través de la implementación de 
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procedimientos preventivos y judiciales fiables que tengan como objetivos la 
rehabilitación y la reinserción social del delincuente común.  
 Limpieza social 
La manifestación de la limpieza social se refiere a  “una vuelta al pasado, 
volviendo a los fundamentos represivos de la mano dura y súper mano 
dura”34.  Más aún, con el regreso a escena de actores paramilitares que se 
encargan, de cometer los asesinatos de sospechosos de haber cometido crímenes 
o de pertenecer a alguna mara. 
 Las ejecuciones extrajudiciales de delincuentes 
Ese fenómeno social se entremezcla con dos aspectos: la alta criminalidad 
social que impera en el país sumada a un alto índice de impunidad. La aceptación 
de las ejecuciones extrajudiciales desde el Estado de parte de la población, es un 
grito desesperado ante la impunidad, la ingobernabilidad y el debilitamiento del 
Estado de derecho en el que se desarrolla Guatemala. 
 Pena de Muerte 
En Guatemala, sectores sociales han mostrado interés por reactivar la pena de 
muerte, mientras otros la rechazan, esto debido al  alto índice delincuencial. Para 
unos guatemaltecos el castigo sería adecuado, y debería aplicarse también a 
pandilleros, extorsionistas, secuestradores y asesinos de pilotos. 
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“En Guatemala, la pena de muerte se aplicó por última vez en 2000 y desde 
entonces los tribunales de justicia no han emitido fallos condenatorios. 
Están pendientes de ejecución por medio de la inyección letal 19 sentenciados por 
asesinato y secuestro. Un total de 36 personas fueron fusiladas de 1942 a 1996.”35 
Guatemala experimenta altos niveles de violencia delincuencial, debido a esta 
situación el nivel de tolerancia que la gente asume ante una vida cotidiana llena de 
sangre e impunidad se ha visto alterada. La población que no se puede ir del país, 
pagar seguridad privada o vivir en colonias privadas, la que tiene que abordar a 
fuerza un autobús urbano a diario, ha ido aprendiendo a vivir en medio de esta 
violencia. Pero además de ese acostumbramiento, crece en el país el rencor en 
gran parte de los guatemaltecos, crece la simpatía por la justicia por mano propia 
ante la ineficiencia del Estado, manifestándose en la aprobación de acciones de 
"limpieza social", la simpatía por los linchamientos, las ejecuciones extrajudiciales 
de delincuentes, la pena de muerte las cuales tienen el mismo origen: la 
desesperación de los ciudadanos y ciudadanas honrados. 
Al seguir la situación de pobreza, miseria, desempleo creciente, la 
desintegración familiar, la falta de oportunidades para los jóvenes, además de la 
ausencia de reformas sociales profundas, y la debilidad del Estado la inclinación 
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1.1.3 Delimitación   
Para la realización de esta investigación se visitaron los municipios de Santa 
Catarina Pinula y Villa Nueva, Colonia El Mezquital  tomando en cuenta la 
población mayor de 18 años.  La muestra estuvo comprendida por 10 personas  
de ambos sexos, mayores de edad de dichos municipios, 5 personas de El 
Mezquital y 5 personas de Santa Catarina Pinula. Tal población fueron informantes 
claves, los cuales pertenece al mismo sector, por lo que les convierte en partícipes 
de experiencias no del todo agradables, ya que son comunidades con dificultades 
sociales por ejemplo: pandillas, violencia intrafamiliar, abuso de sustancias, 
extorciones, robos, entre otras.  Por tal motivo era importante conocer la 
percepción de la población frente a la violencia tanto a nivel familiar como a nivel 
comunitario, las medidas que proponen para prevenirla y disminuirla así como  la 
percepción que tienen de las instituciones como la Policía Nacional Civil, El 












TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
2.1  Paradigma y modelo de investigación Cuanti-Cualitativo: 
La metodología Cuanti-Cualitativa de investigación se define como una 
clase de investigación en la cual los investigadores combinan técnicas, métodos, 
aproximaciones, conceptos o lenguaje cuantitativo y cualitativo dentro de una 
misma investigación. “Tiene como rasgo sobresaliente el pluralismo metodológico 
o eclectismo que, permite derivar en un tipo de investigación de mejor nivel en 
comparación con una investigación que implica un solo método”36. Es denominado 
el tercer paradigma de investigación, y ofrece una lógica y una práctica alternativa 
a las dos aproximaciones clásicas, la cuantitativa y cualitativa. Por lo que se 
considera que este modelo, amplía la visión sobre un mismo problema 
enriqueciendo el trabajo de los investigadores, ya que permite el desarrollo de un 
estudio más amplio y completo. 
La utilización de esta metodología resulta altamente favorable para avanzar 
en una mejor comprensión de los conceptos y los problemas que se investigan en 
las ciencias sociales. Además no se debe olvidar que la esencia de todo método 
de investigación es seguir las preguntas de investigación por medio de vías que 
aporten la mejor oportunidad para la obtención de respuestas favorables o de 
mayor riqueza explicativa sobre el problema que se investiga. 
Debido a estas ideas se eligió como metodología para la presente 
investigación la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos porque  
proporciona más oportunidades para responder de mejor modo a las preguntas y 
objetivos que guiaron la misma. Es necesario tener en cuenta que la combinación 
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de ambos métodos no solo significa la combinación de diferentes vías de recogida 
de datos y de análisis, sino también la combinación de distintas visiones filosóficas 
acerca del mundo social, así como nuestra propia visión y, como esta, toma lugar 
dentro de este contexto. También implica la combinación de profundidad y 
amplitud que puede derivar en la generación de nuevas ideas y una mejor 
comprensión del problema que se estudia. 
El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para 
contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente 
y confía en la medición numérica, el conteo y la estadística para establecer con 
exactitud patrones de comportamiento en una población “Los estudios de corte 
cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social vista desde una 
perspectiva externa y objetiva. Su intención es buscar la exactitud de mediciones o 
indicadores sociales  con  el  fin  de generalizar sus resultados a poblaciones o 
situaciones amplias”.37 Trabajan fundamentalmente con el número, el dato 
cuantificable. Realizar una investigación desde el enfoque cuantitativo juega un 
papel importante, ya que esta pretende acortar  la  información facilitando al 
investigador la recopilación de datos y con esto encontrar la resolución de su 
problema. 
El enfoque cualitativo, descubre y refina preguntas de investigación al 
basarse en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las 
descripciones  y  las  observaciones  y  por  su  flexibilidad  se  mueve  entre  los  
eventos  y  su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. “La 
investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, 
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sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas”.38 
La metodología cualitativa como un modo de encarar el mundo empírico, señalan 
que en su más amplio sentido es la investigación que produce datos descriptivos: 
las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable, 
proporciona profundidad en la información, dispersión, riqueza interpretativa, 
contextualización, detalles indagación fresca, natural, holística, flexible y 
experiencias únicas por su cercanía con el entorno. 
La combinación de ambos métodos en la presente investigación tuvo lugar 
en la formulación de las  preguntas de investigación, dentro de la recogida de 
datos, en el análisis y en la interpretación de los datos. Debido al interés de 
identificar si la violencia delincuencial existente origina y apoya la formación de  
actitudes autoritarias que se evidencian en normas autoritarias, se combinan 
técnicas cuantitativas con estrategias cualitativas, con las cuales se recoge la 
información para responder adecuadamente a las preguntas y los objetivos de la 
investigación. Se obtienen los  datos cuantitativos por medio de una base de datos 
generada en la encuesta  realizada por la ODHAG, posteriormente se realizó un 
análisis utilizando estadística descriptiva. En la muestra seleccionada para el 
estudio cualitativo se recogen datos a través de entrevistas en profundidad, por 
medio de informantes claves, registrando las respuestas para luego ser transcritas 
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 Técnica de muestreo: 
Muestreo no probabilístico: este tipo de muestreo fue utilizado para la 
aplicación de las entrevistas en profundidad de la investigación, eligiendo  a 5 
personas de Santa Catarina Pinula y 5 personas de El Mezquital, cada uno fue 
entrevistado  en relación a los aspectos indicados.  
Para la selección de la muestra se tomó en cuenta la referencia de un  
informante clave el cual era líder comunitario, quien indicó  a que otras personas 
de la población consideraba clave dentro de la comunidad con el fin de  elegir a 10 
personas mayores de 18 años para la aplicación de los instrumentos establecidos 
(entrevistas en profundidad) para que pudieran proporcionar información y con el 
consentimiento de los participantes seleccionados se procedió a grabar las 
respuestas de la entrevista. 
Muestreo estratificado aleatorio: en este tipo de muestreo se clasifica la 
población en grupos o estratos, tratando de asegurar que todos los estratos de 
interés queden correctamente recogidos y representados en la partición. Para la 
realización de la encuesta la ODHAG realizó un cálculo que  suponía una 
variación  de  0.5 y error máximo de 0.05  con un nivel de confianza del  95% 
quedando asignadas en  total 840 encuestas (Considerando una tasa de no 
respuesta del 15%). 
La  selección de los hogares la realizó  mediante muestreo sistemático y sin 
sustitución de los hogares. A cada lugar poblado se le asignó el número de 
encuestas  proporcionalmente al número de hogares.  La muestra total fue de 840 
encuestas, habiéndose obtenido un total de respuesta del 65% en Santa Catarina 
y del 60% para Villa Nueva. La población entrevistada estuvo comprendida entre 
los 18 y 65 años de edad de ambos sexos. 
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 Técnicas de recolección de datos (o de información)  
Se realizó en base a las dos aproximaciones metodológicas: 
1. Datos cualitativos: 
Para la elaboración de la investigación se realizaron entrevista en profundidad 
para obtener datos que reflejan la subjetividad, es decir, la manera de pensar y 
sentir de la población estudiada en relación al tema de investigación. En este tipo 
de entrevista las respuestas se caracterizan por su naturalidad y espontaneidad, 
así como por su amplitud.  
Para esto, se diseñó una primera versión del instrumento (protocolo de 
entrevista) y se aplicó en distintos ambientes para validarlo. A partir de ello se 
hicieron modificaciones para una versión mejorada que sirvió para la realización 
de las entrevistas en profundidad. En las validaciones se modificó la formulación 
de las preguntas, debido a la dificultad de comprensión por parte de las personas, 
tanto en Santa Catarina Pinula como en El Mezquital. 
En ambos grupos se identificó y contactó a un informante clave quien refirió a 
otras personas reconocidas dentro de la población, con esto se contactó a cada 
informante clave y se procedió a administrar las entrevistas en profundidad en la 
casa de cada uno de los entrevistados. 
Se realizó una reunión individual con cada persona que cumplió con los 
criterios establecidos para la muestra, al inicio de cada entrevista se les explicó el 
objetivo de la investigación, se garantizó la confidencialidad de los datos y se les 
solicitó la autorización para registrar sus respuestas mediante una grabadora. Se 
trató de crear un clima de confianza al momento de desarrollar las entrevistas, 




2. Datos cuantitativos: 
Para obtener los datos cuantitativos la ODHAG realizó la encuesta de factores 
de riesgo utilizando un diseño transversal para entrevistar a población 
comprendida entre los 18 y 65 años de edad, de ambos sexos. El instrumento fue 
construido utilizando como base el modelo ecológico de  explicación de la 
violencia. Esta encuesta se realizó en dos municipios del departamento de 
Guatemala: Santa Catarina Pinula y Villa Nueva. En  Santa Catarina Pinula se 
trabajó con zonas urbanas: Santa Catarina Centro, El Carmen y El Pajón y en Villa 
Nueva con zonas urbano-marginales como El Mezquital. 
La información se recolectó de agosto a octubre de 2011, por estudiantes de 
cuarto año de la Licenciatura de Psicología quienes cursábamos Investigación IV 
en la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.  Para ello se tuvo un proceso de capacitación y adiestramiento de tres 
meses en los que se nos enseñó el manejo del instrumento, la metodología de 
construcción del mismo y metodología para análisis de la información. Aunque la 
validación se realizó por parte del equipo de investigadores de la ODHAG, también 
se nos solicitó a cada estudiante como parte de una práctica previa a la aplicación 
definitiva de las encuestas pasar tres encuestas de prueba.  Previo a la utilización 
del instrumento también nos dieron bases teóricas sobre el modelo ecológico y 
capital social con el objetivo de que comprendiéramos los constructos que se 
estaban midiendo.     
Durante la recolección de la información tanto en Santa Catarina Pinula como 
en El Mezquital se entrevistó a la persona que abriera la puerta siempre y cuando 
cumpliera con el criterio de edad.  En el caso de no ser así se le pedía a quien 
atendía si era posible encuestar a una persona que cumpliera el criterio. De ser 
negativa la respuesta se reemplazaba el hogar. La aplicación completa del 
instrumento tuvo una duración promedio de 20 minutos cuando no había ocurrido 
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un hecho delictivo dentro del hogar y no había contacto con la policía.  La duración 
se extendía a 30 minutos cuando se contestaba toda la encuesta. Cada uno de los 
entrevistadores  llevábamos una copia del sector que le correspondía entrevistar 
con las casas marcadas. 
 Técnicas de análisis estadístico de los datos: 
En este punto se procedió  de la siguiente manera: 
1. Análisis de datos cualitativos: 
Se analizó el discurso de los entrevistados, identificando las categorías 
prevalecientes, procediendo a elaborar esquemas de representación gráfica de los 
resultados. 
En primera instancia se realizó la codificación abierta, la cual consiste en un 
cuadro que se divide en 4 partes las cuales son: inductor, respuesta textual, 
conceptos y categorías. En el rubro Inductor se colocó la pregunta que hacía 
referencia a lo que queríamos conocer y su respectiva respuesta según cada 
persona entrevistada. En el siguiente rubro se colocó concepto donde hacía 
mención a la parte importante del discurso, es decir, los bloques construidos 
según la teoría y en el último rubro denominado Categoría se colocó los conceptos 
que se desprenden del fenómeno presentándolos desde el discurso de la 
psicología. 
En segunda instancia se colocó la codificación axial en el cual se realizó un re 
ensamblaje de lo que se había desquebrajado tomando en cuenta el número total 
de cada una de las categorías (que se obtuvieron en la codificación abierta) 
mencionadas en todas las entrevistas. 
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Por último se presenta el esquema de comprensión global que intenta explicar 
el fenómeno que se estudia.  
2. Análisis de datos cuantitativos: 
En este punto se procedió  de la siguiente manera:  
 Programa SPSS: los análisis estadísticos se realizaron en la ODHAG 
mediante el programa SPSS, versión 17. Para el ingreso de la información 
obtenida mediante los instrumentos diseñaron una base de datos en el 
programa EpiData 3.1. A fin de garantizar que la información estuviera libre de 
errores. Se utilizó el método de doble captura, lo que significa que la 
información es digitada dos veces y se compara entre sí a fin de detectar 
inconsistencias para que estas puedan ser corregidas previo al traslado de la 
información al programa SPSS. 
 
 Estadística descriptiva: para el análisis de los datos se utilizó la estadística 
descriptiva, en cada una de las preguntas de la encuesta se hizo el respectivo 
análisis de porcentajes para su presentación en forma gráfica o ilustrativa y 
el cálculo de medidas descriptivas. 
 
2.3 Instrumentos   
1. Esquema de relación entre objetivos específicos e inductores: se realizó 
este instrumento con el fin de lograr coherencia entre los objetivos de la  
investigación y los inductores. Por cada objetivo específico se desarrollaron 
algunos reactivos con los cuales obtener la información deseada. (Anexo No.1) 
2. Protocolo de entrevista: se utilizó como guía para el encuentro con los 
entrevistados y para que la conversación no se desviara de los objetivos 
previstos. La guía no se le entregó a los entrevistados porque fue únicamente 
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para uso de la entrevistadora. Conteniendo 11 preguntas cada una con el 
objetivo de conocer la  percepción que la población tiene acerca de normas, 
delincuencia e instituciones autoritarias, planteándolas en forma de diálogo y 
en base a ellas se grabaron las respuestas. (Anexo No.2)  
3. Tabla de transcripción de las entrevistas: se utilizó para registrar en forma 
escrita las respuestas de la población entrevistada y para realizar  la 
codificación abierta, que consistió en identificar los conceptos y la creación de 
categorías de las entrevistas aplicadas en el proceso de la investigación. 
(Anexo No.3) 
4. Grabadora: se utilizó para registrar las entrevistas con el consentimiento del 
entrevistado. 
5. Base de datos: se utilizó la base de datos de la investigación Sobre Factores 
de Riesgo en Estratos de Guatemala la cual es parte del tercer informe  de la 
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), 
encuestas realizadas en Santa Catarina Pinula y la Colonia El Mezquital en el 
año 2011. A través de los datos obtenidos en las encuestas se obtuvieron 
índices porcentuales sobre distintas normas autoritarias, y los índices de 
aprobación que la población tiene respecto a las instituciones como El Ejército, 











PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
3.1. Características del lugar y de la población  
3.1.1. Características del lugar 
Santa Catarina Pinula es uno de los 17 municipios que conforman el 
departamento de Guatemala. 
Su historia se remonta desde la época prehispánica, cuando los indígenas 
de ese entonces fundaron el pueblo de Pankaj o Pinola. El pueblo debe su nombre 
a la lengua indiana “Pancac”, cuyo significado etimológico es: “Pan” que significa 
“dentro o entre”, y “Cac” que tiene 3 significados, el primero, “fuego”, el segundo 
“nigua” y el tercero “guayaba”. Se puede suponer que el significado que 
corresponde es “Entre guayabas”. La palabra Pinula tiene un sentido etimológico. 
“Pinul” que significa harina y “a” que significa “agua”, en la lengua Pipil significa 
harina de agua. Esto muy bien podría relacionarse con el pinole, una bebida muy 
conocida entre los pueblos mexicanos. El nombre oficial del municipio 
corresponde a Santa Catarina Pinula, y se cree que fue el padre Juan Godínez, 
quién influyó en ponerle el nombre de Santa Catarina al pueblo de Pankaj o Pinola 
en honor a Catarina Mártir de Alejandría 
En el Municipio de Santa Catarina Pinula, la fiesta de la patrona inicia 8 días 
antes de que se inicie la feria, se celebran 13 albas, las cuales simbolizan los 13 
días de martirio que sufrió la virgen culminado estas el 25 de noviembre. Este día 
se realizan los actos litúrgicos en la iglesia de la localidad, durante todo el día. Por 
la noche se lleva a cabo un baile llamado “noche de recuerdo” en la cual participan 
marimbas de renombre, dichas fiestas hacen honor a la reina de la comunidad, 
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también se realizan jaripeos, carreras de cintas de caballos, juegos mecánicos, 
entre otras cosas. 
Su extensión territorial es de 50 kilómetros cuadrados, su altitud es de 1,550 
metros sobre el nivel del mar, se ubica a 9 kilómetros de la ciudad capital. Su 
población total es de 100,000 habitantes 48,000 son hombres y 52,000 mujeres. El 
porcentaje de población rural es de  29.48% y el porcentaje de población urbana 
es de 70.52%. Se encuentra ubicado en la Sierra Canales y limita al norte con la 
ciudad de Guatemala, al oeste con San José Pinula y Fraijanes; al sur con 
Fraijanes y Villa Canales y al oeste con Villa Canales y la ciudad de Guatemala. El 
municipio está dividido en 1 ciudad, 10 aldeas y 7 caseríos.  
Su índice de desarrollo humano es de 0.74, el porcentaje de analfabetismo 
es de 3.68% y el porcentaje de pobreza general 12.7%. Parte de la población se 
dedica a la eelaboración de floreros, jarrones, candeleros y demás figuras de 
barro, además de la crianza de ganado porcino, comercialización de diversos 
productos ofrecidos a través de la micro, mediana y gran empresa en los centros 
comerciales ubicados en Carretera a El Salvador. 
El Porcentaje de la población con servicio de agua es de 95% y con servicio 
sanitario el  87%. Cuenta con 3 hospitales 2 centros de salud, 2 puestos de salud, 
47 establecimientos educativos de primaria, 20 de básicos 9 de diversificado y con 
2 extensiones universitarias (extensión universitaria Universidad Galileo, sección 
universitaria de Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos de 
Guatemala). 
El Mezquital es una colonia periférica de la ciudad capital ubicada en la 
zona 12, la cual cuenta en la actualidad con aproximadamente diez asentamientos 
urbanos empobrecidos, los cuales surgieron de la invasión más grande en el área 
metropolitana en los años ochenta. En sus inicios los pobladores que se asentaron 
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en dichos asentamientos enfrentaron una serie de carencias en los servicios 
básicos, las viviendas eran de material de desecho, las calles eran intransitables y 
la legalización de los terrenos que presentaban una serie de problemas legales 
por ser esta una invasión, algunas personas se apropiaron de lotes muy bien 
ubicados y de buen tamaño mientras que otros tuvieron que conformarse con lotes 
mal ubicados y pequeños, pero lo importante para estas familias era tener un lugar 
en donde construir sus casas, lo que en la actualidad es una realidad ya que la 
mayoría de habitantes de esta área cuenta con vivienda formal.  
La demanda organizada de los habitantes de estos asentamientos la 
atención que pusieran organizaciones no gubernamentales y el trabajo arduo del 
proyecto de urbanización del Mezquital ha cambiado de tal manera la situación 
que en la actualidad se cuenta con red de drenajes, calles pavimentadas, agua 
domiciliar, energía eléctrica, escuelas, mejoramiento de la vivienda, atención en 
salud, transporte suficiente etc. El tamaño de los lotes oscila entre 32 y 54 metros 
cuadrados.  
Las viviendas fueron construidas conforme el programa de mejoramiento de 
áreas Precarias del Banco Nacional de la Vivienda (BANVI),con todos los servicios 
básicos las cuales constan de una pieza grande, un servicio sanitario, patio y 
construidas de, block y lamina. Las condiciones de habitabilidad de los 
asentamientos se han ido transformando con el Programa de Urbanización del 
Mezquital (PROUME), contando en la actualidad con todos los servicios básicos 
red de drenajes, las calles se pavimentaron y la dotación de agua domiciliar y 
crédito para el mejoramiento de la vivienda. El 95.3% tiene adjudicación propia, el 
18 % alquila y el 2,9 % en calidad de préstamo. El área construida tiene una 
tendencia de 25 metros cuadrados, lo cual da una relación de cinco habitantes por 
vivienda. Cuenta únicamente con un área para baloncesto y otra para fútbol así 
como un área de juego para los niños y las niñas.  
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Los niveles de alfabetización son de 70.3%, esto se debe principalmente al 
acceso al aparato escolar que se facilita en el contexto urbano, y en espacial a las 
áreas metropolitanas. Sin embargo el promedio del nivel de escolaridad que 
poseen los habitantes, es muy baja 14.0%, baja 47.70%, media 36.60% y alta 
1.70%. Debido a las condiciones de pobreza en la que viven la mayoría de la 
población, los niños y las niñas se ven obligados/as a trabajar para contribuir a sus 
familias, de tal manera abandonan los estudios y no pueden concluir ni su nivel 
primario. Existen cuatro escuelas primarias públicas, una privada y tres 
establecimientos de nivel medio, dos privados y uno por cooperativa, las escuelas 
públicas atienden a 81.80 % y las privadas 18.2 %. 
En cuanto a empleo los pobladores se encuentran insertos en actividades 
laborales de baja calificación y por consiguiente obtienen bajos ingresos. Los 
hombres que constituyen la fuerza laboral se emplean en lo fundamental como: 
albañiles, comerciantes y empleados de servicio. Mientras que las mujeres 
trabajan fundamentalmente como empleadas de servicio doméstico, de 
comerciantes y operarias de fábrica. La composición de la población 
económicamente activa es, desempleados 45.67 % empleados/as 34.36 % y 
trabajadores por cuenta propia 19,97 %. En la religión el 45.6 % de familias 
católicas, 27.3 no católica, 14.0 % y sin religión 13.2 %.  
El Mezquital  tiene varios asentamientos humanos precarios y ha sido 
considerado de alta peligrosidad porque uno de sus problemas sociales lo 
constituyen las pandillas o maras integrados por lo general por jóvenes que 
provocan zozobra e inseguridad a los comunitarios ya que diariamente se reportan 
asaltos, robos a las casas y enfrentamientos entre estos grupos por territorialidad 
y venta de drogas, como también el consumo de las mismas. La precariedad que 
trae la pobreza y pobreza extrema es lo que más afecta a los habitantes de este 
lugar, ya que esto acarrea con otra serie de efectos como la baja escolaridad, 
desnutrición y los mencionados anteriormente. 
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Las localidades de Santa Catarina Pinula y El Mezquital, ambas son 
poblaciones que se han visto afectadas por la violencia delincuencial, cuentan con 
pandillas juveniles y diversidad de manifestaciones de violencia,  lo cual ha 
generado en la población actitudes autoritarias que han deteriorado sus relaciones 
sociales.  Las dos comunidades han intentado muchas formas de contrarrestar 
esta situación.  La población de Santa Catarina Pinula está tomando medidas en 
cuanto a la seguridad ciudadana, mientras que El Mezquital parece tener más 
dificultades para lograrlo, pese a la conflictividad social que experimenta. 
3.1.2. Características de la población  
Como se mencionó anteriormente la población meta está constituida por 10 
personas 7 de sexo masculino y 3 de sexo femenino, comprendida entre los 18 y 
52  años de edad, 5 personas residentes del municipio de Villa Nueva, colonia El 
Mezquital y 5 personas del municipio de  Santa Catarina Pinula, todos informantes 
claves siendo personas reconocidas como influyentes dentro de la comunidad, 
debido a que  son parte del comité de vecinos, directores de escuelas abiertas y 
representantes de iglesias. Los informantes son pertenecientes a la clase social 
media y media baja, mayoritariamente ladina. Las religiones predominantes que 
profesan son, la católica y evangélica. El nivel de escolaridad que poseen, en su 
mayoría es de diversificado. Entre la población entrevistada hay trabajadores, 








3.1.3. Presentación de resultados  
En esta sección  se dan a conocer los resultados obtenidos por medio del 
trabajo de campo, dichos resultados se obtuvieron a través de la aplicación de las 
entrevistas en profundidad y de la base de datos de la investigación Sobre 
Factores de Riesgo en Estratos de Guatemala brindada por la  Oficina de 
Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), que permitieron 
reflejar resultados y los análisis que se describen a continuación: 
3.1.3.1. Análisis Cuantitativo  
A continuación se presentan los resultados cuantitativos, los cuales se 
obtuvieron de la base de datos de la investigación Sobre Factores de Riesgo en 
Estratos de Guatemala y Quetzaltenango entrevistas realizadas en ambos 
municipios en el año 2011. 
 









Confianza en las 
instituciones 
Ejército de Guatemala 69,1 66,5 
Policía Nacional Civil 23,3 28,1 










Gráfica No. 1 
 
 
Fuente: Base de Datos de la investigación Sobre Factores de Riesgo en Estratos de Guatemala. 
 
 
Interpretación gráfica 1: como se logra  observar, El Ejército de Guatemala es la 
instituciones que genera más confianza en la población, se deduce que sea 
debido a la imagen que tienen de que ellos imponen más respeto, que el equipo 
militar es más sofisticado y están entrenados para combatir la violencia a mayor 
escala lo que  ha  permitido mayor efectividad contra la delincuencia y el crimen 
organizado. Un porcentaje  bastante  alto no confía en la Policía Nacional Civil 
debido a la mala imagen, percepción, mal trabajo que realizan y toda la corrupción 
que existe dentro de esta institución, mientras que  el Gobierno Nacional es en el 
que menos confía la población  debido a la delincuencia,  violencia,  impunidad y 




B. Diferencia porcentual según sexo que se dan con respecto al 
reconocimiento que la población tiene de la institución de El Ejército. 
Estrato       Masculino Femenino Total 
El Mezquital 
p57 Si Recuento 74 75 149 
    
% dentro de 
p1sexo 74.00% 64.10% 68.70% 
  No Recuento 22 33 55 
    
% dentro de 
p1sexo 22.00% 28.20% 25.30% 
  Ns/Nr Recuento 4 9 13 
    
% dentro de 
p1sexo 4.00% 7.70% 6.00% 
Total   Recuento 100 117 217 
    
% dentro de 
p1sexo 100.00% 100.00% 100.00% 
Santa 
Catarina 
p57 Si Recuento 85 81 166 
    
% dentro de 
p1sexo 67.50% 64.80% 66.10% 
  No Recuento 37 34 71 
    
% dentro de 
p1sexo 29.40% 27.20% 28.30% 
  Ns/Nr Recuento 4 10 14 
    
% dentro de 
p1sexo 3.20% 8.00% 5.60% 
Total   Recuento 126 125 251 
      
% dentro de 
p1sexo 100.00% 100.00% 100.00% 
Total 
p57 Si Recuento 159 156 315 
    
% dentro de 
p1sexo 70.40% 64.50% 67.30% 
  No Recuento 59 67 126 
    
% dentro de 
p1sexo 26.10% 27.70% 26.90% 
  Ns/Nr Recuento 8 19 27 
    
% dentro de 
p1sexo 3.50% 7.90% 5.80% 
Total   Recuento 226 242 468 
    
% dentro de 




Gráfica No. 2 
 
     Fuente: Base de Datos de la investigación Sobre Factores de Riesgo en Estratos de Guatemala 
 
 
Interpretación gráfica 2: como muestra la gráfica No. 2 el mayor porcentaje 
de confianza en El Ejército es por parte del  género masculino, siendo más alto 
















Estrato Mezquital Estrato Sta. Catarina Pinula
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C. Diferencia porcentual según edad que se dan con respecto al 
reconocimiento que la población tiene de la institución de El Ejército. 
 
estrato       <= 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60+ Total 
El Mezquital 
p57 Si Recuento 42 32 26 26 22 148 
    
% dentro de p1edad 
(agrupado) 65.60% 84.20% 68.40% 66.70% 61.10% 68.80% 
  No Recuento 20 4 9 10 12 55 
    
% dentro de p1edad 
(agrupado) 31.30% 10.50% 23.70% 25.60% 33.30% 25.60% 
  Ns/Nr Recuento 2 2 3 3 2 12 
    
% dentro de p1edad 
(agrupado) 3.10% 5.30% 7.90% 7.70% 5.60% 5.60% 
Total   Recuento 64 38 38 39 36 215 
    
% dentro de p1edad 
(agrupado) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Santa 
Catarina 
p57 Si Recuento 52 33 37 24 23 169 
    
% dentro de p1edad 
(agrupado) 68.40% 71.70% 66.10% 57.10% 69.70% 66.80% 
  No Recuento 20 11 15 16 8 70 
    
% dentro de p1edad 
(agrupado) 26.30% 23.90% 26.80% 38.10% 24.20% 27.70% 
  Ns/Nr Recuento 4 2 4 2 2 14 
    
% dentro de p1edad 
(agrupado) 5.30% 4.30% 7.10% 4.80% 6.10% 5.50% 
Total   Recuento 76 46 56 42 33 253 
    
% dentro de p1edad 
(agrupado) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Total 
p57 Si Recuento 94 65 63 50 45 317 
    
% dentro de p1edad 
(agrupado) 67.10% 77.40% 67.00% 61.70% 65.20% 67.70% 
  No Recuento 40 15 24 26 20 125 
    
% dentro de p1edad 
(agrupado) 28.60% 17.90% 25.50% 32.10% 29.00% 26.70% 
  Ns/Nr Recuento 6 4 7 5 4 26 
    
% dentro de p1edad 
(agrupado) 4.30% 4.80% 7.40% 6.20% 5.80% 5.60% 
Total   Recuento 140 84 94 81 69 468 
    
% dentro de p1edad 
(agrupado) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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Fuente: Base de Datos de la investigación Sobre Factores de Riesgo en Estratos de Guatemala 
 
Interpretación gráfica 3: como se puede observar en la gráfica el mayor porcentaje de 
confianza en El Ejército se encuentra en la población comprendida entre las edades de 30 
a 39 años en ambos municipios.  Mientras que el menor porcentaje de confianza en El 
Mezquital está en la población mayor de 60 años y en Santa Catarina Pinula se encuentra 
en la población de 50 a 59 años.  
 
D. Índices porcentuales sobre distintas normas autoritarias. 
 










La gente tiene el derecho a tomar la justicia por su propia 
cuenta si las autoridades fallan 
N2 46.9 46.7 
 











Es necesario que se realice una limpieza social (matar gente 
indeseable) 
N5 32.2 30 
 
N6 La pena de muerte está justificada 
N6 52.7 46.2 




Fuente: Base de Datos de la investigación Sobre Factores de Riesgo en Estratos de Guatemala. 
Interpretación gráfica 4: en la presente gráfica se puede notar que respecto a 
normas autoritarias con mayor aprobación por parte de la población están: N3 La 
policía tiene derecho de detener jóvenes por su apariencia, esto posiblemente 
debido a la relación que hace la población entre jóvenes y pandillas. La N6 un alto 
porcentaje de la población aprueba la pena de muerte y la N2 La gente tiene el 
derecho a tomar la justicia por su propia cuenta si las autoridades fallan, esto 
debido a la impunidad, justicia tardía, incredulidad en el sistema de justicia y en las 
autoridades encargadas de velar por la seguridad. La tercera parte de la población 
aprueban la N4 se justifica que la policía torture a sospechosos para obtener 
información y la N5 es necesario que se realice una limpieza social (matar gente 
indeseable), lo cual es una manifestación social del cansancio de la inseguridad 
que viven a diario y con un porcentaje más bajo la N1 castigo físico niños, que a 




3.1.3.2. Análisis Cualitativo  
 
A continuación se presenta los resultados obtenidos luego de llevar a cabo 
el trabajo de campo con la población meta. 
 
PROPUESTAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DENTRO DE LA FAMILIA 

















PROPUESTAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DENTRO DE LA FAMILIA 
PROPUESTAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DENTRO DE LA FAMILIA 
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PROPUESTAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DENTRO DE LA FAMILIA 
Entre las propuestas para prevenir la violencia intrafamiliar que más 
prevalecieron tanto en los entrevistados de Santa Catarina como en los 
entrevistados de El Mezquital son:  
La relación comunicativa entre los miembros de la familia. Dialogando, 
hablando  siempre con la verdad, existiendo más y mejor comunicación con los 
hijos y con la pareja. Las relaciones de respeto dentro de los hogares tanto hacia 
los hijos como hacia el conyugue evitando el uso de palabras obscenas y 
fomentando el respeto mutuo dentro de la familia. 
 La Educación, enseñándole desde pequeños a los niños y fomentando 
que la violencia no es la solución para arreglar las cosas. Que exista una 
educación dentro del hogar promoviendo  valores y que además pueda haber 
educación sexual para que para que las parejas adquieran responsabilidad al 
momento de decidir tener hijos. Y que exista una  la cultura de paz dentro de los 
hogares y un amplio criterio acerca del rol de cada miembro de la familia. 
Los entrevistados de Santa Catarina Pinula a diferencia de los de El 
Mezquital proponen las relaciones de afecto, demostrando amor  cariño y el buen 
trato hacia los hijos y hacia el conyugue. Y las relaciones ejemplificadoras, 
dando buenos ejemplos por parte de los adultos y poniendo reglas dentro del 
hogar. 
Mientras que los entrevistados de El Mezquital propone que existan las 
relaciones de tolerancia dentro del hogar y en el ámbito educativo, es decir que 
exista tolerancia por parte de los padres pero también por parte de los maestros. Y 





PROPUESTAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DENTRO DE LA COMUNIDAD 










                                                                                                                                                                                                                   




PROPUESTAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DENTRO DE LA COMUNIDAD 
Entre las propuestas para prevenir la violencia en la comunidad que más 
prevalecieron tanto en los entrevistados de Santa Catarina como los de El 
Mezquital son:   
Acciones centradas en la familia, consideran que es desde la familia que 
se debe de actuar ya que cada uno representa a una familia en la sociedad y es 
de esa manera en que se interactúa, por lo que proponen que se deben dar 
buenos ejemplos en el hogar, crear buenos hijos y que exista cultura de paz en la 
familia para que esta pueda ser transmitida a la comunidad.  
Acciones centradas en la convivencia entre vecinos, propone que no se 
debe devolver insultos, tratar de evitar problemas, el ejemplo y cuidar la forma en 
que se comporta ya que es lo que las personas ven. La cortesía,  la comunicación 
entre vecinos y el respeto al derecho ajeno ya que los ruidos o abusos por parte 
de vecinos puede provocar problemas. 
 Acciones centradas en las instituciones encargadas de velar por la 
seguridad y el bienestar. Los entrevistados de El Mezquital proponen que exista 
mayor seguridad y más oportunidades de empleo. Mientras que los entrevistados 
de Santa Catarina Pinula proponen que ante cualquier acto anómalo que se dé 
dentro de la comunidad se pueda recurrir a las autoridades correspondientes, 
además la existencia de foros abiertos para inculcar valores y el respeto mutuo, 
talleres sobre derechos humanos para que las personas puedan conocer sobre 
sus derechos y cómo actuar al momento que alguien viole alguno de sus 
derechos. Centrarse en los jóvenes y niños, y acciones centradas en cultura y 
deporte promoviendo  el deporte, actos culturares, incentivando a concursos y 





PROPUESTAS PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA DENTRO DE LA FAMILIA 
























PROPUESTAS PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA DENTRO DE LA FAMILIA 
La población entrevistada de El Mezquital propone para disminuir la 
violencia intrafamiliar:  
Medidas centradas en la orientación a hijos, aconsejándolos para que 
puedan estudiar y no seguir caminos incorrectos. Proponen que se puedan 
realizar medidas centradas en buscar ayuda profesional y tratar de cambiar 
patrones de crianza, para no repetir el daño que los padres recibieron en su 
niñez, si no que exista un cambio en la forma de criar a sus hijos en su familia 
actual.  
Mientras que la población entrevistada de Santa Catarina Pinula propone 
para disminuir la violencia intrafamiliar:  
Medidas centradas en la convivencia familiar, con tolerancia, 
comprensión, empatía  y saber escuchar tanto a los hijos como al conyugue. No 
reaccionar de forma grosera ya que esto es lo que genera la violencia, ni tampoco 
tomar la justicia con las propias manos. Medidas centradas en promover la 
salud mental en el hogar a través de escuela para padres e hijos para 
proporcionar una formación adecuada. Medidas centradas en la educación, ya 
que consideran que proporcionándoles a los hijos la oportunidad de estudiar, 
podrán optar a un mejor futuro y además no tendrán necesidad a recurrir a cosas 
incorrectas.  
Tanto la población entrevistada de El Mezquital como los entrevistados de 
Santa Catarina Pinula proponen medidas centradas en la comunicación, tratar 
de arreglar las cosas conversando, comunicarse con la familia de una manera 
correcta, llegar a acuerdos para decidir si lo correcto es mejor vivir separados o 





PROPUESTAS PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA DENTRO DE LA COMUNIDAD 

























PROPUESTAS PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA DENTRO DE LA COMUNIDAD 
Tanto la población entrevistada de El Mezquital como los de Santa Catarina 
Pinula proponen para disminuir la violencia dentro de la comunidad: 
 Que se realicen acciones centradas en la familia, como  la comunicación 
intrafamiliar y que los padres orienten a sus hijos acerca de las cosas correctas e 
incorrectas para que no afecten a la comunidad a largo plazo. 
 Acciones centradas en la educación, cultura y deportes, la creación de 
áreas deportivas y ocupar el tiempo de los jóvenes en actividades como el estudio,  
el deporte, las artes, juegos para que no se involucren en actividades negativas.  
 En cuanto a las acciones centradas en las instituciones encargadas de 
velar por la seguridad y el bienestar, los entrevistados de El Mezquital proponen 
que puedan brindar oportunidades a los jóvenes y que exista mayor seguridad y 
más empleos. Mientras que los entrevistados de Santa Catarina Pinula  propone 
que se confíe en las autoridades competentes, que estas sean honestas, que 
apliquen la ley y sean justas en sus sentencias. 
Los entrevistados de Santa Catarina Pinula a diferencia de los entrevistados 
de El Mezquital proponen que se tomen acciones centradas en buscar ayuda 
profesional que se recurra a personas profesionales en el área para poder 








QUE DEBE HACERSE CON LOS DELINCUENTES DE LA COMUNIDAD 
























QUE DEBE HACERSE CON LOS DELINCUENTES DE LA COMUNIDAD 
Los entrevistados de Santa Catarina Pinula propone más medidas 
represivas que rehabilitativas.  
En cuanto a las medidas represivas propone que los delincuentes sean 
denunciados para que las autoridades puedan proceder, que sean capturados, 
tengan juicios y condenas justas, que la ley pueda aplicar castigos según los 
delitos que haya cometido y que sean encarcelados para que no sigan siendo un 
problema para la población.  
Proponen como medidas rehabilitativas que reciban apoyo en las cárceles 
para que puedan reintegrarse a la sociedad, que puedan estar en programas de 
rehabilitación donde se les brinde ayuda psicológica y que ni el gobierno ni la 
comunidad les margine sino al contrario les den apoyo. 
Mientras que los entrevistados de El Mezquital están más a favor de las 
medidas rehabilitativas que de las medidas represivas. 
Como medidas represivas proponen que la policía preste más atención en 
ellos que los atrapen, que sean castigados, encarcelados con condenas largas y 
que paguen por los hechos que han cometido.  
Y como medidas rehabilitativas proponen que puedan meterlos en 
instituciones donde ellos puedan trabajar, que a pesar de que no están de acuerdo 
con lo que han hecho son seres humanos y necesitan más oportunidades y más 







QUE DEBE DE HACER EL GOBIERNO CON LOS DELINCUENTES 

























QUE DEBE HACER EL GOBIERNO CON LOS DELINCUENTES 
 La población entrevistada de Santa Catarina Pinula está más a favor de que 
el gobierno tome medidas represivas que rehabilitativas. 
Consideran que como medidas rehabilitativas el gobierno debe proveer 
los recursos para crear eventos donde los delincuentes de todo el país puedan ser 
rehabilitados. Proponen que el gobierno debe tomar medidas represivas, 
procesándolos, enjuiciándolos, que les apliquen todo el peso de la ley, que sean 
encarcelados, que se cumplan las condenas y que sean castigados según el delito 
que hayan cometido. Además proponen medidas reestructurativas, para que el 
gobierno pueda estructurar los centros penitenciarios agrupando a los presos 
según los delitos cometidos.  
Mientras que la población entrevistada de El Mezquital está más a favor de 
que el gobierno tome medidas rehabilitativas que represivas. 
Proponen como medidas rehabilitativas que el gobierno les dé 
oportunidad de estudiar o trabajar, que pueda existir una rehabilitación dentro de 
las cárceles para que cuando salgan tengan un oficio y además proponen que 
dentro y fuera de la prisión se les empiece a fomentar otro tipo de pensamiento. 
Como medidas represivas consideran que el gobierno debe castigarlos conforme 
a la ley, que no los dejen salir de la cárcel y que están de acuerdo con que se 
legalice la pena de muerte. Y proponen como medidas preventivas que el 
gobierno se enfoque en la niñez y en la juventud ya que de esta manera se puede 







FUNCIÓN DEL EJÉRCITO 
























FUNCIÓN DE EL EJÉRCITO 
En cuanto a la función de El Ejército según los entrevistados de Santa 
Catarina Pinula y El Mezquital es:  
Resguardar las fronteras para evitar cualquier invasión extranjera y así 
guardar la soberanía del país. 
Apoyo a La Policía Nacional Civil ambas poblaciones coinciden en que 
una de las funciones de El Ejército es apoyar a esta institución, para que puedan 
resguardar a la población de mejor manera. 
Seguridad pública, consideran que deben cuidar, velar por el país y la 
defensa pública. 
La población entrevistada de Santa Catarina Pinula opina que El Ejército 
tiene una función represiva, ya que consideran que los colocaron para dar más 
autoridad, y desde el enfoque social quizá dar algún tipo de psicosis a las 
personas que vivieron el conflicto armado interno en Guatemala. 
Mientras que parte de los entrevistados de El Mezquital no conoce la 
función y otros consideran que no tiene ninguna función, debido a que a pesar 









PAPEL DE EL EJÉRCITO FRENTE A LA DELINCUENCIA 
























PAPEL DE EL EJÉRCITO FRENTE A LA DELINCUENCIA 
Los entrevistados de Santa Catarina Pinula consideran que el papel de El 
Ejército frente a la delincuencia es: 
Represivo ya que a su criterio El Ejército representa mayor respeto, son 
insobornables, están mejor armados, mejor preparados y que no tienen miedo 
frente a la delincuencia. Consideran  que posiblemente estén jugando un papel 
psicológico en la sociedad. 
Y la mayor parte de la población afirma que está siendo un  apoyo a La 
Policía Nacional Civil, expresando que debido a los altos índices de violencia el 
gobierno opta por que El Ejército apoye a esta institución. 
Mientras que los entrevistados de El Mezquital consideran que el papel de 
El Ejército frente a la delincuencia es: 
Represivo debido a que atacan con delincuencia pero también consideran 
que El Ejército debería de actuar como en otros tiempos, golpear y recluir a 
personas que estén cometiendo delitos y así puedan ser ejemplo para los demás. 
Seguridad pública, ya que velan por el orden de la comunidad y el hecho 
de que estén dentro de la colonia la hace más segura.   
Y parte de la población también considera que El Ejército no tiene ningún 
papel frente a la delincuencia pues no pueden disparar, únicamente tienen 
permiso para registrar y que por eso creen que no se debería invertir en tantos 
soldados si no mejor se debería invertir en escuelas ya que los soldados 






PERCEPCIÓN DEL TRABAJO QUE REALIZA EL EJÉRCITO 
























PERCEPCIÓN DEL TRABAJO QUE REALIZA EL EJÉRCITO 
Los entrevistados de Santa Catarina Pinula tienen una percepción más 
positiva que negativa que realiza El Ejército: 
La imagen positiva que expresan los entrevistados del trabajo que realiza 
El Ejército es debido a que consideran que no se prestan a manipulaciones, si no 
que al contrario apoyan a La Policía Nacional Civil, que sus inteligencias ha dado 
buenos resultados, que es una imagen fuerte ante los delincuentes, que el trabajo 
es bueno y que se ve mucha credibilidad en esta institución. 
En cuanto a la imagen negativa que tienen es debido a que expresan que 
únicamente son compañía, que solamente realizan un papel psicológico en la 
población, haciendo un trabajo de sometimiento e intimidación y que realizan una 
función que no les corresponde. 
Por el contrario, los entrevistados de El Mezquital tiene una percepción más 
negativa del trabajo que realiza El Ejército: 
La imagen positiva es porque consideran que es más respetado tanto por 
las pandillas como por las personas debido a que son más estrictos. 
La imagen negativa que tienen del trabajo que esta institución realiza, se 
debe a que consideran ya que no están cumpliendo con la función que tendrían 
que realizar, desconocen lo bueno y solo han escuchado de las cosas malas en 
las que se ha involucrado esta institución y que no se ve mucho trabajo de parte 







FUNCIÓN DE LA POLÍCIA NACIONAL CIVIL 

























FUNCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL 
En cuanto a la función de la Policía Nacional Civil según los entrevistados 
de Santa Catarina Pinula y El Mezquital es:  
La seguridad pública consideran que deben de darle seguridad a la 
comunidad y al país, velar por la seguridad de todos los guatemaltecos, defender y 
actuar en contra de la delincuencia, proteger a los civiles de cualquier peligro 
básicamente ser cómplices de los buenos. 
La ejecución de penas privativas de libertad, ya que deben de arrestar 
cuando se tiene las pruebas necesarias, capturar a los delincuentes, pandilleros, 
ladrones, extorsionistas y  todos los que violen la ley. 
Los entrevistados de Santa Catarina Pinula expresa que otra función de La 
Policía Nacional Civil son algunos procesos penales como el investigar y llevar a 













PERCEPCIÓN DEL TRABAJO QUE REALIZA LA POLICÍA NACIONAL CÌVIL 
























PERCEPCIÓN DEL TRABAJO QUE REALIZA LA POLICÍA NACIONAL CIVIL 
En cuanto al trabajo que realiza La Policía Nacional Civil, tanto los 
entrevistados de Santa Catarina Pinula como los de El Mezquital coinciden en: 
La imagen negativa que tiene esta institución, ya que consideran que deja 
mucho que desear el trabajo que desempeña, les parece malo, les da 
desconfianza, expresan que ya  tienen muy gastada la imagen debido a lo que han 
visto y escuchado, que es precario, deficiente y que no tienen valores. 
La corrupción, ambas poblaciones entrevistadas opinan que los policías  
aceptan dinero de los delincuentes, que ellos mismos piden sobornos a las 
personas y que al recibir dinero dejan libre a cualquiera. 
Y la ineficiencia en el trabajo que realiza esta institución debido  a que 
expresan que lo ven mal, que nunca están cuando se les necesita, que es 
precario. Los entrevistados de Santa Catarina Pinula consideran que debería de 
reestructurarse, sacando a los elementos malos para que de esa manera puedan 
desempeñar un mejor trabajo además que no es únicamente culpa de ellos si no 
de los demás mandos ya que ellos reciben órdenes. Mientras que los 
entrevistados de El Mezquital expresa que únicamente están como pantalla, que 
cuando se les llama no llegan, no se ven patrullas dentro de la colonia y cuando se 
ven son de otras zonas, las patrullas no funcionan y no tienen combustible, 
comentan que si se ha reducido mínimamente la violencia no es por el trabajo que 









COMPRENSIÓN GLOBAL Y ANÁLISIS GENERAL 
 




Fuente: Entrevistas en profundidad. 
 
Las personas entrevistadas tanto en Santa Catarina Pinula como en El 
Mezquital formularon propuestas a nivel reactivo y a nivel proactivo esto quiere 
decir que son propuestas para disminuir la violencia ya existente pero también 
para prevenirla, tanto a nivel familiar como a nivel comunitario. Entre sus 
propuestas está el no tomar la justicia por sus propias manos y el recurrir a las 
autoridades correspondientes. El problema radica en que al acercarse a las 
VIOLENCIA 
En la familia y en 
la comunidad 




por parte de el 
gobierno y las 
instituciones 
Falta de credibilidad en 
La Policía Nacional Civil y 
el Gobierno 
Inseguridad  
Apoyo a actitudes, 




autoridades e instituciones encargadas de velar por la seguridad y la justicia se 
dan cuenta de la indiferencia, la corrupción y el mal trabajo que realizan por lo cual  
pierden la credibilidad en las mismas, se sienten inseguras y entre más insegura 
se siente la gente más violenta tiende a ser, al ser más violenta es más agresiva, 
lo que genera actitudes autoritarias. 
Partiendo de lo anterior se examinaron las propuestas que la población 
entrevistada de Santa Catarina y El Mezquital proponen para evitar y disminuir la 
violencia tanto en la familia como dentro de la comunidad. 
Para prevenir la violencia intrafamiliar los entrevistados tanto de El 
Mezquital como los de Santa Catarina Pinula proponen que existan relaciones 
comunicativas, relaciones de respeto hacia los hijos y el conyugue, una educación 
con valores promoviendo una cultura de paz dentro del hogar, relaciones 
ejemplificadoras, educación sexual para que exista mayor responsabilidad al 
momento de decidir tener hijos, relaciones de tolerancia tanto en el hogar como en 
el ámbito educativo y tener más relaciones de convivencia con los hijos. Para 
poder disminuir la violencia que ya existe en los hogares proponen medidas 
centradas en la comunicación como medio para solucionar los problemas, la 
convivencia familiar, medidas que promuevan la salud mental, medidas centradas 
en la educación, la orientación a hijos, buscar ayuda profesional, que se recurra a 
la separación o el divorcio si no se puede vivir en ambientes sanos, llegar a 
acuerdos y medidas centradas en dejar de repetir patrones de crianza violentos. 
Lo que los entrevistados tanto en Santa Catarina Pinula como en El 
Mezquital proponen para prevenir la violencia dentro de la comunidad  es que se 
deben tomar acciones centradas en la familia, acciones centradas en la 
convivencia entre vecinos prevaleciendo la importancia del respeto al derecho 
ajeno para evitar conflictos,  acciones centradas en las instituciones encargadas 
de velar por la seguridad y el bienestar como la ejecución de foros abiertos, 
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talleres sobre derechos humanos, que se recurra a las autoridades ante cualquier 
situación que lo requiera, mayor seguridad y más empleos. Los entrevistados de 
El Mezquital agrega acciones centradas en cultura y deportes, concientizando a la 
población sobre la importancia de centrar acciones en los jóvenes y niños. Y para 
disminuir la violencia que ya existe dentro de las comunidades ambas poblaciones 
entrevistadas proponen acciones centradas en las instituciones encargadas de 
velar por la seguridad y el bienestar, acciones centradas en la familia, acciones 
centradas en buscar ayuda profesional y acciones centradas en la educación, 
cultura y deportes. 
Lo que los entrevistados proponen que debe hacerse con  los delincuentes 
de la población es tomar medidas represivas como capturarlos, castigarlos, 
encarcelarlos, que existan condenas justas y aplicación de la ley de acuerdo al 
delito que hayan cometido. Pero también proponen medidas rehabilitativas como 
la creación de programas de rehabilitación, instituciones que brinden ayuda, 
comprensión, más oportunidades de empleo y canalizar lo negativo, para que 
puedan reintegrarse a la sociedad. Los entrevistados de Santa Catarina Pinula 
está más a favor de las medidas represivas, mientras que los entrevistados de El 
Mezquital apoya más las medidas rehabilitativas. 
Como se refleja anteriormente los entrevistados proponen para prevenir y 
disminuir la violencia  tanto en la familia como en la comunidad  medidas 
centradas en las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el bienestar 
de la población, siendo estas:  
El Gobierno considerando que lo que debe hacer con los delincuentes es 
realizar medidas represivas, medidas rehabilitativas y medidas reestructurativas 
en las cárceles, para evitar que la delincuencia crezca. Los entrevistados de El 
Mezquital proponen que se legalice la pena de muerte para aquellos que han 
cometido delitos, pero también proponen medidas preventivas enfocándose en la 
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niñez y la juventud, brindándoles oportunidades y otro tipo de actividades. según 
la base de datos de la investigación sobre Factores de Riesgo en Estratos de 
Guatemala,  el Gobierno Nacional es la institución en la que menos confía la 
población encuestada siendo en El Mezquital 21.5% y en Santa Catarina Pinula 
27.5, esto podría ser debido a los altos índices de delincuencia, violencia, 
impunidad y mal manejo en la justicia.  
La Policía Nacional Civil, la cual los entrevistados tanto de El Mezquital 
como los de Santa Catarina Pinula consideran que su papel frente a la 
delincuencia es la seguridad pública,  proteger y velar por la seguridad de la 
población, además de la ejecución de las penas privativas de libertad como 
capturar y arrestar y procesos penales al investigar y llevar a los detenidos frente 
al Ministerio Público.  
Pero en cuanto a la percepción que tienen del trabajo que realiza esta 
institución tanto los entrevistados de El Mezquital como los de Santa Catarina 
Pinula poseen una imagen negativa ya que consideran que es  ineficaz y que 
existe mucha corrupción. Los entrevistados de El Mezquital expresan que su 
función no ha sido mayoritaria y que si la violencia se ha reducido es gracias a las 
acciones que se han tomado con los jóvenes pero no por el trabajo de ellos ya que 
no cumplen su función, casi no se observan patrullas, pues no hay, están 
descompuestas o no tienen combustible, y otros mencionan que no solo es culpa 
de ellos si no de los altos mandos de esta institución.  Los entrevistados de Santa 
Catarina expresan que debería de ser reestructurada sacando a los elementos 
malos para que puedan desempeñar un mejor trabajo. Es claro que ambas 
poblaciones entrevistadas  no confían en el trabajo de La Policía Nacional Civil, lo 
que se ve reflejado también en los datos de la encuesta, el 23.3% de la población 
encuestada  en El Mezquital confía en La Policía Nacional Civil y el 28.1% en 




El Ejército, el cual consideran que su función es la de resguardar las 
fronteras del país, aunque actualmente esté fungiendo como apoyo a La Policía 
Nacional Civil y velando por la seguridad pública, en Santa Catarina Pinula los 
entrevistados consideran que la institución está realizando una función represiva 
hacia la población. Y parte de los entrevistados de El Mezquital afirman no tener 
clara la función, algunos consideran que no tiene ninguna función y otros expresan 
desconocer totalmente esta información. 
En cuanto a la percepción que tienen del trabajo que realiza ésta institución 
los entrevistados de Santa Catarina Pinula tienen una percepción más positiva del 
trabajo que realiza, debido a que les parece que la presencia de El Ejército ha 
dado buenos resultados, es una institución en la que creen, es una imagen fuerte 
frente a los delincuentes. Por el contrario los entrevistados de El Mezquital tienen 
una percepción más negativa del trabajo que realiza El Ejército pues les parece 
que el Ejército no cumplen su función, que no se ha visto que trabajen mucho, 
algunos desconocen el trabajo que realizan, no les parece bien. Y una mínima 
parte considera que esta institución  es más respetada y estricta. Según los datos 
de la encuesta El Ejército de Guatemala es la institución que genera más 
confianza en la población encuestada, 69.1% en El Mezquital y 66.5% en Santa 
Catarina Pinula. 
Las diferentes manifestaciones de violencia, la impunidad, justicia tardía, 
incredulidad hacia  el gobierno y La Policía Nacional Civil han afectado el 
desarrollo normal tanto en la vida individual como colectiva de los pobladores de 
ambos municipios debido a que se sienten inseguros al no conocer  cómo deben 
de reaccionar y a dónde acudir a pedir ayuda,  lo que  ha propiciado en ellos el  
apoyo a normas autoritarias y acciones represivas  así como apoyo y mayor 
confianza hacia la institución de El Ejército, lo cual son manifestaciones sociales 
del impacto que la violencia tiene en la formación de actitudes autoritarias en la 
población para poder responder rápida y eficazmente al problema de la violencia. 
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Esto se ve reflejado no sólo en las entrevistas sino también en la base de 
datos de la investigación sobre Factores de Riesgo en Estratos de Guatemala en 
la que se evidencia el apoyo a las actitudes, normas y valores autoritarios como 
por ejemplo: el que  la policía tiene derecho a detener jóvenes por su apariencia, 
con 52.5 % en El Mezquital y con 56.1% en Santa Catarina Pinula. La aprobación 
de la pena de muerte con 52.7% en El Mezquital y 46.2% en Santa Catarina 
Pinula y el que la gente tiene el derecho de tomar la justicia por su propia cuenta si 
las autoridades fallan con 46.9% en El Mezquital y 46.7% en Santa Catarina 
Pinula. La tercera parte de la población encuestada justifica que la policía torture a 
sospechosos para obtener información con 38.4% en El Mezquital y 38% en Santa 
Catarina Pinula y que es necesario que se realice una limpieza social (matar gente 
indeseable) con 32.2% en El Mezquital y 30% en Santa Catarina Pinula y con un 
porcentaje más bajo el castigo físico a niños, que a pesar de ser un porcentaje 
bajo si refleja que la población aún aprueba este tipo de normas con un 14.8% en 
El Mezquital y 10.5% en Santa Catarina Pinula. Y además en el alto índice de 
aprobación y confianza hacia la institución de El Ejército, lo cual se ve reflejado en 
la imagen positiva que la población entrevistada expresa del trabajo que realizan, 
así como por parte de la población encuestada que  según los datos de la 
encuesta es la instituciones que genera más confianza en la población con 69.1% 












CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1 Conclusiones 
 
 Según la base de datos de la investigación sobre Factores de Riesgo en 
Estratos de Guatemala, la cual es parte del tercer informe  que pública la 
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala,  las normas 
autoritarias con mayor aprobación por parte de la población son: la policía 
tiene derecho de detener jóvenes por su apariencia, con 52.5 % en El 
Mezquital y con 56.1% en Santa Catarina Pinula esto posiblemente debido 
a la relación que hace la población entre jóvenes y pandillas. La población 
aprueba la pena de muerte con 52.7% en El Mezquital y 46.2% en Santa 
Catarina Pinula y la gente tiene el derecho a tomar la justicia por su propia 
cuenta si las autoridades fallan con 46.9% en El Mezquital y 46.7% en 
Santa Catarina Pinula, esto debido a la impunidad, justicia tardía, 
incredulidad en el sistema de justicia y en las autoridades encargadas de 
velar por la seguridad. La tercera parte de la población aprueban que se 
justifica que la policía torture a sospechosos para obtener información con 
38.4% en El Mezquital y 38% en Santa Catarina Pinula y que es necesario 
que se realice una limpieza social (matar gente indeseable) con 32.2% en 
El Mezquital y 30% en Santa Catarina Pinula, lo cual es una manifestación 
social del cansancio de la inseguridad que viven a diario y con un 
porcentaje más bajo el castigo físico a niños, que a pesar de ser un 
porcentaje bajo si refleja que la población aun aprueba este tipo de normas 
con un 14.8% en El Mezquital y  10.5% en Santa Catarina Pinula. 
 
 Según los datos de la encuesta El Ejército de Guatemala es la instituciones 




66.5% en Santa Catarina Pinula, se deduce que sea debido a la imagen 
que tienen de que ellos imponen más respeto, que el equipo militar es más 
sofisticado y están entrenados para combatir la violencia a mayor escala lo 
que  ha  permitido mayor efectividad contra la delincuencia y el crimen 
organizado. El 23.3% en El Mezquital y el 28.1% confía en La Policía 
Nacional Civil es un porcentaje bajo debido a la mala imagen, percepción, 
mal trabajo que realizan y toda la corrupción que existe dentro de esta 
institución, mientras que  el Gobierno Nacional es en el que menos confía la 
población  debido a la delincuencia,  violencia,  impunidad y mal manejo en 
la justicia con 21.5% en El Mezquital y 25.7% Santa Catarina Pinula. 
 
 Como muestra los resultados de la encuesta el mayor porcentaje de 
confianza en El Ejército es por parte del  género masculino, siendo más alto 
en El Mezquital con un 74% mientras que Santa Catarina Pinula es de 
67.50%. 
 
 El mayor porcentaje de confianza en El Ejército según los datos de la 
encuesta se encuentra en la población comprendida entre las edades de 30 
a 39 años en ambos municipios, con 84.20% en El Mezquital y 71.70% en 
Santa Catarina Pinula.  Mientras que el menor porcentaje de confianza en 
El Mezquital está en la población mayor de 60 años con 61.10% y en Santa 
Catarina Pinula se encuentra en la población de 50 a 59 años con 57.10%. 
 
 Las personas entrevistadas tanto en Santa Catarina Pinula como en El 
Mezquital formularon propuestas a nivel reactivo y a nivel proactivo esto 
quiere decir que son propuestas para disminuir la violencia ya existente 
pero también para prevenirla, tanto a nivel familiar como a nivel 
comunitario, entre sus propuestas está el no tomar la justicia por sus 
propias manos y el recurrir a las autoridades correspondientes, el problema 
radica en que al acercarse a las autoridades e instituciones encargadas de 
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velar por la seguridad y la justicia se dan cuenta de la indiferencia, la 
corrupción y el mal trabajo que realizan por lo que  pierden la credibilidad 
en las mismas, se sienten inseguras y entre más insegura se siente la 
gente más violenta tiende a ser, al ser más violenta es más agresiva, lo que 
genera actitudes autoritarias que se reflejan en su interacción familiar y 
comunitaria. 
 
 Los entrevistados tanto en Santa Catarina como en El Mezquital consideran 
que con  los delincuentes de la población, se deben tomar medidas 
represivas como capturarlos, castigarlos, encarcelarlos, que existan 
condenas justas y aplicación de la ley de acuerdo al delito que hayan 
cometido. Pero también proponen medidas rehabilitativas como la creación 
programas de rehabilitación, instituciones que les ayuden, comprensión, 
más oportunidades de empleo y canalizar lo negativo, para que puedan 
reintegrarse a la sociedad. Los entrevistados de Santa Catarina Pinula 
están más a favor de las medidas represivas, mientras que El Mezquital 
apoya más las medidas rehabilitativas. 
 
 Los entrevistados de Santa Catarina y El Mezquital consideran que lo que 
debe hacer el gobierno con los delincuentes son medidas represivas como 
castigar, enjuiciar, condenar, aplicar y cumplir con la ley de acuerdo al delito 
que cometen. Pero también proponen medidas rehabilitativas como brindar 
ayuda psicológica y programas de rehabilitación, que existan más empleos 
y que no se les discrimine. Santa Catarina Pinula además de esto propone 
medidas reestructurativas en las cárceles, para evitar que la delincuencia 
crezca. El Mezquital propone que se legalice la pena de muerte para 
aquellos que han cometido delitos, pero también proponen medidas 
preventivas enfocándose en la niñez y la juventud, brindándoles 




 Los entrevistados de Santa Catarina Pinula afirman que el papel de El 
Ejército frente a la delincuencia es represivo y actualmente también es de 
apoyo a la Policía Nacional Civil. En El Mezquital las opiniones están 
divididas algunos consideran que tienen un  papel represivo y también 
realizan un papel en cuanto a seguridad pública. Otros consideran en que 
no tiene ningún papel y que sería mejor ya no invertir tanto dinero en 
soldados sino que hacerlo en escuelas o en los jóvenes y niños de la 
comunidad. 
 
 Los entrevistados de Santa Catarina Pinula tienen una percepción más 
positiva del trabajo que realiza El Ejército que negativa debido a que le 
parece que la presencia de El Ejército ha dado buenos resultados, lo 
contrario que El Mezquital quienes les parece que el Ejército no cumplen su 
función, que no se ha visto que trabajen mucho, algunos desconocen el 
trabajo que realizan, no les parece bien. Y una mínima parte considera que 
esta institución  es más respetada y estricta. 
 
 Los entrevistados tanto en Santa Catarina como en El Mezquital consideran 
que la función de La Policía Nacional Civil es la seguridad pública 
protegiendo a los civiles, velando por la seguridad de la población y 
actuando en contra de la delincuencia, además de la ejecución de las 
penas privativas de libertad como capturar y arrestar. Los entrevistados de 
Santa Catarina Pinula afirman que también tienen función en los procesos 
penales al investigar y llevar a los detenidos frente al Ministerio Público. 
 
 Tanto los entrevistados de Santa Catarina Pinula como los de El Mezquital 
reflejan una imagen negativa del trabajo que realiza La Policía Nacional 
Civil ya que expresan que es deficiente y que existe mucha corrupción. Los 
entrevistados de El Mezquital expresa que su función no ha sido mayoritaria 
y que si la violencia se ha reducido es gracias a las acciones que se han 
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tomado con los jóvenes pero no por el trabajo de ellos ya que no cumplen 
su función.  
 
 Para poder disminuir la violencia que ya existe en los hogares los 
entrevistados de Santa Catarina Pinula y El Mezquital coinciden en 
proponer medidas centradas en la comunicación como medio para 
solucionar los problemas. Los entrevistados de Santa Catarina Pinula 
proponen medidas centradas en la convivencia familiar, medidas que 
promuevan la salud mental y medidas centradas en la educación. Mientras 
que los entrevistados de El Mezquital proponen acciones centradas en la 
orientación a hijos y en buscar ayuda profesional. 
 
 Para disminuir la violencia que ya existe dentro de la comunidad los 
entrevistados de Santa Catarina Pinula y El Mezquital proponen acciones 
centradas en las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el 
bienestar, acciones centradas en la familia, acciones centradas en la 
educación, cultura y deportes. Y los entrevistados de  Santa Catarina Pinula 
proponen además acciones centradas en buscar ayuda profesional. 
 
 El Mezquital ha recurrido a acciones sociales como las Escuelas Abiertas y 
otras acciones centradas en la cultura y el deporte para atraer a los jóvenes 
lo cual ha reducido la violencia en algunas áreas, aunque están conscientes 
que ha sido mínimo y que esto debe ser un trabajo a largo plazo. 
 
 Para prevenir la violencia intrafamiliar los entrevistados de El Mezquital y 
los de  Santa Catarina Pinula proponen que existan relaciones 
comunicativas, las relaciones de respeto con los hijos y con el conyugue. Y 
una educación con valores promoviendo una cultura de paz dentro del 
hogar. En el caso de los entrevistados de  Santa Catarina Pinula agregan 
que debe de existir relaciones ejemplificadoras por parte de los padres, un 
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buen trato pero que también existan reglas. Los entrevistados de El 
Mezquital expresan que debería de existir educación sexual para que exista 
mayor responsabilidad al momento de decidir tener hijos. Que existan 
relaciones de tolerancia tanto en el hogar como en el ámbito educativo y 
tener más relaciones de convivencia con los hijos. 
 
 A nivel comunitario los entrevistados de Santa Catarina Pinula y El 
Mezquital coincide en que para prevenir la violencia dentro de la comunidad 
se deben tomar acciones centradas en la familia. Acciones centradas en la 
convivencia entre vecinos como la cortesía, el respeto al derecho ajeno 
evitando ruidos y abusos para evitar problemas. Y acciones centradas en 














  A las escuelas: 
 A las autoridades educativas velar por que cada institución educativa en su 
plan de trabajo anual pueda incluir la no violencia mediante temas como la 
educación para la paz, educación ciudadana, educación contra el acoso, 
educación sobre derechos humanos y educación sobre mediación y 
resolución de conflictos.  
 Capacitar a los maestros para que la disciplina interna escolar se administre 
con respeto hacia la dignidad humana y centrar la atención en erradicar los 
castigos físicos y otros castigos humillantes, desarrollando aptitudes que 
contribuyan a fomentar y enseñar las buenas prácticas, disciplina, valores y 
solución correcta de conflictos.  
 Realizar talleres para padres de familia orientándolos sobre la importancia 
de una educación basada en valores de respeto e igualdad, buena 
comunicación, un ambiente familiar de amor, brindándoles estrategias de 
corrección y resolución de conflictos que puedan utilizar dentro de sus 
hogares. 
Al comité de vecinos: 
 Promover actividades culturales para mejorar la comunidad, que puedan 
motivar  una mejor comunicación, socialización  y convivencia con los 
vecinos. 
 Que velen porque el reglamento interno de cada comunidad sea cumplido 
por todos, concientizando sobre la importancia de respetar el derecho ajeno 




 Promover la participación activa de los vecinos en las juntas de vecinos, 
para conocer los problemas, necesidades y preocupaciones de la población 
y así poder buscar y encontrar soluciones. 
 Que junto a las municipalidades, instituciones gubernamentales, públicas o 
privadas puedan realizar actividades deportivas, educativas y culturales que 
fomenten la cultura de paz dentro de sus comunidades. 
A las iglesias: 
 Que realicen charlas dirigidas a los padres de familia de sus 
congregaciones y de la comunidad en donde se pueda enseñar la práctica 
de disciplina no violenta, promoviendo el respeto mutuo, la disciplina con 
amor, las destrezas de comunicación y negociación, así como el manejo de 
emociones, soluciones de conflictos, fortaleciendo el autoestima a los hijos, 
valores y  buen trato tanto hacia los hijos como hacia el conyugue. 
A las municipalidades: 
 Mejorar infraestructura, crear y rescatar espacios físicos seguros para que 
niñas, niños y jóvenes puedan recrearse sanamente, velar por que exista 
más seguridad, realizar talleres, escuelas para padres y programas que 
fomenten la cultura de paz, promover campañas de educación, 
sensibilización y capacitación de maestros, padres y otros funcionarios 
públicos sobre los derechos humanos y en particular sobre cómo mantener 
relaciones positivas dentro de la familia, en las escuelas y en la comunidad. 
 Brindar charlas prematrimoniales a parejas que desean casarse y 
promoverlo como requisito obligatorio, mediante las cuales se les puede 
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orientar sobre sus derechos y obligaciones, derechos del niño, derechos de  
la mujer y planificación familiar. 
 A los estudiantes de la Escuela de Ciencias Psicológicas se les insta a 
tomar como base el presente trabajo para futuras investigaciones que 
contribuyan a ampliar la información sobre el tema del impacto que tiene la 
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Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ciencias Psicológicas
Protocolo de entrevista, para investigación de tesis: “Impacto de la violencia en la
formación de actitudes autoritarias”
Anexo No. 2
Fecha: _________________   Edad: _____________________ Estado civil: ________________
Sexo: M_________ F_________ Religión: _____________ Profesión: ____________________
Oficio actual: __________________ Lugar donde vive: ______________Hora:______________
INSTRUCCIONES: Las siguientes preguntas servirán para conocer su opinión sobre violencia y
actitudes autoritarias. Por favor conteste con la mayor sinceridad posible.
IMPACTO DE LA VIOLENCIA EN LA FORMACION DE ACTITUDES AUTORITARIAS
 ¿Cómo considera que se puede prevenir la violencia dentro de la familia?
 ¿Cómo considera que se puede prevenir la violencia en la comunidad?
 ¿Qué medidas propone para disminuir la violencia que existe dentro de las
familias?
 ¿Qué medidas propone para disminuir la violencia que existe en su comunidad?
 ¿Qué considera usted que debe hacerse con los delincuentes de la población?
 ¿En su opinión qué debe hacer el gobierno con los delincuentes?
 ¿Qué función tiene El Ejército?
 ¿Cuál es el papel de El Ejército frente a la delincuencia?
 ¿Qué le parece el trabajo que realiza?
 ¿Cuál es el papel de La Policía Nacional Civil frente a la delincuencia?
 ¿Qué le parece el trabajo que realiza?
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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or
 v
er
da
d 
y 
an
te
 t
od
o
bu
sc
ar
 a
yu
da
 s
i 
es
 d
em
as
ia
do
 e
l

C
om
un
ic
ac
ió
n 
fa
m
ilia
r

Bu
sc
ar
 a
yu
da

R
ec
ur
rir
 a
 p
ro
fe
si
on
al
es

Ac
ci
on
es
 c
en
tra
da
s 
en
 la
fa
m
ilia

Ac
ci
on
es
 c
en
tra
da
s 
en
bu
sc
ar
ay
ud
a 
pr
of
es
io
na
l
pr
ob
le
m
a 
ve
rd
ad
 
re
cu
rr
ir 
a
pe
rs
on
as
 p
ro
fe
si
on
al
es
 e
n
el
 á
re
a
pa
ra
 q
ue
 n
os
 a
co
ns
ej
en
.
¿Q
ué
 d
eb
e 
ha
ce
rs
e 
co
n 
lo
s
de
lin
cu
en
te
s 
de
 la
 p
ob
la
ci
ón
?
D
en
un
ci
ar
lo
s 
pa
ra
 q
ue
 l
a 
le
y 
le
s
ap
liq
ue
 u
n 
ca
st
ig
o 
se
gú
n 
se
a 
su
de
lit
o.

D
en
un
ci
as

Le
y
le
s 
ap
liq
ue
 c
as
tig
o

M
ed
id
as
 re
pr
es
iv
as
¿C
uá
l e
s 
el
 p
ap
el
 d
e 
El
Ej
ér
ci
to
fr
en
te
 a
 la
 d
el
in
cu
en
ci
a?
Su
pu
es
ta
m
en
te
 
co
la
bo
ra
 
co
n 
La
Po
lic
ía
 
N
ac
io
na
l 
C
iv
il 
pa
ra
re
sg
ua
rd
ar
 a
 la
 p
ob
la
ci
ón
.

Ap
oy
o 
a
La
Po
lic
ía
 N
ac
io
na
l
ci
vi
l p
ar
a 
re
sg
ua
rd
ar
 a
 la
po
bl
ac
ió
n

Ap
oy
o 
a
La
Po
lic
ía
N
ac
io
na
l
C
iv
il
¿Q
ué
 d
eb
e 
ha
ce
r e
l G
ob
ie
rn
o
co
n
lo
s 
de
lin
cu
en
te
s?
Ap
lic
ar
le
s 
to
do
 e
l p
es
o 
de
 la
 le
y
se
gú
n 
se
a 
su
 d
el
ito
.

Ap
lic
ar
 to
do
 e
l p
es
o 
de
 la
le
y

M
ed
id
as
 re
pr
es
iv
as
¿Q
ué
 fu
nc
ió
n 
tie
ne
 E
l E
jé
rc
ito
?
Pr
ot
eg
er
 
nu
es
tra
 
na
ci
ón
 
de
cu
al
qu
ie
ri
nv
as
ió
n 
ex
tra
nj
er
a.

Pr
ot
eg
er
 d
e 
cu
al
qu
ie
r
in
va
si
ón
ex
tra
nj
er
a

R
es
gu
ar
da
r f
ro
nt
er
as
¿Q
ué
 le
 p
ar
ec
e 
el
 tr
ab
aj
o 
qu
e
re
al
iz
an
?
Es
 
un
a 
im
ag
en
 
fu
er
te
 
an
te
 
lo
s
de
lin
cu
en
te
s 
y 
m
e
pa
re
ce
 b
ie
n 
qu
e
es
té
n 
ap
oy
an
do
.

Im
ag
en
 fu
er
te
an
te
 lo
s
de
lin
cu
en
te
s

M
e 
pa
re
ce
 b
ie
n 
qu
e 
es
té
n
ap
oy
an
do
.

Im
ag
en
 p
os
iti
va
¿C
uá
le
s 
el
 p
ap
el
 d
e 
La
 P
ol
ic
ía
N
ac
io
na
l C
iv
il 
fr
en
te
 a
 la
de
lin
cu
en
ci
a?
Pe
rs
eg
ui
r y
 c
ap
tu
ra
r a
l d
el
in
cu
en
te
.

Pe
rs
eg
ui
r

C
ap
tu
ra
r d
el
in
cu
en
te
s

Ej
ec
uc
ió
n 
de
 p
en
as
pr
iv
at
iv
as
 d
e 
lib
er
ta
d
¿Q
ué
 le
 p
ar
ec
e 
el
 tr
ab
aj
o 
qu
e
re
al
iz
a?
Pé
si
m
o 
po
rq
ue
 
no
s 
da
 
m
uc
ha
de
sc
on
fia
nz
a 
de
bi
do
 
a 
m
uc
ha
co
rr
up
ci
ón
 q
ue
 h
ay
 d
en
tro
 d
e 
la
in
st
itu
ci
ón
.

Pé
si
m
o

N
os
 d
a 
m
uc
ha
de
sc
on
fia
nz
a

M
uc
ha
 c
or
ru
pc
ió
n
de
nt
ro
 d
e
es
ta
 in
st
itu
ci
ón

Im
ag
en
 n
eg
at
iv
a

C
or
ru
pc
ió
n
U
ni
ve
rs
id
ad
 d
e 
Sa
n 
C
ar
lo
s 
de
 G
ua
te
m
al
a
Es
cu
el
a 
de
 C
ie
nc
ia
s 
Ps
ic
ol
óg
ic
as
Ta
bl
a 
de
 tr
an
sc
rip
ci
ón
 d
e 
la
s 
en
tre
vi
st
as
pa
ra
 in
ve
st
ig
ac
ió
n 
de
 te
si
s:
“Im
pa
ct
o 
de
 la
 v
io
le
nc
ia
 e
n 
la
 fo
rm
ac
ió
n 
de
 a
ct
itu
de
s 
au
to
rit
ar
ia
s” An
ex
o 
N
o.
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R
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L
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S
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¿C
óm
o 
co
ns
id
er
a 
qu
e 
se
 p
ue
de
ev
ita
r l
a 
vi
ol
en
ci
a 
de
nt
ro
de
 la
fa
m
ili
a?
Bá
si
ca
m
en
te
 d
en
tro
 d
el
 á
m
bi
to
 f
am
ilia
r 
de
be
 d
e
ex
is
tir
 u
na
 c
ul
tu
ra
 d
e 
pa
z 
qu
e 
se
 p
ro
m
ue
ve
 p
or
va
lo
re
s 
y 
un
 a
m
pl
io
 c
rit
er
io
 a
ce
rc
a 
de
l r
ol
 d
e 
ca
da
pe
rs
on
a 
en
to
nc
es
 
yo
 
si
en
to
 
qu
e 
si
 
el
 
re
sp
et
o
m
ut
uo
 e
xi
st
e 
de
nt
ro
 d
e 
un
a 
fa
m
ilia
 p
ue
de
 e
rra
di
ca
r
to
ta
lm
en
te
 la
 v
io
le
nc
ia
 d
en
tro
 d
el
 h
og
ar
.

C
ul
tu
ra
 d
e 
pa
z

Pr
om
ov
er
 v
al
or
es

Am
pl
io
 c
rit
er
io
de
l r
ol
de
 c
ad
a 
pe
rs
on
a

R
es
pe
to
 m
ut
uo

Ed
uc
ac
ió
n 
y
cu
ltu
ra
 d
e 
pa
z

R
el
ac
io
ne
s
ej
em
pl
ifi
ca
do
ra
s

R
el
ac
io
ne
s 
de
re
sp
et
o
¿C
óm
o 
co
ns
id
er
a 
qu
e 
se
 p
ue
de
ev
ita
rl
a 
vi
ol
en
ci
a 
en
 la
co
m
un
id
ad
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Ev
ita
r 
la
 v
io
le
nc
ia
 d
en
tro
 d
e 
la
 c
om
un
id
ad
 p
ue
de
lle
va
r 
si
em
pr
e 
un
 
gr
an
 
ca
rg
o
po
ng
am
os
un
ej
em
pl
o 
de
 q
ue
 s
i d
en
tro
 d
e 
la
 fa
m
ilia
 r
eg
re
sa
nd
o
un
 p
oq
ui
to
m
ás
a 
la
 p
re
gu
nt
a 
an
te
rio
r 
si
 d
en
tro
 d
e
la
 
fa
m
ilia
 
no
 
ex
is
te
 
un
a 
cu
ltu
ra
 
de
 
pa
z 
es
pr
ec
is
am
en
te
 q
ue
 e
n 
la
 p
ob
la
ci
ón
 v
a 
a 
ex
is
tir
vi
ol
en
ci
a
su
po
ng
am
os
en
to
nc
es
 
de
nt
ro
 
de
 
la
po
bl
ac
ió
n 
pa
ra
 
po
de
r 
er
ra
di
ca
r 
la
 
vi
ol
en
ci
a 
o
di
sm
in
ui
rlo
 
o 
co
m
ba
tir
lo
di
gá
m
os
le
as
í 
de
be
n
ex
is
tir
 
fo
ro
s 
ab
ie
rto
s 
en
 
do
nd
e 
se
 
le
s 
pu
ed
a
in
cu
lc
ar
 s
ie
m
pr
e 
lo
s 
va
lo
re
s 
y 
el
 r
es
pe
to
 m
ut
uo
ot
ro
 im
pl
em
en
ta
ci
ón
 d
e 
ta
lle
re
s 
de
 la
 d
ec
la
ra
ci
ón
de
 l
os
 d
er
ec
ho
 h
um
an
os
 p
ar
a 
qu
e 
ca
da
 u
no
 l
os
co
no
zc
a 
y 
pu
ed
a 
te
ne
r 
as
í c
om
o 
de
fe
nd
er
se
 y
 n
o
de
ja
r 
qu
e 
la
s 
co
sa
s 
va
ya
n 
a 
m
ás
 a
 h
ec
ho
s 
de
lin
ch
am
ie
nt
o 
y 
al
gu
na
 o
tra
 c
os
a 
as
í.

Fa
m
ilia

Ex
is
te
nc
ia
 d
e 
fo
ro
s
ab
ie
rto
s 
en
 d
on
de
 s
e
in
cu
lq
ue
n 
va
lo
re
s

R
es
pe
to
 m
ut
uo

Ta
lle
re
s 
so
br
e
D
er
ec
ho
s 
H
um
an
os

Ac
ci
on
es
ce
nt
ra
da
s 
en
 la
fa
m
ilia

Ac
ci
on
es
ce
nt
ra
da
s 
en
 la
s
in
st
itu
ci
on
es
en
ca
rg
ad
as
 d
e
ve
la
r p
or
 la
se
gu
rid
ad
 y
 e
l
bi
en
es
ta
r
¿Q
ué
 m
ed
id
as
 p
ro
po
ne
 u
st
ed
pa
ra
 d
is
m
in
ui
r l
a 
vi
ol
en
ci
a
in
tr
af
am
ili
ar
 q
ue
 y
a 
ex
is
te
?
D
en
tro
 d
e 
la
s 
fa
m
ilia
s 
lo
 p
rim
er
o 
es
 la
 e
du
ca
ci
ón
 s
i
lo
 p
on
em
os
 d
es
de
 e
l á
m
bi
to
 d
e 
m
i c
ar
re
ra
 a
lg
un
a
es
cu
el
a 
de
 p
ad
re
s 
pa
ra
 p
od
er
 tr
ab
aj
ar
 c
on
 e
llo
s 
y
qu
e 
pu
ed
an
 r
es
pe
ta
r 
y 
to
m
ar
 c
ie
rta
s 
de
ci
si
on
es
ne
ce
sa
ria
s 
pa
ra
 q
ue
 p
ue
da
n 
co
nf
or
m
ar
 u
n 
ho
ga
r
en
 u
na
 s
al
ud
 m
en
ta
l i
nc
re
íb
le
,
co
n 
re
sp
ec
to
 a
 lo
s
hi
jo
s 
de
pe
nd
ie
nd
o 
la
 e
da
d 
se
 v
a 
a 
tra
ba
ja
r 
ci
er
to

Ed
uc
ac
ió
n

Es
cu
el
a 
de
 p
ad
re
s

U
n 
ho
ga
r c
on
 s
al
ud
m
en
ta
l

M
at
er
ia
l p
ar
a 
qu
e 
lo
s
hi
jo
s 
cr
ez
ca
n 
co
n 
un

M
ed
id
as
ce
nt
ra
da
s 
en
 la
ed
uc
ac
ió
n

M
ed
id
as
ce
nt
ra
da
s 
en
pr
om
ov
er
 la
m
at
er
ia
l p
ar
a 
qu
e 
el
lo
s 
pu
ed
an
 ir
 c
re
ci
en
do
 c
on
 u
n
pe
ns
am
ie
nt
o
m
ás
cr
íti
co
y 
co
ns
tru
ct
iv
o 
pa
ra
 u
n
pa
ís
.
pe
ns
am
ie
nt
o 
cr
íti
co
y
co
ns
tru
ct
iv
o
sa
lu
d 
m
en
ta
l
¿Q
ué
 m
ed
id
as
 p
ro
po
ne
 u
st
ed
pa
ra
 d
is
m
in
ui
r l
a 
vi
ol
en
ci
a 
en
 s
u
co
m
un
id
ad
?
Pa
ra
 b
aj
ar
 lo
s 
ni
ve
le
s 
de
 v
io
le
nc
ia
 d
en
tro
 d
e 
un
a
co
m
un
id
ad
 l
as
 m
ed
id
as
 p
od
ría
n 
se
r 
m
ed
id
as
 d
e
he
ch
o 
ya
 q
ue
 m
uc
ha
s 
ve
ce
s 
la
 d
el
in
cu
en
ci
a 
lle
ga
a 
ab
ar
ca
r 
ta
nt
o
en
 
un
a 
re
gi
ón
 
qu
e
se
 
va
ex
pa
nd
ie
nd
o,
qu
e 
yo
 d
irí
a
qu
e 
si
em
pr
e 
te
nd
ría
 q
ue
ir 
la
 e
du
ca
ci
ón
 lu
eg
o 
de
 la
 e
du
ca
ci
ón
 te
nd
ría
 q
ue
 ir
un
a 
ap
lic
ac
ió
n 
de
 le
y 
ju
st
a 
pa
ra
 q
ue
 s
e 
pu
ed
a 
ir
er
ra
di
ca
nd
o 
po
co
 a
 p
oc
o 
la
 v
io
le
nc
ia
.

Ed
uc
ac
ió
n

M
ed
id
as
 d
e 
he
ch
o

Ap
lic
ac
ió
n 
de
 le
y
ju
st
a

Ac
ci
on
es
ce
nt
ra
da
s 
en
 la
ed
uc
ac
ió
n

Ac
ci
on
es
ce
nt
ra
da
s 
en
 la
s
in
st
itu
ci
on
es
en
ca
rg
ad
as
 d
e
ve
la
r p
or
 la
se
gu
rid
ad
 y
 e
l
bi
en
es
ta
r
¿Q
ué
 d
eb
e 
ha
ce
rs
e 
co
n 
lo
s
de
lin
cu
en
te
s 
de
 la
 p
ob
la
ci
ón
?
Pa
ra
 c
om
en
za
r 
yo
 c
re
o 
qu
e 
de
be
ría
 d
e 
te
ne
r 
un
ju
ic
io
 ju
st
o 
es
o
se
ría
lo
 p
rim
er
o 
lo
 s
eg
un
do
 s
er
ia
po
de
r 
m
et
er
lo
s 
a 
al
gú
n 
tip
o 
de
 
pr
og
ra
m
a 
de
re
ha
bi
lit
ac
ió
n 
do
nd
e 
el
lo
s 
pu
ed
an
 
ca
m
bi
ar
 
su
pe
ns
am
ie
nt
o 
al
gú
n 
tip
o 
de
 a
yu
da
 p
si
co
ló
gi
ca
 v
er
re
al
m
en
te
 
el
 
pu
nt
o 
cl
av
e 
de
l
po
r
qu
é
es
tá
n
de
lin
qu
ie
nd
o 
y 
el
 a
po
yo
 s
ie
m
pr
e 
no
 m
ar
gi
na
r 
a 
la
ge
nt
e 
si
no
 q
ue
 s
im
pl
em
en
te
 a
po
ya
rlo
s 
pa
ra
 q
ue
pu
ed
an
 s
al
ir 
de
 e
se
 b
ac
he
 y
 p
od
am
os
 o
bt
en
er
 u
n
m
ej
or
 p
aí
s.

Ju
ic
io
 ju
st
o

Pr
og
ra
m
a 
de
re
ha
bi
lit
ac
ió
n

Ay
ud
a 
ps
ic
ol
óg
ic
a

Ap
oy
o,
 n
o 
m
ar
gi
na
r

M
ed
id
as
re
pr
es
iv
as

M
ed
id
as
re
ha
bi
lit
at
iv
as
¿C
uá
l e
s 
el
 p
ap
el
 d
e 
El
Ej
ér
ci
to
fr
en
te
 a
 la
 d
el
in
cu
en
ci
a?
Fr
en
te
 a
 la
 d
el
in
cu
en
ci
a
El
 E
jé
rc
ito
 p
rá
ct
ic
am
en
te
ah
or
ita
 
 
aq
uí
 
en
 
G
ua
te
m
al
a 
tie
ne
 
un
 
ap
oy
o
si
m
pl
em
en
te
 d
e 
ac
om
pa
ña
nt
e 
pa
ra
  
la
 p
ol
ic
ía
 p
or
lo
 q
ue
 y
o 
te
ng
o 
en
te
nd
id
o 
el
lo
s 
pr
ec
is
am
en
te
 n
o
pu
ed
en
 
ar
re
st
ar
 
a 
un
a 
pe
rs
on
a 
si
 
no
 
ex
is
te
pr
es
en
ci
a 
de
 
un
 
po
lic
ía
 
es
tá
n 
co
m
o 
re
pi
to
so
la
m
en
te
 d
e 
ap
oy
o 
pa
ra
m
íe
n 
es
e 
tip
o 
de
 a
po
yo
es
 c
om
o 
si
 E
l E
jé
rc
ito
no
 e
st
uv
ie
ra
 h
ac
ie
nd
o 
na
da
en
 c
on
tra
 d
e 
la
 d
el
in
cu
en
ci
a.

Ac
om
pa
ña
ra
 P
ol
ic
ía
N
ac
io
na
l C
iv
il

N
o 
pu
ed
en
 A
rre
st
ar

Es
 c
om
o 
si
 n
o
es
tu
vi
er
a 
ha
ci
en
do
na
da
 e
n 
co
nt
ra
 d
e 
la
de
lin
cu
en
ci
a

Ap
oy
o 
a
Po
lic
ía
N
ac
io
na
l C
iv
il
¿Q
ué
 d
eb
e 
ha
ce
r e
l G
ob
ie
rn
o
co
n 
lo
s 
de
lin
cu
en
te
s?
Lu
eg
o 
de
 h
ab
er
lo
s 
pr
oc
es
ad
o,
lu
eg
o 
de
 h
ab
er
lo
s
en
ju
ic
ia
do
 y
o 
si
en
to
 d
e 
qu
e 
el
 g
ob
ie
rn
o 
de
be
ría
 d
e
es
tru
ct
ur
ar
 b
ás
ic
am
en
te
 l
o 
qu
e 
so
n 
lo
s 
ce
nt
ro
s
pe
ni
te
nc
ia
rio
s 
di
vi
di
rlo
 r
ea
lm
en
te
 n
o 
po
r 
pa
nd
illa
s
co
m
o 
se
 
es
tá
 
es
tip
ul
ad
o 
ah
or
ita
 
si
no
 
qu
e
re
al
m
en
te
 p
od
ría
 s
er
 p
or
 e
l 
he
ch
o 
po
r 
el
 t
ip
o
de

Pr
oc
es
ar
lo
s

En
ju
ic
ia
r

R
ee
st
ru
ct
ur
ar
C
en
tro
s

M
ed
id
as
re
pr
es
iv
as

M
ed
id
as
re
es
tru
ct
ur
at
iv
as
cr
im
in
al
id
ad
 q
ue
 ti
en
e 
el
 d
el
in
cu
en
te
  
y 
no
 v
en
ir 
a
ju
nt
ar
 
a 
al
gu
ie
n 
qu
e 
es
 
se
cu
es
tra
do
r 
co
n 
un
la
dr
on
ci
to
 d
e 
m
er
ca
do
 e
nt
on
ce
s 
es
o 
lo
 q
ue
 v
a 
a
oc
ur
rir
 e
s 
qu
e 
es
e 
se
cu
es
tra
do
r 
va
 i
nf
lu
en
ci
ar
 a
l
la
dr
on
ci
to
, 
y 
el
 la
dr
on
ci
to
 s
al
e 
en
 d
os
 t
re
s 
añ
os
 y
ya
 ll
ev
a
un
 p
en
sa
m
ie
nt
o 
m
ás
 c
rim
in
al
 e
nt
on
ce
s 
yo
cr
eo
 
qu
e 
de
be
ría
 
de
 
ex
is
tir
 
es
a 
se
pa
ra
ci
ón
de
pe
nd
ie
nd
o 
la
 
cr
im
in
al
id
ad
 
no
 
lo
s 
gr
up
os
va
nd
ál
ic
os
 q
ue
 p
ue
da
n 
ex
is
tir
 e
n 
G
ua
te
m
al
a.
pe
ni
te
nc
ia
rio
s
¿Q
ué
 fu
nc
ió
n 
tie
ne
 E
l E
jé
rc
ito
?
Se
gú
n 
la
 C
on
st
itu
ci
ón
 d
ic
e 
qu
e 
de
be
ría
 v
el
ar
 p
or
el
 p
aí
s 
pe
ro
 r
ea
lm
en
te
 l
a 
ún
ic
a 
fu
nc
ió
n
qu
e 
le
es
ta
m
os
 v
ie
nd
o 
ah
or
ita
 a
 E
l E
jé
rc
ito
 e
s 
re
pi
to
 o
tra
ve
z,
co
m
pa
ñí
a 
pa
ra
 l
os
 p
ol
ic
ía
s 
y 
ta
l 
ve
z 
en
 e
l
en
fo
qu
e 
so
ci
al
 le
s 
da
ría
 u
n 
tip
o 
de
 p
si
co
si
s 
a 
la
s
pe
rs
on
as
 
qu
e 
vi
vi
er
on
 
al
gú
n 
co
nf
lic
to
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ve
rs
os
 
ju
eg
os
pa
ra
 
qu
e 
el
lo
s 
se
en
tre
te
ng
an
y 
no
 s
e 
oc
up
en
 e
n 
la
 v
io
le
nc
ia
.

Se
gu
rid
ad

Em
pl
eo
s

C
an
ch
as
 d
ep
or
tiv
as

D
iv
er
so
s 
ju
eg
os

Ac
ci
on
es
 c
en
tra
da
s 
en
la
s 
in
st
itu
ci
on
es
en
ca
rg
ad
as
 d
e 
ve
la
r p
or
la
 s
eg
ur
id
ad
 y
 b
ie
ne
st
ar

Ac
ci
on
es
 c
en
tra
da
s 
en
cu
ltu
ra
 y
 d
ep
or
te
s
¿Q
ué
 d
eb
e 
ha
ce
rs
e 
co
n 
lo
s
de
lin
cu
en
te
s 
de
 la
 p
ob
la
ci
ón
?
Al
lí 
si
 s
er
ia
 d
e 
qu
e 
la
 P
ol
ic
ía
 p
re
st
e 
m
ás
at
en
ci
ón
 e
n 
el
lo
s,
 q
ue
 ta
l v
ez
 lo
s 
ag
ar
re
n 
y
lo
s 
m
et
an
 e
n 
al
gu
na
 in
st
itu
ci
ón
 d
on
de
 e
llo
s
pu
ed
an
 tr
ab
aj
ar
, p
or
qu
e 
a 
ve
ce
s 
la
 fa
lta
 d
e
em
pl
eo
 e
s 
lo
 q
ue
 h
ac
e
qu
e 
pa
se
 to
do
 e
so
.

Po
lic
ía
 p
re
st
e
at
en
ci
ón

Ag
ar
ra
rlo
s

M
et
er
lo
s 
a
in
st
itu
ci
on
es
do
nd
e

M
ed
id
as
 re
pr
es
iv
as

M
ed
id
as
 re
ha
bi
lit
at
iv
as
el
lo
s 
pu
ed
an
tra
ba
ja
r.
¿C
uá
l e
s 
el
 p
ap
el
 d
e 
El
Ej
ér
ci
to
fr
en
te
 a
 la
 d
el
in
cu
en
ci
a?
Yo
 
si
en
to
 
qu
e 
es
 
bu
en
o 
po
rq
ue
 
el
lo
s
su
pu
es
ta
m
en
te
 a
nd
an
 a
ga
rr
án
do
lo
s 
y 
pa
ra
qu
e
ex
is
ta
or
de
n 
en
 n
ue
st
ra
 c
om
un
id
ad
,
ve
rd
ad
, 
y 
el
 q
ue
 e
llo
s 
an
de
n 
m
ás
 a
qu
í
ha
ce
n 
m
ás
 s
eg
ur
a 
nu
es
tra
 c
ol
on
ia
 q
ue
 l
o
po
lic
ía
s

Es
 b
ue
no

An
da
n 
ag
ar
ra
nd
o
de
lin
cu
en
te
s

O
rd
en
 e
n 
la
co
m
un
id
ad

D
es
de
 q
ue
 a
nd
an
po
r a
qu
í h
ac
e 
m
ás
se
gu
ra
la
 c
ol
on
ia

R
ep
re
si
ón
¿Q
ué
 d
eb
e 
ha
ce
r e
lG
ob
ie
rn
o 
co
n
lo
s 
de
lin
cu
en
te
s?
C
as
tig
ar
lo
s 
co
nf
or
m
e 
a 
la
 le
y.

C
as
tig
ar
 c
on
fo
rm
e 
a
la
 le
y

M
ed
id
as
 re
pr
es
iv
as
¿Q
ué
 fu
nc
ió
n 
tie
ne
 E
lE
jé
rc
ito
?
N
o 
co
no
zc
o
la
 fu
nc
ió
n 
de
El
  E
jé
rc
ito
.

N
o 
co
no
zc
o 
fu
nc
ió
n
de
 E
l E
jé
rc
ito

D
es
co
no
ci
m
ie
nt
o 
de
 la
fu
nc
ió
n
¿Q
ué
 le
 p
ar
ec
e 
el
 tr
ab
aj
o 
qu
e
re
al
iz
an
?
Pa
ra
 m
i e
s 
bu
en
o 
po
rq
ue
 c
om
o 
le
 re
pi
to
,E
l
Ej
ér
ci
to
 e
s 
m
ás
 r
es
pe
ta
do
 t
an
to
 p
or
 l
as
pa
nd
illa
s 
y 
po
r 
la
s 
pe
rs
on
as
po
rq
ue
 
El
Ej
ér
ci
to
 
se
 
m
ira
 
qu
e 
es
 
un
 
po
co
 
m
ás
es
tri
ct
o 
qu
e 
lo
s 
Po
lic
ía
s.

Es
 b
ue
no

Es
 m
ás
 re
sp
et
ad
o
ta
nt
o 
po
r p
ad
illa
s
co
m
o 
po
r l
as
pe
rs
on
as

Se
 v
e 
es
tri
ct
o

Im
ag
en
 p
os
iti
va
¿C
uá
l e
s 
el
 p
ap
el
 d
e 
La
 P
ol
ic
ía
N
ac
io
na
l C
iv
il 
fr
en
te
 a
 la
de
lin
cu
en
ci
a?
C
ap
tu
ra
r 
a 
to
do
 d
el
in
cu
en
te
 q
ue
 h
ay
a 
en
 la
ca
lle
 y
 q
ue
 a
nd
e 
ha
ci
en
do
 c
os
as
 m
al
as
.

C
ap
tu
ra
r
de
lin
cu
en
te
s

Ej
ec
uc
ió
n 
de
 p
en
as
pr
iv
at
iv
as
 d
e 
lib
er
ta
d
¿Q
ué
 le
 p
ar
ec
e 
el
 tr
ab
aj
o 
qu
e
re
al
iz
a?
En
 p
ar
te
 m
e 
pa
re
ce
 m
al
o,
 p
or
qu
e 
el
lo
s 
no
an
da
n 
ha
ci
en
do
 n
ad
a 
bu
en
o,
 e
llo
s 
m
ás
 q
ue
to
do
 s
i 
lo
s 
m
is
m
os
 d
el
in
cu
en
te
s 
le
s 
da
n
di
ne
ro
 p
ue
s 
el
lo
s 
lo
 a
ce
pt
an
 y
 n
o 
ha
ce
n
na
da
 b
ue
no
, y
o 
si
en
to
 q
ue
 e
llo
s 
m
ás
 le
 d
an
la
rg
as
 a
 l
a 
si
tu
ac
ió
n,
 y
 p
ar
a 
m
í 
qu
e 
so
n
po
lic
ía
s 
co
rr
up
to
s 
qu
e 
re
ci
be
n 
di
ne
ro
 d
e 
lo
s
de
lin
cu
en
te
s.

M
e 
pa
re
ce
m
al
o

Ac
ep
ta
n 
di
ne
ro
de
lo
s 
de
lin
cu
en
te
s

Po
lic
ía
s 
co
rr
up
to
s

Im
ag
en
 n
eg
at
iv
a

C
or
ru
pc
ió
n
So
la
m
en
te
 a
gr
ad
ec
er
le
 a
 u
st
ed
 p
or
 s
u 
fin
a 
y
am
ab
le
 a
te
nc
ió
n 
qu
e 
ha
 te
ni
do
 e
n 
 v
en
ir
aq
uí
 a
 q
ue
  u
no
 p
ue
da
 e
xp
on
er
 s
us
ex
pr
es
io
ne
s 
de
 to
do
 lo
 q
ue
es
tá
pa
sa
nd
o
ta
nt
o 
en
 la
 c
ol
on
ia
 c
om
o 
en
 lo
s 
ho
ga
re
s 
de
un
o 
y 
de
 d
ife
re
nt
es
 fa
m
ilia
s.
U
ni
ve
rs
id
ad
 d
e 
Sa
n 
C
ar
lo
s 
de
 G
ua
te
m
al
a
Es
cu
el
a 
de
 C
ie
nc
ia
s 
Ps
ic
ol
óg
ic
as
Ta
bl
a 
de
 tr
an
sc
rip
ci
ón
 d
e 
la
s 
en
tre
vi
st
as
pa
ra
 in
ve
st
ig
ac
ió
n 
de
 te
si
s:
“Im
pa
ct
o 
de
 la
 v
io
le
nc
ia
 e
n 
la
 fo
rm
ac
ió
n 
de
 a
ct
itu
de
s 
au
to
rit
ar
ia
s”
An
ex
o 
N
o.
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IND
UC
TO
R
RE
SP
UE
STA
 TE
XT
UA
L
CO
NC
EP
TO
S
CA
TE
GO
RIZ
AC
ION
¿C
óm
o 
co
ns
id
er
a 
qu
e 
se
 p
ue
de
ev
ita
r l
a 
vi
ol
en
ci
a 
de
nt
ro
 d
e 
la
fa
m
ili
a?
En
se
ña
r d
es
de
 p
eq
ue
ño
 a
 lo
s 
ni
ño
s 
a 
fo
m
en
ta
r
en
el
lo
s 
qu
e 
la
 v
io
le
nc
ia
 n
o 
es
 la
m
ej
or
 s
ol
uc
ió
n
pa
ra
 a
rr
eg
la
r l
as
 c
os
as
.

En
se
ña
r d
es
de
ni
ño
s

Vi
ol
en
ci
a 
no
 e
s
so
lu
ci
ón

Ed
uc
ac
ió
n 
y 
cu
ltu
ra
 d
e
pa
z
¿C
óm
o 
co
ns
id
er
a 
qu
e 
se
 p
ue
de
ev
ita
rl
a 
vi
ol
en
ci
a 
en
 la
co
m
un
id
ad
?
Pr
om
ov
er
 
el
 
de
po
rte
, 
ac
to
s 
cu
ltu
ra
le
s,
in
ce
nt
iv
ar
 a
 c
on
cu
rs
os
 u
 o
tro
s
de
po
rte
s.

D
ep
or
te

Ac
to
s 
cu
ltu
ra
le
s

C
on
cu
rs
os

Ac
ci
on
es
 c
en
tra
da
s 
en
cu
ltu
ra
 y
 d
ep
or
te
s
¿Q
ué
 m
ed
id
as
 p
ro
po
ne
 u
st
ed
pa
ra
 d
is
m
in
ui
r l
a 
vi
ol
en
ci
a
in
tr
af
am
ili
ar
 q
ue
 y
a 
ex
is
te
?
Pr
im
er
o 
qu
e 
na
da
 tr
at
ar
 d
e 
ca
m
bi
ar
 u
no
 m
is
m
o,
lo
 
qu
e 
un
o
vi
vi
ó
en
 
su
 
ni
ñe
z 
tra
ta
r 
de
 
no
re
pe
tir
lo
 
en
 
 
la
 
fa
m
ilia
 
qu
e 
un
o 
tie
ne
ac
tu
al
m
en
te
 p
ie
ns
o 
yo
.

Pa
tro
ne
s 
de
 c
ria
nz
a

Ac
ci
on
es
 c
en
tra
da
s 
de
pa
tro
ne
s 
de
 c
ria
nz
a
¿Q
ué
 m
ed
id
as
 p
ro
po
ne
 u
st
ed
pa
ra
 d
is
m
in
ui
r l
a 
vi
ol
en
ci
a 
en
 s
u
co
m
un
id
ad
?
Es
to
 e
s 
un
 p
oc
o 
di
fíc
il,
va
m
os
 a
 v
er
, p
ue
s 
ig
ua
l
lo
 q
ue
 s
e 
m
e 
oc
ur
re
, 
pr
om
ov
er
 p
or
 m
ed
io
de
de
po
rte
 q
ue
 
es
 
lo
 
qu
e 
ta
l 
ve
z
es
 
al
go
 
de
di
st
ra
cc
ió
n 
pa
ra
 n
o 
ca
er
 e
n 
es
o,
 e
ns
eñ
ar
 a
 lo
s
ni
ño
s,
 h
ay
 y
sí
qu
e 
lo
s 
pa
pa
s 
en
se
ñe
n 
a 
lo
s
ni
ño
s 
de
sd
e 
te
m
pr
an
a 
ho
ra
 la
s 
co
sa
s 
bu
en
as
 y
la
s 
co
sa
s 
m
al
as
 
pa
ra
 
qu
e 
no
 
af
ec
te
n 
a 
la
co
m
un
id
ad
 a
 la
rg
o 
tie
m
po
.

D
ep
or
te

Q
ue
 lo
s 
pa
pa
s
en
se
ñe
n
a 
lo
s 
ni
ño
s
la
s 
co
sa
s 
bu
en
as
pa
ra
 q
ue
 n
o 
af
ec
te
n
a 
la
 c
om
un
id
ad
 a
la
rg
o 
tie
m
po

Ac
ci
on
es
 c
en
tra
da
s 
en
cu
ltu
ra
 y
 d
ep
or
te
s

Ac
ci
on
es
 c
en
tra
da
s 
en
la
 fa
m
ilia
¿Q
ué
 d
eb
e
ha
ce
rs
e 
co
n 
lo
s
de
lin
cu
en
te
s 
de
 la
 p
ob
la
ci
ón
?
Al
lí 
sí
 q
ue
 c
as
tig
ar
lo
s 
se
gú
n 
lo
 q
ue
 h
an
 h
ec
ho
,
la
 c
ár
ce
l, 
qu
e 
no
 s
al
ga
n 
rá
pi
do
, q
ue
 p
ag
ue
n 
lo
qu
e 
ha
n 
he
ch
o,
 s
i 
es
 n
ec
es
ar
io
 l
le
va
rlo
s 
a 
la
cá
rc
el
, q
ue
 lo
s 
lle
ve
n.

C
as
tig
ar
lo
s

Ll
ev
ar
lo
s 
a 
la
 c
ár
ce
l
y 
qu
e 
no
 s
al
ga
n
rá
pi
do

Q
ue
 p
ag
ue
n 
lo
 q
ue
ha
n 
he
ch
o

M
ed
id
as
 re
pr
es
iv
as
¿C
uá
l e
s 
el
 p
ap
el
 d
e 
El
Ej
ér
ci
to
fr
en
te
 a
 la
 d
el
in
cu
en
ci
a?
Al
lí 
si
 c
om
o 
di
ce
n 
m
is
 p
ap
as
 a
nt
es
 e
ra
n 
ot
ro
s
tie
m
po
s,
 y
o 
pi
en
so
 q
ue
 l
os
 t
ie
m
po
s 
de
 a
nt
es
co
m
o 
cu
en
ta
 m
i p
ap
á
pe
rs
on
a 
qu
e 
an
da
ba
 e
n
la
 
ca
lle
 
ta
n 
no
ch
e 
o 
al
go
 
as
í, 
al
lí 
sí
 
qu
e
go
lp
ea
rlo
, n
o 
sé
, l
le
va
rla
 o
 r
ec
lu
irl
a,
 d
ep
en
de
 lo
qu
e 
an
de
 
ha
ci
en
do
, 
si
 
an
da
 
ha
ci
en
do
 
al
go
m
al
o,
 re
cl
ui
rla
 p
ar
a 
qu
e 
se
a 
un
 e
je
m
pl
o 
pa
ra
 lo
s
de
m
ás
.

G
ol
pe
ar

R
ec
lu
ir

Pa
ra
 q
ue
 s
ea
 u
n
ej
em
pl
o
pa
ra
 lo
s
de
m
ás

R
ep
re
si
ón
¿Q
ué
 d
eb
e 
ha
ce
r e
lG
ob
ie
rn
o
co
n 
lo
s 
de
lin
cu
en
te
s?
La
 v
er
da
d 
nu
nc
a 
de
ja
rlo
s 
sa
lir
 d
e 
la
 c
ár
ce
l, 
en
ve
z 
de
 b
en
ef
ic
ia
rlo
s,
 p
or
qu
e 
en
 l
a 
cá
rc
el
 n
o
ap
re
nd
en
 n
ad
a,
 a
l c
on
tra
rio
 e
st
án
 c
om
ie
nd
o 
de
gr
at
is
, c
om
ie
nd
o 
co
n 
lo
s 
im
pu
es
to
s 
de
 u
no
, q
ue
nu
nc
a 
sa
lg
an
 d
e 
al
lí,
 y
o 
si
 e
st
oy
 d
e 
ac
ue
rd
o
le
ga
liz
ar
 l
o 
de
 l
a 
pe
na
de
 m
ue
rte
 p
ar
a 
lo
s
de
lin
cu
en
te
s.

N
un
ca
de
ja
rlo
s 
sa
lir
de
 la
 c
ár
ce
l

Le
ga
liz
ar
 p
en
a 
de
m
ue
rte
.

M
ed
id
as
 re
pr
es
iv
as
¿Q
ué
 fu
nc
ió
n 
tie
ne
 E
lE
jé
rc
ito
?
Q
ue
 y
o 
se
pa
 l
a 
fu
nc
ió
n 
de
 e
llo
s 
es
 c
ui
da
r,
ap
oy
ar
 s
ob
re
 t
od
o 
a 
la
 P
ol
ic
ía
 N
ac
io
na
l 
C
iv
il,
co
m
o 
un
 a
po
yo
pa
ra
  e
llo
s,
 m
ás
 q
ue
 to
do
 lo
s 
he
vi
st
o 
en
 e
l i
nt
er
io
r, 
cr
eo
 q
ue
 h
as
ta
 e
l m
om
en
to
la
 fu
nc
ió
n 
de
 e
llo
s 
re
al
m
en
te
 n
o 
ha
 fu
nc
io
na
do
de
l t
od
o.

C
ui
da
r

Ap
oy
ar
 a
La
 P
ol
ic
ía

Se
gu
rid
ad
 p
úb
lic
a

Ap
oy
o 
a
La
Po
lic
ía
N
ac
io
na
l C
iv
il
¿Q
ué
 le
 p
ar
ec
e 
el
 tr
ab
aj
o 
qu
e
re
al
iz
an
?
La
 v
er
da
d 
co
m
o 
de
cí
a 
ha
ce
 u
n 
ra
to
 n
o 
cr
eo
 q
ue
el
lo
s 
es
té
n 
cu
m
pl
ie
nd
o 
co
n 
la
 fu
nc
ió
n 
qu
e 
el
lo
s
tie
ne
n,
 p
ar
a 
m
í 
 n
o 
es
tá
n 
cu
m
pl
ie
nd
o 
co
n 
el
tra
ba
jo
 q
ue
 s
i t
en
dr
ía
n 
qu
e 
ha
ce
r.

N
o 
se
 c
um
pl
e 
la
fu
nc
ió
n

N
o 
cu
m
pl
en
 s
u
tra
ba
jo
qu
e 
te
nd
ría
n
qu
e 
ha
ce
r

Im
ag
en
 n
eg
at
iv
a
¿C
uá
l e
s 
el
 p
ap
el
 d
e 
La
 P
ol
ic
ía
N
ac
io
na
l C
iv
il 
fr
en
te
 a
 la
de
lin
cu
en
ci
a?
El
  
pa
pe
l d
e 
el
lo
s 
se
ria
 a
ga
rr
ar
 a
 lo
s 
m
ar
er
os
,
lo
s 
la
dr
on
es
, 
lo
s 
ex
to
rs
io
ni
st
as
, 
qu
e 
an
da
n
ha
ci
en
do
 d
añ
o 
a 
ge
nt
e 
in
oc
en
te
 g
en
te
 q
ue
 l
e
cu
es
ta
 h
ac
er
 la
s 
co
sa
s 
y 
ge
nt
e 
qu
e 
se
 lo
 q
ui
ta
 a
lo
 fá
ci
l, 
el
 tr
ab
aj
o 
de
 e
llo
s 
es
 e
so
 tr
at
ar
 d
e 
da
rle
m
ás
 s
eg
ur
id
ad
 a
 la
co
m
un
id
ad
 o
 a
l p
aí
s.

Ag
ar
ra
r m
ar
er
os
,
la
dr
on
es
ex
to
rs
io
ni
st
as

D
ar
 m
ás
 s
eg
ur
id
ad
a 
la
 c
om
un
id
ad
 y
al
pa
ís
.

Ej
ec
uc
ió
n 
de
 p
en
as
pr
iv
at
iv
as
 d
e 
lib
er
ta
d

Se
gu
rid
ad
pú
bl
ic
a
¿Q
ué
 le
 p
ar
ec
e 
el
 tr
ab
aj
o 
qu
e
re
al
iz
a?
Pu
es
 
la
 
ve
rd
ad
 
es
 
qu
e 
m
al
 
po
rq
ue
 
ha
y
ba
st
an
te
 c
or
ru
pc
ió
n 
de
nt
ro
 d
e 
el
lo
s 
m
is
m
os
,
ha
st
a 
el
lo
s 
m
is
m
os
 l
e 
pi
de
n 
a 
un
o 
so
bo
rn
o 
o
al
go
 a
sí
, 
ag
ar
ra
n 
a 
un
a 
pe
rs
on
a 
y 
m
ed
ia
 v
es
ha
ya
 d
in
er
o 
de
 p
or
 m
ed
io
 d
ej
an
lib
re
  
a 
la
pe
rs
on
a 
en
to
nc
es
  
cr
eo
 r
ea
lm
en
te
 a
sí
 n
un
ca
va
m
os
 a
 l
le
ga
r 
a 
al
go
, 
no
 c
re
o 
qu
e 
ta
m
bi
én
es
té
n 
cu
m
pl
ie
nd
o 
co
n 
la
 fu
nc
ió
n
ve
rd
ad
er
a.

M
al

H
ay
 b
as
ta
nt
e
co
rr
up
ci
ón

C
on
 s
ob
or
no
s
de
ja
n
lib
re
s 
a 
la
s 
pe
rs
on
as

N
o 
se
 c
um
pl
e 
la
fu
nc
ió
n

Im
ag
en
 n
eg
at
iv
a

C
or
ru
pc
ió
n
U
ni
ve
rs
id
ad
 d
e 
Sa
n 
C
ar
lo
s 
de
 G
ua
te
m
al
a
Es
cu
el
a 
de
 C
ie
nc
ia
s 
Ps
ic
ol
óg
ic
as
Ta
bl
a 
de
 tr
an
sc
rip
ci
ón
 d
e 
la
s 
en
tre
vi
st
as
pa
ra
 in
ve
st
ig
ac
ió
n 
de
 te
si
s:
“Im
pa
ct
o 
de
 la
 v
io
le
nc
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IND
UC
TO
R
RE
SP
UE
STA
 TE
XT
UA
L
CO
NC
EP
TO
S
CA
TE
GO
RIZ
AC
ION
¿C
óm
o 
co
ns
id
er
a 
qu
e 
se
 p
ue
de
ev
ita
r l
a 
vi
ol
en
ci
a 
de
nt
ro
 d
e 
la
fa
m
ili
a?
El
 d
iá
lo
go
 e
s 
un
o 
de
 l
os
 p
rin
ci
pa
le
s 
pa
ra
 p
od
er
pr
ev
en
ir 
la
 v
io
le
nc
ia
 p
or
qu
e 
a 
ve
ce
s 
no
se
 d
ia
lo
ga
ni
 s
e 
co
m
un
ic
a 
si
 n
o 
un
o 
re
ac
ci
on
a,
 e
nt
on
ce
s 
yo
pi
en
so
 q
ue
 e
l 
di
ál
og
o 
es
 u
na
 d
e 
la
s 
m
ej
or
es
pr
ev
en
ci
on
es
.

D
iá
lo
go

C
om
un
ic
ac
ió
n

R
el
ac
ió
n 
co
m
un
ic
at
iv
a
¿C
óm
o 
co
ns
id
er
a 
qu
e 
se
 p
ue
de
ev
ita
rl
a 
vi
ol
en
ci
a 
en
 la
co
m
un
id
ad
?
C
re
o 
qu
e 
co
n 
el
 e
je
m
pl
o,
 e
l 
ej
em
pl
o 
es
 l
o 
m
ás
im
po
rta
nt
e 
po
rq
ue
 c
re
o 
qu
e 
es
 lo
 q
ue
  
la
 g
en
te
m
ira
 m
ás
, l
a 
fo
rm
a 
en
 q
ue
 te
 c
om
po
rta
s 
a 
la
 h
or
a
qu
e 
te
 in
su
lta
n 
no
 d
ev
ol
ve
r 
el
 in
su
lto
 s
i n
o 
ev
ita
r
pr
ob
le
m
as
.

Ej
em
pl
o

N
o 
de
vo
lv
er
in
su
lto
s

Ev
ita
r
pr
ob
le
m
as

Ac
ci
on
es
 c
en
tra
da
s 
en
la
 c
on
vi
ve
nc
ia
 e
nt
re
ve
ci
no
s
¿Q
ué
 m
ed
id
as
 p
ro
po
ne
 u
st
ed
pa
ra
 d
is
m
in
ui
r l
a 
vi
ol
en
ci
a
in
tr
af
am
ili
ar
 q
ue
 y
a 
ex
is
te
?
Yo
 p
ie
ns
o 
qu
e 
se
 p
od
ría
 d
ec
ir 
lo
 m
is
m
o 
pa
ra
di
sm
in
ui
r, 
po
r e
je
m
pl
o 
en
 m
i c
as
o 
co
n 
m
i f
am
ilia
 a
la
 h
or
a 
qu
e 
ha
y 
gr
ito
s 
o
co
sa
s 
as
í i
gu
al
 a
l d
iá
lo
go
tra
ta
r 
la
 m
an
er
a 
de
 n
o 
lle
ga
r 
a 
ex
tre
m
os
 m
ás
pe
lig
ro
so
s.

El
 d
iá
lo
go

M
ed
id
as
 c
en
tra
da
s 
en
 la
co
m
un
ic
ac
ió
n
¿Q
ué
 m
ed
id
as
 p
ro
po
ne
 u
st
ed
pa
ra
 d
is
m
in
ui
r l
a 
vi
ol
en
ci
a 
en
 s
u
co
m
un
id
ad
?
C
re
o 
qu
e 
un
a 
de
 la
s 
m
ed
id
as
 m
ás
 im
po
rta
nt
es
es
es
tu
di
ar
, 
ap
ro
ve
ch
ar
 e
sa
 o
po
rtu
ni
da
d 
qu
e 
te
ng
o
de
 e
st
ud
ia
r 
de
 s
er
 h
on
ra
do
 e
n 
m
i t
ra
ba
jo
, d
on
de
se
a.

Es
tu
di
ar
ap
ro
ve
ch
ar
 e
sa
op
or
tu
ni
da
d

Se
r h
on
ra
do
en
tra
ba
jo

Ac
ci
on
es
 c
en
tra
da
s 
en
la
 e
du
ca
ci
ón
¿Q
ué
 d
eb
e 
ha
ce
rs
e 
co
n 
lo
s
de
lin
cu
en
te
s 
de
 la
po
bl
ac
ió
n?
Vo
y 
a 
se
r 
si
nc
er
o 
de
sd
e 
m
i p
un
to
 d
e 
vi
st
a 
cr
eo
qu
e 
ne
ce
si
ta
n 
un
 p
oc
o 
m
ás
 d
e 
op
or
tu
ni
da
de
s 
y
un
 p
oq
ui
to
 m
ás
 d
e 
co
m
pr
en
si
ón
 n
o 
es
to
y 
de
ac
ue
rd
o 
en
 
lo
 
qu
e 
ha
ce
n 
pe
ro
 
so
n 
se
re
s
hu
m
an
os
 t
am
bi
én
, 
ta
m
bi
én
 s
on
 p
er
so
na
s 
pe
ro
qu
iz
á 
es
té
n 
de
fo
rm
ad
as
 e
n 
es
e 
se
nt
id
o 
co
m
o
pe
rs
on
as
 e
nt
on
ce
s 
cr
eo
 q
ue
 n
ec
es
ita
n 
un
 p
oc
o

M
ás
op
or
tu
ni
da
de
s

M
ás
co
m
pr
en
si
ón

M
ed
id
as
 re
ha
bi
lit
at
iv
as
m
ás
 d
e 
co
m
pr
en
si
ón
 y
 o
po
rtu
ni
da
de
s 
pa
ra
 e
st
e
tip
o 
de
  p
er
so
na
s.
¿C
uá
l e
s 
el
 p
ap
el
 d
e 
El
Ej
ér
ci
to
fr
en
te
 a
 la
 d
el
in
cu
en
ci
a?
Yo
 c
re
o
qu
e 
es
ta
 s
ol
am
en
te
 c
om
o 
un
 a
do
rn
o
po
rq
ue
 
El
 
E
jé
rc
ito
 
no
 
tie
ne
 
el
 
pe
rm
is
o 
pa
ra
di
sp
ar
ar
le
 
a 
un
 
de
lin
cu
en
te
, 
qu
iz
á 
si
 
pa
ra
re
gi
st
ra
rlo
 p
er
o 
no
 p
ue
de
 d
is
pa
ra
r n
i t
am
po
co
 e
se
tip
o 
de
 c
os
as
 m
ás
 q
ue
 la
 P
ol
ic
ía
 q
ue
 e
se
 d
eb
er
ía
se
r s
u 
de
be
r.

Es
tá
n 
so
lo
co
m
o 
un
ad
or
no
,n
o
tie
ne
n 
pe
rm
is
o
de
 d
is
pa
ra
r

So
lo
 p
ue
de
n
re
gi
st
ra
r

N
in
gu
na
¿Q
ué
 d
eb
e 
ha
ce
r e
lG
ob
ie
rn
o 
co
n
lo
s 
de
lin
cu
en
te
s?
Yo
 
pi
en
so
 
qu
e 
lo
 
qu
e 
de
be
ría
 
de
 
ha
ce
r 
el
go
bi
er
no
 e
s 
de
 q
ue
 e
xi
st
a 
un
a 
re
ha
bi
lit
ac
ió
n 
ta
nt
o
en
 l
as
 c
ár
ce
le
s 
pa
ra
 q
ue
 c
ua
nd
o
el
lo
s 
sa
lg
an
te
ng
an
 ta
m
bi
én
 u
n 
of
ic
io
 y
a 
no
 p
ue
da
n 
de
lin
qu
ir 
y
qu
e 
la
 s
oc
ie
da
d 
ta
m
bi
én
 le
 d
é 
es
a 
 o
po
rtu
ni
da
d
pa
ra
 p
od
er
 tr
ab
aj
ar
, p
or
qu
e 
ta
l v
ez
 e
l d
el
in
cu
en
te
tie
ne
 
el
 
de
se
o 
de
 
tra
ns
fo
rm
ar
se
 
de
 
se
r 
un
a
pe
rs
on
a 
de
 
bi
en
 
pe
ro
 
si
 
no
 
en
cu
en
tra
 
la
s
op
or
tu
ni
da
de
s,
 e
l h
am
br
e 
al
lí 
va
 e
st
ar
, 
en
to
nc
es
si
 n
o 
tie
ne
 e
sa
 o
po
rtu
ni
da
d 
va
 a
 h
ac
er
 lo
 m
is
m
o
po
r 
la
 m
is
m
a 
di
sc
rim
in
ac
ió
n 
de
 la
 s
oc
ie
da
d 
y 
el
go
bi
er
no
.

R
eh
ab
ilit
ac
ió
n
en
 c
ár
ce
le
s

O
po
rtu
ni
da
de
s
de
 e
m
pl
eo

N
o
di
sc
rim
in
ar
lo
s

M
ed
id
as
 re
ha
bi
lit
at
iv
as
¿Q
ué
fu
nc
ió
n 
tie
ne
 E
lE
jé
rc
ito
?
Pu
es
 h
as
ta
 d
on
de
 y
o 
se
 la
 f
un
ci
ón
 q
ue
 t
ie
ne
 E
l
Ej
ér
ci
to
 e
s 
de
 v
el
ar
 p
or
 la
s 
fro
nt
er
as
 d
el
 p
aí
s,
qu
e
es
 a
 l
o 
qu
e 
se
 d
eb
e 
de
di
ca
r 
y 
cr
eo
 q
ue
 n
o 
lo
ha
ce
.

Ve
la
r p
or
 la
s
fro
nt
er
as
 d
el
pa
ís

R
es
gu
ar
da
r l
as
fro
nt
er
as
¿Q
ué
 le
 p
ar
ec
e
el
 tr
ab
aj
o 
qu
e
re
al
iz
an
?
Si
nc
er
am
en
te
 d
es
co
no
zc
o 
lo
 b
ue
no
, 
cr
eo
 q
ue
 lo
qu
e 
m
ás
 s
e 
co
no
ce
 e
s 
lo
 m
al
o 
co
m
o 
en
 e
l
co
nf
lic
to
 a
rm
ad
o 
y 
lo
 q
ue
 p
as
o 
ha
ce
 p
oc
o 
en
To
to
ni
ca
pá
n.

So
lo
 c
on
oz
co
 lo
m
al
o

Im
ag
en
 n
eg
at
iv
a
¿C
uá
l e
s 
el
pa
pe
l d
e 
La
 P
ol
ic
ía
N
ac
io
na
lC
iv
il 
fr
en
te
 a
 la
de
lin
cu
en
ci
a?
Pu
es
 v
el
ar
 p
or
 la
 s
eg
ur
id
ad
 d
e 
lo
s 
gu
at
em
al
te
co
s
ya
 q
ue
 e
llo
s 
si
 t
ie
ne
n 
es
a 
fu
nc
ió
n 
de
 a
rr
es
ta
r 
a
al
gu
ie
n 
m
ed
ia
 v
ez
 te
ng
an
 la
s 
pr
ue
ba
s 
su
fic
ie
nt
es
pe
ro
 p
or
 l
a 
m
is
m
a 
co
rru
pc
ió
n 
qu
e 
ex
is
te
 e
nt
re
el
lo
s 
m
is
m
os
 p
ue
s 
no
 lo
gr
an
 c
um
pl
ir 
es
a 
fu
nc
ió
n
o 
es
os
 o
bj
et
iv
os
.

Ve
la
r p
or
 la
se
gu
rid
ad
 d
e 
lo
s
gu
at
em
al
te
co
s

Ar
re
st
ar
si
tie
ne
n 
la
s
pr
ue
ba
s
su
fic
ie
nt
es

Se
gu
rid
ad
 p
ub
lic
a

Ej
ec
uc
ió
n 
de
 p
en
as
pr
iv
at
iv
as
 d
e 
lib
er
ta
d
¿Q
ué
 le
 p
ar
ec
e 
el
 tr
ab
aj
o 
qu
e
re
al
iz
a?
C
re
o 
qu
e 
es
 p
re
ca
rio
, t
ot
al
m
en
te
 d
ef
ic
ie
nt
e,
 n
o 
se
es
tá
 c
um
pl
ie
nd
o 
qu
iz
á 
po
rq
ue
 ta
m
bi
én
 n
o 
re
ci
ba
n
un
 s
ue
ld
o 
qu
e 
de
be
 s
er
 y
 n
o 
tie
ne
n 
to
do
s 
lo
s
pr
iv
ile
gi
os
 c
om
o 
se
gu
ro
 d
e 
vi
da
 o
 p
ar
a 
su
 fa
m
ilia
,
en
to
nc
es
 p
ar
a 
qu
e 
ar
rie
sg
ar
 s
u 
vi
da
, 
m
ej
or
 l
o
su
el
to
 y
 s
i m
e
da
 d
in
er
o 
m
ej
or
 lo
 d
ijo
 ir
 a
nt
es
 d
e
qu
e 
m
e 
m
at
e
di
ría
el
 p
ol
ic
ía
.

Pr
ec
ar
io

To
ta
lm
en
te
de
fic
ie
nt
e

Im
ag
en
 n
eg
at
iv
a

In
ef
ic
ie
nc
ia
U
ni
ve
rs
id
ad
 d
e 
Sa
n 
C
ar
lo
s 
de
 G
ua
te
m
al
a
Es
cu
el
a 
de
 C
ie
nc
ia
s 
Ps
ic
ol
óg
ic
as
Ta
bl
a 
de
 tr
an
sc
rip
ci
ón
 d
e 
la
s 
en
tre
vi
st
as
pa
ra
 in
ve
st
ig
ac
ió
n 
de
 te
si
s:
“Im
pa
ct
o 
de
 la
 v
io
le
nc
ia
 e
n 
la
 fo
rm
ac
ió
n 
de
 a
ct
itu
de
s 
au
to
rit
ar
ia
s”
An
ex
o 
N
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IND
UC
TO
R
RE
SP
UE
STA
 TE
XT
UA
L
CO
NC
EP
TO
S
CA
TE
GO
RIZ
AC
ION
¿C
óm
o 
co
ns
id
er
a 
qu
e 
se
 p
ue
de
ev
ita
r l
a 
vi
ol
en
ci
a 
de
nt
ro
 d
e 
la
fa
m
ili
a?
Yo
 p
ie
ns
o 
qu
e 
es
 u
na
 fo
rm
ac
ió
n 
de
sd
e 
lo
s 
ni
ño
s
po
rq
ue
 c
om
o 
fu
is
te
cr
ea
do
, 
cr
eo
 q
ue
 a
sí
 v
as
 a
se
r t
ú,
 p
er
o 
m
uc
ha
s 
ve
ce
s 
no
 s
e 
pu
ed
e 
en
to
nc
es
cr
eo
 q
ue
 e
du
ca
ci
ón
 c
on
 v
al
or
es
 p
er
o 
no
 n
ac
en
so
lo
 p
or
 a
sí
, c
re
o 
qu
e 
te
nd
ría
n 
qu
e 
bu
sc
ar
se
 e
so
es
 lo
 q
ue
 y
o 
pe
ns
ar
ía
. E
du
ca
ci
ón
 s
ex
ua
l t
am
bi
én
po
rq
ue
 m
uc
ha
s 
ve
ce
s 
la
s 
pa
re
ja
s 
tie
ne
n 
un
 h
ijo
pe
ro
 n
o 
lo
 h
ac
en
 p
or
 q
ue
re
r 
te
ne
rlo
 s
in
o 
po
rq
ue
de
 p
la
no
 s
im
pl
em
en
te
 l
o 
hi
ci
er
on
, 
pe
ro
 y
o 
m
ás
cr
eo
 
es
o 
un
a 
ve
rd
ad
er
a 
ed
uc
ac
ió
n 
se
xu
al
 
y
fa
m
ilia
r 
cr
ea
da
 d
es
de
 e
l i
nt
er
io
r 
de
l n
úc
le
o 
de
 la
fa
m
ilia
.

Fo
rm
ac
ió
n 
de
sd
e 
ni
ño
s

Pa
tro
ne
s 
de
 c
ria
nz
a

Ed
uc
ac
ió
n 
co
n
va
lo
re
s

Ed
uc
ac
ió
n 
se
xu
al

Ed
uc
ac
ió
n 
y
cu
ltu
ra
 d
e 
pa
z
¿C
óm
o 
co
ns
id
er
a 
qu
e 
se
 p
ue
de
ev
ita
rl
a 
vi
ol
en
ci
a 
en
 la
co
m
un
id
ad
?
C
re
o 
qu
e 
va
 r
el
ac
io
na
do
 a
 l
o 
m
is
m
o 
co
nf
or
m
e
es
té
s 
aq
uí
 e
n 
tu
 c
as
a,
 t
u 
re
pr
es
en
ta
s 
a 
un
a
fa
m
ilia
 e
n 
la
 s
oc
ie
da
d,
 y
o
re
pr
es
en
to
 a
 o
tra
 y
 a
sí
es
 c
om
o 
va
m
os
 a
 i
nt
er
ac
tu
ar
 a
m
bo
s 
en
 u
na
co
m
un
id
ad
 c
om
o 
di
ce
s 
ac
á 
m
ed
id
as
,t
al
 v
ez
 a
sí
co
m
o 
te
 d
ig
o 
em
pe
za
nd
o 
de
sd
e 
la
 fa
m
ilia
.

In
te
ra
cc
ió
n 
en
 la
co
m
un
id
ad

La
fa
m
ilia

Ac
ci
on
es
ce
nt
ra
da
s 
en
 la
fa
m
ilia
¿Q
ué
 m
ed
id
as
 p
ro
po
ne
 u
st
ed
pa
ra
 d
is
m
in
ui
r l
a 
vi
ol
en
ci
a
in
tr
af
am
ili
ar
 q
ue
 y
a 
ex
is
te
?
Si
 fu
er
a 
m
i c
as
o 
bu
sc
ar
ía
 a
yu
da
 p
ro
fe
si
on
al
, p
or
ej
em
pl
o 
si
 lo
 v
eo
 e
n 
un
 c
on
oc
id
o 
o 
un
 fa
m
ilia
r, 
le
pr
op
or
ci
on
ar
ía
 a
lg
o 
pa
ra
 q
ue
  
bu
sq
ue
 a
yu
da
pr
of
es
io
na
l p
or
qu
e 
no
 p
ue
de
n 
se
gu
ir 
as
í, 
po
rq
ue
es
ta
m
os
 v
iv
ie
nd
o 
lo
 m
is
m
o,
 e
nt
on
ce
s 
es
o 
es
 lo
qu
e 
yo
 p
en
sa
ría
, t
ra
ta
r 
de
 d
ia
lo
ga
r 
o 
lle
ga
r 
a 
un
ac
ue
rd
o,
 
si
 
de
 
ve
rd
ad
 
se
 
qu
ie
re
 
vi
vi
r 
en
tre
fa
m
ilia
, p
or
qu
e 
si
 n
o 
m
ej
or
 v
iv
ir 
se
pa
ra
do
s.

Ay
ud
a 
pr
of
es
io
na
l

Tr
at
ar
 d
e 
di
al
og
ar

Ll
eg
ar
 a
ac
ue
rd
os
si
 e
s
m
ej
or
 v
iv
ir 
en
 fa
m
ilia
 o
se
pa
ra
do
s

M
ed
id
as
ce
nt
ra
da
s 
en
bu
sc
ar
 a
yu
da
pr
of
es
io
na
l
¿Q
ué
 m
ed
id
as
 p
ro
po
ne
 u
st
ed
pa
ra
 d
is
m
in
ui
r l
a 
vi
ol
en
ci
a 
en
 s
u
co
m
un
id
ad
?
Ta
l 
ve
z 
da
r 
a 
lo
s 
ni
ño
s 
y 
lo
s 
jó
ve
ne
s 
qu
e 
va
n
cr
ec
ie
nd
o 
ot
ra
s 
op
or
tu
ni
da
de
s,
 t
al
 v
ez
 y
a 
se
a
af
ue
ra
 d
e 
la
 f
am
ilia
, 
yo
 p
ie
ns
o 
qu
e 
ta
l 
ve
z 
po
r
pa
rte
 d
el
 g
ob
ie
rn
o,
 c
om
o 
da
rle
 o
po
rtu
ni
da
d 
a 
lo
s
ni
ño
s 
de
 b
us
ca
r 
al
go
 m
ás
 q
ue
 n
o 
se
a 
so
lo
 e
st
ar

O
po
rtu
ni
da
de
s 
pa
ra
 n
iñ
os
u 
jó
ve
ne
s 
po
r p
ar
te
 d
el
go
bi
er
no

Ac
ci
on
es
ce
nt
ra
da
s 
en
la
s 
in
st
itu
ci
on
es
en
ca
rg
ad
as
 d
e
en
 la
 c
al
le
 s
ol
o 
po
r
es
ta
r 
si
 n
o 
ta
l v
ez
, h
ac
ie
nd
o
al
go
, e
st
ud
ia
nd
o 
o 
ha
ci
en
do
 a
rte
 o
 a
lg
o 
as
í p
ar
a
fo
m
en
ta
r 
ot
ro
 t
ip
o 
de
 c
ul
tu
ra
 q
ue
 y
a 
no
 s
ea
 l
a
m
is
m
a 
qu
e 
es
ta
 d
e 
so
lo
 t
ira
rlo
s 
a 
la
 c
al
le
 d
e
pl
an
o 
bu
sc
an
 a
te
nc
ió
n 
y 
lo
 q
ue
 h
ac
en
 e
s 
m
et
er
gr
up
os
 v
io
le
nt
os
 , 
o 
al
go
 a
sí
.

Es
tu
di
os

Ar
te
ve
la
r p
or
 la
se
gu
rid
ad
 y
bi
en
es
ta
r

Ac
ci
on
es
ce
nt
ra
da
s 
en
cu
ltu
ra
 y
de
po
rte
s

Ac
ci
on
es
ce
nt
ra
da
s 
en
 la
ed
uc
ac
ió
n
¿Q
ué
 d
eb
e
ha
ce
rs
e 
co
n 
lo
s
de
lin
cu
en
te
s 
de
 la
 p
ob
la
ci
ón
?
Yo
 
es
to
y 
co
m
o 
al
go
 
en
 
co
nt
ra
 
de
 
qu
er
er
el
im
in
ar
lo
s 
au
nq
ue
 
m
uc
ha
s 
ve
ce
s 
es
e 
es
 
el
se
nt
im
ie
nt
o 
qu
e 
no
s 
ge
ne
ra
n 
po
r 
lo
 q
ue
 t
al
 v
ez
el
lo
s 
no
s 
oc
as
io
na
n 
a 
no
so
tro
s,
 s
er
ía
 d
e 
da
rle
s
un
a 
op
or
tu
ni
da
d 
m
ás
 
de
 
qu
er
er
 
fo
rm
ar
lo
s 
a
ve
ce
s 
no
 
es
 
pr
ec
is
am
en
te
 
po
rq
ue
 
qu
ie
ra
n
ha
ce
rlo
 s
i n
o 
qu
e 
op
or
tu
ni
da
de
s 
no
 h
ay
 o
 lo
 q
ue
te
 d
ec
ía
 h
ac
e 
un
 m
om
en
to
 q
ue
 d
es
de
 n
iñ
os
 a
sí
fu
er
on
 c
ria
do
s 
y 
no
 ta
l v
ez
 s
i s
e 
pu
ed
e,
 h
ay
 o
tra
s
fo
rm
as
, o
tra
s 
m
an
er
as
, m
uc
ha
 g
en
te
 q
ue
 ti
en
e 
la
op
or
tu
ni
da
d 
de
ha
ce
rlo
 ti
en
e 
co
m
o 
ha
ce
rlo
  
y 
no
lo
 h
ac
e 
lo
 i
nv
ie
rte
n 
en
 o
tra
s 
co
sa
s,
 p
er
o 
si
 s
e
pu
ed
e 
ha
ce
r, 
si
 s
e 
pu
ed
e 
ca
m
bi
ar
 e
se
 t
ip
o 
de
pe
ns
am
ie
nt
os
 
qu
e 
el
lo
s 
tie
ne
n,
 
co
n
op
or
tu
ni
da
de
s 
no
 
si
m
pl
em
en
te
 
co
n 
pa
la
br
as
m
uc
ho
 m
en
os
 e
lim
in
án
do
lo
s.

N
o 
el
im
in
ar
lo
s

D
ar
le
s 
op
or
tu
ni
da
de
s

M
ed
id
as
re
ha
bi
lit
at
iv
as
¿C
uá
l e
s 
el
 p
ap
el
 d
e 
El
Ej
ér
ci
to
fr
en
te
 a
 la
 d
el
in
cu
en
ci
a?
El
 p
ap
el
 e
n 
sí
 d
e 
el
lo
s 
no
 s
e 
cu
al
 s
ea
 fr
en
te
 a
 la
de
lin
cu
en
ci
a 
pe
ro
 lo
 q
ue
 h
ac
en
 a
cá
 e
s 
at
ac
ar
la
co
n 
de
lin
cu
en
ci
a,
ta
m
bi
én
 e
l p
ap
el
 e
n 
sí
 d
e 
el
lo
s
no
 s
é 
qu
é 
se
rá
 f
re
nt
e 
a 
la
 d
el
in
cu
en
ci
a 
es
to
y
co
m
o 
un
 p
oc
o 
se
gu
ro
 d
e 
qu
e 
de
fie
nd
en
 a
l p
aí
s
po
r f
ue
ra
 p
er
o 
co
nt
ra
 la
 d
el
in
cu
en
ci
a 
cr
eo
 q
ue
 e
s
lo
 m
is
m
o 
la
 a
ta
ca
n 
co
n 
de
lin
cu
en
ci
a,
 y
o 
no
 c
re
o
qu
e 
es
e 
se
a 
su
 p
ap
el
 p
er
o 
es
o 
es
 l
o 
qu
e 
yo
pi
en
so
 q
ue
 e
st
án
 h
ac
ie
nd
o 
ac
á.

N
o 
sé
 c
uá
l e
s 
su
 p
ap
el

At
ac
ar
 c
on
 d
el
in
cu
en
ci
a

D
ef
ie
nd
en
 e
l p
aí
s 
po
r
fu
er
a

R
ep
re
si
ón
¿Q
ué
 d
eb
e 
ha
ce
r e
lG
ob
ie
rn
o
co
n 
lo
s 
de
lin
cu
en
te
s?
Lo
 m
is
m
o 
pr
ác
tic
am
en
te
, 
ta
l 
ve
z,
 c
ua
nd
o 
lo
s
ag
ar
ra
n,
 s
i 
es
tá
n 
o 
no
 e
st
án
 d
es
de
 l
a 
pr
is
ió
n
em
pe
za
r 
a 
fo
m
en
ta
rle
 o
tro
 t
ip
o 
de
 p
en
sa
m
ie
nt
o,
o 
yo
 q
ue
 s
é,
 c
ue
st
a 
un
 m
on
tó
n 
pe
ro
 d
ar
le
s 
un
a
op
or
tu
ni
da
d 
de
 t
ra
ba
jo
 o
 d
e 
es
tu
di
os
 y
o 
si
en
to
qu
e 
si
 s
e 
po
dr
ía
 c
om
o 
pa
ra
qu
e 
el
lo
s 
va
ya
n

Fo
m
en
ta
rle
 o
tro
 ti
po
 d
e
pe
ns
am
ie
nt
o 
en
 la
 c
ár
ce
l

O
po
rtu
ni
da
de
s 
de
 tr
ab
aj
o

O
po
rtu
ni
da
de
s 
de
 e
st
ud
io

M
ed
id
as
re
ha
bi
lit
at
iv
as
cr
ec
ie
nd
o 
en
 e
se
 s
en
tid
o,
 e
so
 e
s 
lo
 q
ue
 y
o
pe
ns
ar
ía
, 
co
m
o 
tu
 d
ec
ís
 s
i 
yo
 q
ui
si
er
a 
qu
e 
el
go
bi
er
no
 h
ic
ie
ra
 a
lg
o 
es
 e
so
  
qu
e 
le
s 
di
er
a 
ot
ra
op
or
tu
ni
da
d 
ot
ro
 c
ha
nc
e 
de
 q
ue
 s
i s
e 
pu
ed
e 
qu
e
pu
ed
en
 e
st
ud
ia
r o
 tr
ab
aj
ar
.
¿Q
ué
 fu
nc
ió
n 
tie
ne
 E
lE
jé
rc
ito
?
La
 d
ef
en
sa
 p
úb
lic
a 
de
l p
aí
s
pa
ra
 m
i e
s 
es
o,
 c
re
o
yo
.

D
ef
en
sa
 p
úb
lic
a

Se
gu
rid
ad
pú
bl
ic
a
¿Q
ué
 le
pa
re
ce
 e
l t
ra
ba
jo
 q
ue
re
al
iz
an
?
N
i b
ie
n,
 n
o 
m
e 
pa
re
ce
.

N
o 
m
e 
pa
re
ce
 b
ie
n.

Im
ag
en
ne
ga
tiv
a
¿C
uá
l e
s 
el
 p
ap
el
 d
e 
La
 P
ol
ic
ía
N
ac
io
na
l C
iv
il 
fr
en
te
 a
 la
de
lin
cu
en
ci
a?
Pu
ra
m
en
te
 d
ef
en
de
r 
o 
ac
tu
ar
 e
n 
co
nt
ra
 d
e 
el
la
ha
ci
a 
el
 c
iv
il 
qu
e 
no
 e
st
á 
de
lin
qu
ie
nd
o
di
gá
m
os
lo
as
í, 
en
to
nc
es
 e
s 
co
m
o 
co
nt
ra
at
ac
ar
lo
s 
a 
el
lo
s
po
r 
de
fe
nd
er
 u
n 
bi
en
 c
om
ún
 p
or
 m
ay
or
ita
rio
 q
ue
se
a,
 e
so
 e
s 
lo
 q
ue
 y
o 
pi
en
so
.

D
ef
en
de
r o
 a
ct
ua
r e
n
co
nt
ra
 d
e 
el
la

co
nt
ra
at
ac
ar

Se
gu
rid
ad
pú
bl
ic
a
¿Q
ué
 le
 p
ar
ec
e 
el
 tr
ab
aj
o 
qu
e
re
al
iz
a?
N
o 
lo
ha
ce
n 
bi
en
, 
bu
en
o 
no
 t
od
o 
de
pe
nd
e 
de
el
lo
s 
po
rq
ue
 e
llo
s 
ta
m
bi
én
 s
on
 m
an
da
do
s 
y 
a
ve
ce
s 
ta
m
bi
én
 t
ie
nd
en
 a
 s
er
 v
íc
tim
as
 p
er
o 
es
m
ed
io
cr
e,
 
y 
es
 
m
ed
io
cr
e 
po
r 
lo
 
m
is
m
o,
 
se
ve
nd
en
 o
 e
llo
s 
m
is
m
os
 h
ac
en
 la
s 
co
sa
s 
pe
ro
 e
s
po
r 
lo
 m
is
m
o 
qu
e 
te
 d
ec
ía
 e
s 
po
r 
lo
s 
va
lo
re
s 
y
po
rq
ue
 to
do
 e
so
 q
ue
 n
o 
se
 ti
en
e.

N
o 
lo
 h
ac
en
 b
ie
n

N
o 
to
do
 d
ep
en
de
 d
e 
el
lo
,
ta
m
bi
én
 s
on
 m
an
da
do
s

M
ed
io
cr
e

Ac
ep
ta
n
so
bo
rn
os

Fa
lta
 d
e 
va
lo
re
s

Im
ag
en
ne
ga
tiv
a

C
or
ru
pc
ió
n

D
ef
ic
ie
nc
ia
U
ni
ve
rs
id
ad
 d
e 
Sa
n 
C
ar
lo
s 
de
 G
ua
te
m
al
a
Es
cu
el
a 
de
 C
ie
nc
ia
s 
Ps
ic
ol
óg
ic
as
Ta
bl
a 
de
 tr
an
sc
rip
ci
ón
 d
e 
la
s 
en
tre
vi
st
as
pa
ra
 in
ve
st
ig
ac
ió
n 
de
 te
si
s:
“Im
pa
ct
o 
de
 la
 v
io
le
nc
ia
 e
n 
la
 fo
rm
ac
ió
n 
de
 a
ct
itu
de
s 
au
to
rit
ar
ia
s” A
ne
xo
 N
o.
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F
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Pro
fes
ión
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ar 
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en
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Of
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tua
l:c
lín
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Lug
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do
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e V
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Do
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IND
UC
TO
R
RE
SP
UE
STA
 TE
XT
UA
L
CO
NC
EP
TO
S
CA
TE
GO
RIZ
AC
ION
¿C
óm
o 
co
ns
id
er
a 
qu
e 
se
pu
ed
e 
ev
ita
r l
a 
vi
ol
en
ci
a 
de
nt
ro
de
 la
 fa
m
ili
a?
La
 t
ol
er
an
ci
a 
es
 a
lg
o 
m
uy
 n
ec
es
ar
io
 p
er
o 
a 
tra
vé
s 
de
el
lo
s 
yo
 p
ie
ns
o 
qu
e 
no
 s
ol
o 
en
 la
 fa
m
ilia
 s
in
o 
ta
m
bi
én
 a
ni
ve
l 
ed
uc
at
iv
o,
 q
ue
 l
os
 m
ae
st
ro
s 
se
a 
m
ás
 t
ol
er
an
te
s
co
n 
lo
s 
ni
ño
s,
 p
or
qu
e 
m
uc
ha
s 
ve
ce
s 
ha
y 
ni
ño
s 
qu
e
vi
en
en
 d
e 
su
 c
as
a 
co
n 
pr
ob
le
m
as
 d
e 
m
al
tra
to
y 
vi
en
en
a 
la
 e
sc
ue
la
 y
 lo
 m
is
m
o 
ve
rd
ad
, e
n 
lo
s 
do
s 
am
bi
en
te
s,
en
to
nc
es
 
yo
 
pi
en
so
 
qu
e 
es
la
 
to
le
ra
nc
ia
 
y 
la
co
m
un
ic
ac
ió
n.

To
le
ra
nc
ia
 fa
m
ilia
r

To
le
ra
nc
ia
ed
uc
at
iv
a

C
om
un
ic
ac
ió
n

R
el
ac
io
ne
s 
de
to
le
ra
nc
ia

re
la
ci
ón
co
m
un
ic
at
iv
a
¿C
óm
o 
co
ns
id
er
a 
qu
e 
se
pu
ed
e 
ev
ita
rl
a 
vi
ol
en
ci
a 
en
 la
co
m
un
id
ad
?
Pu
es
 y
o 
pi
en
so
 q
ue
 s
e 
de
be
ría
 c
on
ci
en
tiz
ar
 a
 la
 g
en
te
qu
e 
no
 s
ol
o 
lo
s 
ni
ño
s 
so
n 
nu
es
tro
 f
ut
ur
o 
si
 n
o 
qu
e
ta
m
bi
én
 l
os
 j
óv
en
es
 a
ct
ua
lm
en
te
 t
am
bi
én
, 
en
to
nc
es
m
uc
ha
s 
ve
ce
s 
ta
m
bi
én
 e
llo
s 
bu
sc
an
 l
a 
m
an
er
a 
de
en
co
nt
ra
r u
n 
re
fu
gi
o,
 e
nt
on
ce
s 
si
 n
o 
lo
 ti
en
en
 e
n 
ca
sa
 y
ta
m
po
co
 e
n 
la
 e
sc
ue
la
, s
e 
ha
 d
ad
o 
cu
en
ta
 q
ue
 p
or
 e
so
es
 q
ue
 b
us
ca
n 
su
s 
gr
up
os
, e
nt
re
 e
llo
s 
se
 c
om
un
ic
an
, y
m
ás
 q
ue
 p
or
 h
ac
er
 m
al
da
d 
el
lo
s 
bu
sc
an
 c
on
 q
ui
en
id
en
tif
ic
ar
se
, 
en
to
nc
es
 y
o 
pi
en
so
 q
ue
 c
om
o 
pa
dr
es
 d
e
fa
m
ilia
, c
om
o 
m
ae
st
ro
s 
o 
co
m
o 
pe
rs
on
as
 q
ue
 tr
at
am
os
co
n 
es
a 
co
m
un
id
ad
 p
ue
s 
 d
eb
er
ía
m
os
 d
e 
id
en
tif
ic
ar
no
s
m
ás
 c
on
 e
llo
s 
y 
da
rle
s 
co
nf
ia
nz
a.

C
on
ci
en
tiz
ar
qu
e
lo
s 
jó
ve
ne
s
ta
m
bi
én
 s
on
 e
l
fu
tu
ro

Pa
dr
es
 d
e 
fa
m
ilia
y
m
ae
st
ro
s
de
be
n
da
rle
s 
co
nf
ia
nz
a 
a
lo
s 
jó
ve
ne
s
e
id
en
tif
ic
ar
se
 m
ás
co
n 
el
lo
s

Ac
ci
on
es
ce
nt
ra
da
s 
en
jó
ve
ne
s 
y 
ni
ño
s
¿Q
ué
 m
ed
id
as
 p
ro
po
ne
 u
st
ed
pa
ra
 d
is
m
in
ui
r l
a 
vi
ol
en
ci
a
in
tr
af
am
ili
ar
 q
ue
 y
a 
ex
is
te
?
Pu
es
 s
er
ía
 u
n 
tra
ba
jo
 a
 la
rg
o 
pl
az
o 
po
rq
ue
 la
 v
er
da
d
so
n 
pr
ob
le
m
as
qu
e 
lo
s 
pa
dr
es
 d
e 
fa
m
ilia
 d
es
de
 s
u
ni
ñe
z 
ha
n 
si
do
 d
añ
ad
os
, 
en
to
nc
es
 v
ie
ne
n 
y 
lo
 m
is
m
o
se
 e
st
á 
re
pi
tie
nd
o 
en
 la
s 
fa
m
ilia
s,
 e
nt
on
ce
s 
es
e 
se
ría
 e
l
tra
ba
jo
, 
ha
y 
ge
nt
e 
qu
e 
lo
 h
ac
e,
 p
er
o 
es
 m
uy
 p
oc
a 
la
ge
nt
e 
qu
e 
le
 t
om
a 
in
te
ré
s 
a 
es
to
, 
pe
ro
 s
i s
e 
po
dr
ía
 s
i
re
al
m
en
te
 d
 p
or
qu
e 
m
uc
ha
s 
pe
rs
on
as
 p
or
 s
us
 tr
ab
aj
os
o 
po
r 
m
uc
ha
s 
co
sa
s 
es
tá
n 
aj
en
os
 a
 l
o 
qu
e 
pa
sa
 y
re
al
m
en
te
 la
s 
ac
tit
ud
es
 y
 to
do
 e
so
 a
 q
ui
en
es
 d
añ
an
 e
s
a 
nu
es
tro
s 
hi
jo
s.

N
o 
re
pe
tir
pa
tro
ne
s
de
 c
ria
nz
a

M
ed
id
as
ce
nt
ra
da
s 
en
pa
tro
ne
s 
de
cr
ia
nz
a
¿Q
ué
m
ed
id
as
 p
ro
po
ne
 u
st
ed
pa
ra
 d
is
m
in
ui
r l
a 
vi
ol
en
ci
a 
en
su
 c
om
un
id
ad
?
Es
e 
es
 u
n 
te
m
a 
m
uy
 d
ifí
ci
l, 
no
so
tro
s 
he
m
os
 t
ra
ba
ja
do
co
n 
jó
ve
ne
s,
 y
 d
e 
qu
e 
se
 p
ue
de
 s
e 
pu
ed
e,
 p
er
o 
ha
y
qu
e 
te
ne
r, 
vo
lu
nt
ad
 n
os
ot
ro
s 
ac
á 
te
ne
m
os
 lo
s 
ta
lle
re
s 
y
se
 n
os
 h
a 
he
ch
o 
di
fíc
il 
tra
er
a 
lo
s 
jó
ve
ne
s 
pa
ra
 a
cá
pe
ro
 a
 t
ra
vé
s 
de
l 
de
po
rte
 l
o 
he
m
os
 l
og
ra
do
 t
am
bi
én
aq
uí
 h
a 
ba
ja
do
 b
as
ta
nt
e 
la
 v
io
le
nc
ia
 p
or
qu
e 
lo
s 
jó
ve
ne
s
se
 h
an
 in
vo
lu
cr
ad
o 
y 
un
a 
de
 la
s 
m
ot
iv
ac
io
ne
s 
de
 e
llo
s,
ha
bl
áb
am
os
 c
on
 e
l e
nc
ar
ga
do
 d
e 
de
po
rte
s 
y 
de
cí
am
os
:
no
 s
e 
le
s 
co
br
a 
ar
bi
tra
je
 n
o 
se
 l
es
 c
ob
ra
 i
ns
cr
ip
ci
ón
pe
ro
 q
ue
re
m
os
 q
ue
 h
ag
an
 s
u 
eq
ui
po
 y
 q
ue
 e
st
én
 a
cá
 y
as
í s
e 
lo
gr
ó 
ja
la
r 
a 
va
rio
s 
jó
ve
ne
s 
ac
á 
in
cl
us
o 
to
da
ví
a
tie
ne
n 
su
s 
eq
ui
po
s 
y 
al
lí 
es
tá
n 
ju
ga
nd
o.

Ta
lle
re
s

D
ep
or
te
s

Ac
ci
on
es
ce
nt
ra
da
s 
en
cu
ltu
ra
 y
 d
ep
or
te
¿Q
ué
 d
eb
e 
ha
ce
rs
e 
co
n 
lo
s
de
lin
cu
en
te
s 
de
 la
 p
ob
la
ci
ón
?
Tr
at
ar
 l
a 
m
an
er
a 
de
 c
an
al
iz
ar
 e
so
 n
eg
at
iv
o 
qu
e 
el
lo
s
tie
ne
n 
en
 a
lg
o 
po
si
tiv
o,
 p
er
o 
si
 e
s 
un
 t
ra
ba
jo
 b
as
ta
nt
e
di
fíc
il,
 p
er
o 
si
 s
e 
pu
ed
e.

C
an
al
iz
ar
 lo
ne
ga
tiv
o

M
ed
id
as
re
ha
bi
lit
at
iv
as
¿C
uá
l e
s 
el
 p
ap
el
 d
e 
El
Ej
ér
ci
to
fr
en
te
 a
 la
 d
el
in
cu
en
ci
a?
N
in
gu
no
, 
yo
 p
ie
ns
o 
qu
e 
en
 lu
ga
r 
de
 in
ve
rti
r 
en
 t
an
to
s
so
ld
ad
os
 d
eb
er
ía
n 
de
 in
ve
rti
r 
en
 e
sc
ue
la
 e
n 
co
sa
s 
qu
e
fo
rm
en
 a
 lo
s 
jó
ve
ne
s 
pa
ra
 q
ue
 n
o 
es
té
n 
al
lí 
en
 la
 c
al
le
po
rq
ue
 e
st
án
 g
as
ta
nd
o 
di
ne
ro
 p
or
 g
us
to
.

N
in
gu
no

Ya
 n
o 
in
ve
rti
r e
n
ta
nt
os
 s
ol
da
do
s

N
in
gu
na
¿Q
ué
 d
eb
e 
ha
ce
r e
lG
ob
ie
rn
o
co
n 
lo
s 
de
lin
cu
en
te
s?
Yo
 p
ie
ns
o 
qu
e 
la
 m
ay
or
ía
 d
e 
de
lin
cu
en
te
s 
qu
e 
es
tá
n
pr
es
os
, y
o 
pi
en
so
 q
ue
 te
ni
én
do
lo
s 
pr
es
os
 n
ad
a 
ha
ce
n,
ot
ra
 
es
 
qu
e 
el
lo
s 
de
sd
e 
al
lí 
co
m
en
te
n 
su
s
ac
to
s
de
lic
tiv
ito
s,
 e
nt
on
ce
s 
yo
 p
ie
ns
o 
qu
e 
la
 p
ob
la
ci
ón
 s
i
ne
ce
si
ta
 tr
ab
aj
o 
pe
ro
 a
ho
rit
a 
no
s 
te
ne
m
os
 q
ue
 e
nf
oc
ar
en
 l
a 
ni
ñe
z 
y 
la
 j
uv
en
tu
d,
 n
o 
de
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